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რეზიუმე
saqarTvelos ekonomikis erT-erT mniSvnelovan Semadgenels
sarkinigzo transporti warmoadgens.
saqarTvelos damoukidebel da suverenul qveynad
Camoyalibebis Semdeg misi rkinigzis transportis winaSe
wamoiWra seriozuli amocanebi, romelTa Soris
umniSvnelovanesia mTavari sarkinigzo magistralis gadazidviTi
simZlavris amaRleba, raTa uzrunvelyofili iqnes axlo
momavalSi mzardi satranzito da adgilobrivi tvirTnakadis
srulad da efeqturad aTviseba.
rkinigzis transportis muSaobis Sefaseba xorcieldeba
ZiriTadi raodenobrivi (tvirTbrunva, mgzavrbrunva, matarebelTa
da vagonTa garbenebi da sxv.) da xarisxobrivi (vagonis da
lokomotivis brunva, moZraobis teqnikuri da saubno siCqareebi,
vagonisa da lokomotivis mwarmoebluroba da sxv.) maCveneblebis
Sesrulebis doniT.
am TvalsazrisiT sadisertacio naSromSi gaanalizebuli
iqna saqarTvelos rkinigzis muSaobis teqnikur-ekonomikuri
maCveneblebi 2010-2015 wlebis periodisaTvis da agebul iqna
diagramebi, saidanac gairkva, rom 2015 wels vagonis brunva
gaumjobesda TiTqmis 15-20%-iT, ris Sedegadac mcirdeba
vagonebze moTxovna da gadazidvebis saeqspluatacio xarjebi.
rogorc cnobilia, saqarTvelo satranzito qveyanaa da
didi mniSvneloba eniWeba saqarTvelos rkinigzis gamtar-da
gadazidvisunarianobis donis amaRlebas. analizma gviCvena, rom
saqarTvelos rkinigzaze bolo wlebSi matarebelTa moZraobis
teqnikuri da saubno siCqareebi gaizarda daaxloebiT 7-8%-iT.
rac Seexeba tvirTbrunvisa da mgzavrbrunvis dones saqarTvelos
rkinigzaze, bolo wlebSi Semcirebula, magram dReisaTvis
mimdinareobs saqarTvelos rkinigzis qselis gafarToeba,
samgzavro gadazidvebis mimarTulebiT aqtiuri muSaoba da sxva
mniSvnelovani RonisZiebebis gatareba, rac gaaumjobesebs
saqarTvelos rkinigzis muSaobas.
saqarTvelos geostrategiulma mdgomareobam saqarTvelos
rkinigzas mianiWa satranzito gzis statusi, romelic gaxda
mTavari damakavSirebeli arteria evropasa da azias Soris.
saqarTvelos teritoriis gavliT “traseka”-s programis
ganxorcieleba Cvens qveyanas aZlevs samomavlo perspeqtivebs
ekonomikis gaZlierebis TvalsazrisiT. aRniSnul derefanSi
amaRldeba matarebelTa moZraobis siCqareebi, rac gazrdis
saqarTvelos rkinigzis mTavari magistralis gamtarobisa da
gadazidvis unars. garda amisa gaizrdeba tvirTis gadamzidavi
firmebis interesebi. aqedan gamomdinare saqarTvelos rkinigzis
muSaobis srulyofisTvis aucilebelia satranzito
tvirTnakadebis mozidva da TviT gadazidvebis moculobis
gafarToeba, misi optimaluri organizeba da teqnikur-
vteqnologiuri uzrunvelyofa da matarebelTa moZraobis
usafrTxoebis amaRleba.
naSromSi gamokvleulia saqarTvelos rkinigzis
satranzito gadazidvebis zrdis SesaZleblobebi, kerZod
dadginda, rom saqarTvelos rkinigzis centralur mimarTulebas
tvirTnakadis moculobis zrdis pirobebSi SeuZlia gaataros 30-
35 mln.t tvirTi weliwadSi.
saqarTvelos mTavari magistrali gadis foTidan beiuk-
kiasikamde (azerbaijanis sazRvari). XX saukunis 80-iani wlebidan
Zalze Semcirda saqarTveloSi axali rkinigzis xazebis
mSeneblobis tempi, rac mizezi gaxda imisa, rom qveyanaSi
Camouyalibebeli darCa tradiciuli rkinigzis qseli da
saqarTvelo CamorCa rkinigzis sixSiriT ara marto evropis
qveynebs, aramed yofili sabWoTa kavSiris umravles mokavSire
respublikebsac.
rkinigzis xazebiT da saTanado teqnikuri arWurvilobiT
SedarebiT srulyofilad gamoiyureba mxolod saqarTvelos
teritoriis centraluri zoli. qveynis samxreT da CrdiloeT
regionebSi sarkinigzo komunikaciebis ganviTarebis
TvalsazrisiT mdgomareoba aradamakmayofilebelia. qveynis
teritoriaze rkinigzis xazebis uTanabro ganawilebis gamo
Zalze gadatvirTulia mTavari magistrali, romlis
gamtarunarianoba axlo momavalSi veRar daakmayofilebs
adgilobriv da satranzito gadazidvebis moTxovnebs.
saqarTvelos satranzito gadazidvebis SesaZleblobebis
gamokvlevis mizniT naSromSi gaangariSebebis safuZvelze
ganisazRvra saqarTvelos rkinigzis cantraluri mimarTulebis
ubnebis: “xaSuri-zestafonis”, “samtredia-baTumisa” da “samtredia-
foTis” rkinigzis ubnebis arsebuli simZlavreebis Sesabamisoba
saWirosTan, ris safuZvelzec dadginda, rom tvirTdaZabul
reJimSi muSaobs “xaSuri-zestafonis” ubani 2009 wlidan, aseve
tvirTdaZabul reJimSi muSaobs “samtredia-foTis” ubani 2007
wlidan, xolo stabilur reJimSi imuSavebs ‘samtredia-baTumis”
ubani 2017 wlamde. aRniSnuli periodis Semdeg am ubanze
gamtarunarianobis amaRlebis mizniT saWiro iqneba
organizaciul-teqnikuri an rekonstruqciuli RonisZiebebis
gatareba.
sarkinigzo transportis muSaobis srulyofis
mimarTulebiT mniSvnelovania gadazidviTi procesis
maRalefeqtiani intensiuri teqnologiebis gamoyeneba, romelic
rkinigzis xazebis gamtar-da gadazidvisunarianobis amaRlebis
saSualebas iZlevian. am TvalsazrisiT naSromSi
SemoTavazebulia sxvadasxva efeqturi RonisZiebebi, romelTa
Soris SeiZleba gamoiyos: grZelSemadgenlobiani da SeerTebuli
matareblebis tareba, rkinigzisa da portis sadgurTa muSaobaSi
Tanamedrove teqnologiuri procesebis ganergva, sakonteinero
gadazidvebis farTod danergva, datvirTva-gadmotvirTvis
samuSaoebSi kompleqsuri meqanizaciisa da avtomatizaciis
sistemebis danergva da sxva.
vi
Tanamedrove etapze sakonteinero gadazidvebs mTel
msoflioSi da maT Soris saqarTveloSi udidesi yuradReba
eqceva, vinaidan aseTi gadazidvebi uzrunvelyofs tvirTebis
daculobas da adgilze mitanis daCqarebas, saboloo SedegSi
wliuri saeqspluatacio xarjebis mniSvnelovan Semcirebas.
sakonteinero gadazidvebis efeqturobis dadgenis mizniT
naSromSi teqnikur-ekonomikuri gaangariSebebis safuZvelze
ganisazRvra erTi tona tvirTis transportirebaze mosuli
xarjebi da gadazidvis TviTRirebuleba Cveulebrivi da
sakonteinero gadazidvebis SemTxvevaSi, kerZod aRmoCnda, rom
aRniSnuli xarjebi sakonteinero gadazidvebis dros gacilebiT
naklebia, vidre Cveulebrivi vagoniT.
sadisertacio naSromis Sesrulebis safuZvelze
Camoyalibebulia argumentirebuli daskvnebi.
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Abstract
The railway transport represents one of the important constituent parts of
Georgia's economy is.
After the establishment of Georgia as the independent and sovereign country's
it’s railway transport was faced with serious challenges, among which the most
important the increasing of trunk railway transportation capacity in order to ensure in
the near future fully and effectively utilization of growing local and transit cargo flow.
The assessment of the railway transport operation is mainly carried out by
execution of quantitative (cargo and passenger turnover, trains and carriages mileage,
etc.) and qualitative (carriages and locomotives turnover, technical and span traffic
speeds, carriage and locomotive productivity and so forth.) indicators.
Due this viewpoint in dissertation work has been analyzed the Georgia railway
operation technical and economic indicators over the period of 2010-2015 and were
plotted the diagrams, which revealed that in 2015 the carriage turnover is improved by
almost 15-20%, resulting in reduced demand for freight carriages and transportation
operating costs.
As it is known, Georgia is a transit country and the great importance is paid for
the improvement of Georgia railway capability level. The analysis shows that in
recent years on the Georgia Railways train traffic technical and span speeds is
increased by up to 7-8%. As for the level of railway freight and passenger turnover, it
is currently decreased, but nowadays is carried out the expansion of Georgian railway
network, active work in the direction of passenger transportation and other important
measures that would improve the operation of Georgian railway.
The geostrategic position of Georgia granted to railroad the status of a transit
road, which became the main artery connecting Europe and Asia. The execution
through the territory of Georgia of "TRACECA" program gives to our country future
prospects of the economy in terms of strengthening our country. In the mentioned
corridor will increase the speed of train traffic, which will increase the transportation
capacity of Georgia trunk railway. In addition will be increase the interests of cargo
carriers. Therefore it is necessary for the improvement of the Georgia railway
operation to attend transit flow of goods and the expansion of transportation volume,
its optimal organization of technical and technological support and improve the safety
of train traffic.
In the work is analyzed the Georgia railway transit traffic growth
opportunities, in particular is revealed that the central direction of Georgia railway in
conditions of freight traffic growth may take 30-35 mln. ton cargo per year.
The Georgia trunk railway runs from Poti up to Beiuk-kiasik (Azerbaijan
Border). Since 80-ies of XX century in Georgia is very reduced rate of new railway
lines construction, due that was caused in the country remained underdeveloped
traditional railway network and by railway frequency Georgia fell behind not only
from European countries, but also in most of the former Soviet Union republics.
By railway lines and relevant technical equipment is relatively complete look
only the central strip of Georgia territory. In the southern and northern regions of
country railway communications development conditions are unsatisfactory. Due the
unequal distribution on the country's territory of railway lines are overloaded trunk
railway, the capability of that in the near future will not be able to meet the demands
of local and transit transportation.
viii
In order to study of Georgia's transit capabilities in the work grounded on
calculations is defined the Georgia Railway central area spans: "Khashuri-Zestafoni",
"Samtredia-Batumi" and "Samtredia Poti" railway spans capacity compliance with the
necessities, based on that was established that in cargo duty mode "Khashuri-
Zestaponis" span operates since 2009, also in cargo duty mode operates "Poti-
Samtredia" span since 2007, and in a stable operating mode will be operate
“Samtredia-Batumi" span up to 2017. After the mentioned period in order to raise the
capacity of this span will be necessary to carry out organizational and technical
measures or reconstruction.
Towards the improvement of the Railway transportation operation is important
the application of transportation process highly effective intensive technologies that
gives the possibilities to increase railway lines capability. In this regard, in work is
offered a variety of measures, among which would be distinguished: drive of ling and
united trains, implementation of modern technological processes in railway and port
stations operation, widely implementation of container shipping, implementation of
complex mechanization and automation systems in loading and unloading operations
and more.
On current stage on container shipping services worldwide, including Georgia
is paid significant attention, because such transportation provides safety of goods and
speeding up the delivery, the final outcome of the significantly reduced annual
operating costs.
In order to determine the effectiveness of container transportation in the work
based on the technical-economic calculations is determined costs of one ton of cargo
transportation and prime cost of ordinary and container shipping cases, in particular is
found that mentioned costs of container shipping is much less than by transportation
of ordinary carriages.
Based on the carried out dissertation work are made argued conclusions.
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შესავალი
samuSaos aqtualuroba. saqarTvelos damoukidebel da
suverenul qveynad Camoyalibebis Semdeg rkinigzis transportis
winaSe wamoiWra seriozuli amocanebi, romelTa Soris
umniSvnelovanesia mTavari sarkinigzo magistralis gadazidviTi
simZlavris amaRleba, raTa uzrunvelyofili iqnes axlo
momavalSi mzardi satranzito da adgilobrivi tvirTnakadebis
srulad da efeqturad aTviseba.
saqarTvelos geostrategiulma mdgomareobam saqarTvelos
rkinigzas mianiWa satranzito gzis statusi, romelic gaxda
mTavari damakavSirebeli arteria evropasa da azias Soris.
saqarTvelos teritoriis gavliT “traseka”-s programis
ganxorcieleba Cvens qveyanas aZlevs samomavlo perspeqtivebs
ekonomikis gaZlierebis TvalsazrisiT. aRniSnul derefanSi
amaRldeba matarebelTa moZraobis siCqareebi, rac gazrdis
saqarTvelos rkinigzis mTavari magistralis gamtarobisa da
gadazidvis unars. aqedan gamomdinare saqarTvelos rkinigzis
muSaobis srulyofisTvis aucilebelia satranzito
tvirTnakadebis mozidva da TviT gadazidvebis moculobis
gafarToeba, misi optimaluri organizeba da matarebelTa
moZraobis usafrTxoebis amaRleba. amisaTvis aucilebelia
saqarTvelos rkinigzis satranzito gadazidvebis zrdis
SesaZleblobebis gamokvleva da saqarTvelos rkinigzis
centraluri mimarTulebis rkinigzis ubnebis arsebuli
simZlavreebis Sesabamisobis dadgena saWiro simZlavreebTan.
sarkinigzo transportis muSaobis srulyofis
mimarTulebiT mniSvnelovania gadazidviTi procesis
maRalefeqtiani intensiuri teqnologiebis gamoyeneba, romelebic
rkinigzis mwarmoeblurobis amaRlebis saSualebas iZlevian. maT
Soris SeiZleba gamoiyos: grZelSemadgenlobiani da SeerTebuli
matareblebis tareba, rkinigzisa da portis sadgurTa muSaobis
teqnologiebis srulyofa, sakonteinero gadazidvebis farTod
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danergva, da sxv. aRniSnuli problemebis gadaWris sakiTxebs
Seexeba warmodgenili sadisertacio naSromis Tema, rac
gansazRvravs mis aqtualurobas.
disertaciis mizania:
 saqarTvelos rkinigzis muSaobis ZiriTadi teqnikur-
ekonomikuri maCveneblebis analizi da misi perspeqtiuli
ganviTarebis ZiriTadi mimarTulebebis Camoyalibeba;
 saqarTvelos rkinigzis satranzito mimarTulebaze
gadazidviTi simZlavris gamokvleva da misi amaRlebis
gzebis dadgena yovelwliurad mzardi tvirTnakadebis
aTvisebis mizniT, arsebul da uaxloes perspeqtivaSi
saWiro teqnikuri saSualebebisa da intensiuri
teqnologiebis gamoyenebis safuZvelze.
sadisertacio Temis kvlevis meTodika. naSromSi
gamoyenebulia rkinigzis ubnebisa da mimarTulebebis gamtarobisa
da gadazidvis unaris gazrdis sakiTxebSi momuSave cnobil
mecnierTa da specialistTa mier Sesrulebuli kvlevebis
meTodebi.
naSromis mecnieruli siaxle.
- Catarebulia 2010-2015 wlebSi saqarTvelos rkinigzis
muSaobis ZiriTadi teqnikur-ekonomikuri maCveneblebis
analizi da Camoyalibebulia misi perspeqtiuli
ganviTarebis ZiriTadi mimarTulebebi;
- gamokvleulia saqarTvelos rkinigzis satranzito
gadazidvebis zrdis SesaZleblobebi, kerZod dadginda, rom
saqarTvelos rkinigzis centralur mimarTulebas
tvirTnakadis moculobis zrdis pirobebSi SeuZlia
gaataros aranakleb 30-35 mln.t tvirTi weliwadSi;
- gamokvleulia saqarTvelos rkinigzis centralur
mimarTulebaze teqnikuri simZlavre, kerZod: “xaSuri-
zestafonis”, “samtredia-baTumisa” da “samtredia-foTis”
rkinigzis ubnebis arsebuli teqnikuri simZlavreebis
Sesabamisoba saWirosTan, ris safuZvelzec dadginda:
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 tvirTdaZabul reJimSi muSaobs “xaSuri-zestafonis”
ubani 2009 wlidan;
 tvirTdaZabul reJimSi muSaobs “samtredia-foTis” ubani
2007 wlidan;
 stabilur reJimSi imuSavebs “samtredia-baTumis” ubani
2017 wlamde;
- SemoTavazebulia saqarTvelos rkinigzis simZlavris
gazrdis intensiuri teqnologiebi, aseve SemoTavazebulia
rkinigzis ubnebis gamtar-da gamzidunarianobis
gaangariSebis dazustebuli formulebi;
- gansazRvrulia intensiuri teqnologiebis gamoyenebis
Sedegad miRebuli ekonomikuri efeqtianoba.
disertaciis praqtikuli Rirebuleba. saqarTvelos
rkinigzis centraluri mimarTulebis ubnebze arsebuli
simZlavreebis Sesabamisobis gamokvleva saWirosTan iZleva
saSualebas realuri monacemebis safuZvelze Sefasdes rkinigzis
mTavar magistralze arsebuli mdgomareoba da daisaxos qmediTi
RonisZiebebi uaxloes momavalSi aRniSnul ubnebze saWiro
gamtarunarianobis realizaciisaTvis. amasTanave naSromSi
SemoTavazebuli efeqturi intensiuri teqnologiebis praqtikuli
realizaciis pirobebSi mniSvnelovnad Semcirdeba gadazidvebze
wliuri saeqspluatacio xarjebi.
naSromis aprobacia - sadisertacio naSromis ZiriTadi
debulebebi moxsenebuli da ganxiluli iqna: saqarTvelos
teqnikuri universitetis studentTa 82 da 83-e Ria saerTaSoriso
samecniero-teqnikur konferenciebze (2014, 2015 ww.); saqarTvelos
teqnikuri universitetis satransporto da manqanaTmSeneblobis
fakultetis transportisa da manqanaTmSeneblobis menejmentis
#512 departamentis sxdomebze da koloqviumebze (2014, 2015, 2016
ww.).
publikacia - disertaciis masalebis mixedviT
gamoqveynebulia xuTi samecniero naSromi.
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naSromis moculoba da struqtura. disertacia moicavs
reziumes (qarTul da inglisur enebze), Sinaarss, cxrilebis
nusxas, naxazebis nusxas, Sesavals, literaturis mimoxilvas,
Sedegebsa da maT gansjas, daskvnas, gamoyenebuli literaturis
sias. naSromi warmodgenilia 160 gverdze, maT Soris 7 cxrili
da 18 naxazi.
Tu gaviTvaliswinebT im garemoebas, rom “traseka”-s
satransporto derefani, Soreuli aRmosavleTisa da indoCineTis
qveynebidan evropaSi transportirebis TvalsazrisiT
prioritetulia sxva alternatiul derefnebTan SedarebiT,
eWvgareSea, rom tvirTebis moculobis zrdis tempi mocemul
marSrutze yovelwliurad moimatebs.
rac Seexeba saqarTvelos rkinigzas, misi teqnikur-
ekonomikuri maCveneblebis analizma gviCvena, rom dReisaTvis
tvirTnakadebis moculobam SedarebiT iklo. Tumca saprognozo
gaTvlebiT irkveva, rom uaxloes momavalSi tvirTzidvis
moculoba gaizrdeba.
zemoT aRniSnuli garemoebani ganapirobeben warmodgenili
sadisertacio naSromis aqtualobas, romlis mizania:
saqarTvelos rkinigzis satranzito mimarTulebaze gadazidviTi
simZlavris gamokvleva da misi amaRlebis gzebis dadgena
yovelwliurad mzardi tvirTnakadebis aTvisebis mizniT, arsebul
da uaxloes perspeqtivaSi saWiro teqnikuri saSualebebisa da
intensiuri teqnologiebis gamoyenebis safuZvelze.
sadisertacio naSromis kvlevis obieqts warmoadgens ss
“saqarTvelos rkinigza”-s calkeuli struqturuli qvedanayofebi
(sadgurebi, sazRvao portebi, sadispetCero aparati, gamoTvliTi
centri da sxv.).
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1. ლიტერატურის მიმოხილვა
sabWoTa kavSiris pirobebSi saqarTvelos rkinigza
Semadgeneli nawili iyo amierkavkasiis rkinigzisa, romelic
aerTianebda dRevandeli saqarTvelosa da somxeTis rkinigzebs
da sakavSiro masStabiT erT-erTi mowinave iyo. Tavisi
geografiuli mdebareobiT da dakisrebul funqciebidan
gamomdinare. im droisaTvis amierkavkasiis rkinigza miCneuli iyo
rogorc Cixobrivi gza. tranzituli gadazidvebi faqtiurad ar
iyo, xolo Tu iyo, Zalian mcire moculobiT. miuxedavad amisa,
gadazidviTi procesi amierkavkasiis rkinigzaze mZimed
xorcieldeboda, gansakuTrebiT aferxebda moZraobas centralur
mimarTulebaze ganlagebuli erTliandagiani ubnebi da calkeul
SemTxvevebSi gadasarbenebi, aseve suramis uReltexili Tavisi
urTulesi profiliT. amierkavkasiis rkinigzaze muSaobis
stabilurobis donis amaRleba gamoiwvia centralur
mimarTulebaze (beiuk-kiasiki-Tbilisi-xaSuri-zestafoni-
samtredia) damatebiTi II mTavari liandagis mSeneblobam.
marTalia orliandagiani rkinigzis eqspluataciaSi gadacemam
sagrZnoblad gaaumjobesa gadazidviTi procesis pirobebi
(amaRlda gamtar- da gadazidvisunarianobis doneebi, Seiqmna
aucilebeli teqnologiuri sadReRamiso rezervi
gauTvaliswinebeli garemoebebisaTvis), magram maqsimaluri efeqti
mainc ar iyo miRebuli suramis uReltexilze arsebuli
SezRudvebis gamo. amasTan, aRsaniSnavia, rom samtredia-baTumi,
samtredia-foTis mimarTulebebi, sabWoTa kavSiris pirobebSi
prioritetad ar moiazrebodnen: am mimarTulebebze gadazidvebi
xorcieldeboda stabilur reJimSi da gansakuTrebuli garTulebebi
muSaobaSi samtredia-soxumis xazTan erTad maT ar hqonia [1], [2].
saqarTvelos damoukidebel suverenul saxelmwifod
Camoyalibebam da sabazro ekonomikaze gadasvlam saqarTvelos
rkinigzas mianiWa satranzito gzis statusi, axla igi gaxda erT-
erTi damakavSirebeli satransporto rgoli aziasa da evropas
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Soris. miuxedavad imisa, rom sabazro ekonomikis pirobebSi
rkinigzis muSaobis generaluri mimarTuleba ucvleli darCa
(gadazidvebis maqsimaluri moculobis aTviseba minimaluri
saeqspluatacio danaxarjebiT), mkveTrad Seicvala sarkinigzo
transportis muSaobis ZiriTadi amocanebi.
tvirTis gadazidva – es procesi aRar aris mxolod marto
tvirTis gadazidva gagzavnis sadguridan miRebis sadguramde
(Zveli stereotipebis mixedviT), _ dReisaTvis es aris klientis
kompleqsuri satransporto momsaxureba. bunebrivia, rom
satransporto bazarze transportis im saxeobas mieniWeba
prioritetuli mniSvneloba, romelic ukeTesad uzrunvelyofs
satransporto kavSirebs. amdenad, satransporto bazris
mopovebis erT-erT aucilebel pirobad Camoyalibda
konkurentunarianobis maRali done.
saqarTvelos rkinigzis xelmZRvanelobas farTod kavSir-
urTierToba aqvs damyarebuli saerTaSoriso organizaciebTan,
dsT-sa da `bisekis~ qveynebTan. gansakuTrebiT aRsaniSnavia
urTierToba azerbaijanis, somxeTis, ruseTisa da centraluri
aziis qveynebis rkinigzebis administraciebTan, rac Tavis mxriv
xels uwyobs evropa-kavkasia-aziis (`traseka~) satransporto
derefnis farglebSi tvirTevbis mozidvas [2].
`trasekas~ programebiT 2010 wlisTvis dagegmili iyo
tvirTbrunvis moculobis gazrda saqarTvelos rkinigzaze
daaxloebiT 3,5-jer 2000 welTan SedarebiT, 2005-2010 wlebSi
mosalodnelia mgzavrbrunvis mkveTri zrdac. satranzito
tvirTebis transportirebis bolo punqtebs saqarTvelos
rkinigzis gavliT warmoadgens Sav zRvaze gasasvleli saporto
qalaqebi _ baTumi da foTi, e.i. satranzito tvirTnakadebis
aTviseba moxdeba. aRniSnuli erTliandagiani ubnebis meSveobiT.
rogorc cnobilia, tvirTdaZabuli erTliandagiani rkinigzebis
simZlavris  gazrdis yvelaze efeqtur saSualebas warmoadgens
meore damatebiTi mTavari liandagebis mSenebloba. 1-l naxazze
naCvenebia saqarTvelos rkinigzaze meore mTavari liandagis
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mSeneblobis dinamika, 1965 wlidan 1990 wlamde,  anu sabWoTa
periodis bolo
nax. 1. saqarTvelos rkinigzaze meore mTavari liandagis
mSeneblobis dinamika wlebis mixedviT
20
aTwleulebSi. rogorc naxazidan Cans, II mTavari liandagis
mSeneblobis saSualo wliuri tempi Seadgens 11,4 km-s. aRniSnuli
erTliandagiani xazebis Sejamebuli saeqspluatacio sigrZeze
Seadgens 175 km-s (samtredia-soxumis erTliandagiani xazis
CauTvlelad, 160 km), ise, rom orientaciis gakeTeba meore
damatebiTi mTavari liandagebis mSeneblobaze, rogorc
erTliandagiani rkinigzebis simZlavris gazrdis saSualebaze,
yovel SemTxvevaSi uaxloes momavalSi, ar iqneboda marTebuli.
amdenad, aRniSnul ubnebze mzardi tvirTnakadebis asaTviseblad,
Tu srulad araa, garkveul etapze mainc, aucilebeli iqneba
gadazidviTi procesis intensiuri teqnologiebis gamoyeneba [2].
saqarTvelos rkinigza Tavisi arsebobis periodis
ganmavlobaSi (vidre 1991 wlamde) uSualo kavSirSi iyo ruseTis
rkinigzasTan (SemdgomSi sabWoTa kavSiris rkinigzasTan). misi
teqnikuri aRWurviloba, teqnologiuri uzrunvelyofa,
xorcieldeboda centralizebuli sistemiT. dReisaTvis ki, roca
saqarTvelos rkinigzam Tavisi ZalebiT unda gadawyvitos mis
winaSe dasmuli umniSvnelovanesi sakiTxebi da urTulesi amocanebi,
aucilebelia msoflioSi arsebuli Tanamedrove mowinave
sarkinigzo teqnikis, teqnologiebisa da teqnikuri saSualebebis
Seswavla, danergva da gamoyeneba, sarkinigzo transportis
ganviTarebis ZiriTad mimarTulebebze gezis aReba. moyvanili
analizis safuZvelze mivdivarT daskvnamde, rom aucilebelia
Seswavlil da gamokvleul iqnes sarkinigzo transportze
gadazidviTi procesis ganviTarebisa da intensifikaciis ZiriTadi
teqnikur-teqnologiuri xasiaTis faqtorebi [2].
msoflio ekonomikis ganviTarebis ZiriTadi mimarTulebebis
prognozirebis analizi cxadyofs, rom XXI saukuneSi mTavari
safinanso, savaWro da sainformacio nakadebi aSS-evropa-aziis
samkuTxedSi moiyris Tavs. am TvalsazrisiT Tavisi geopolitikuri
mdgomareobis gamo saqarTvelo nel-nela, magram mkvidrad ikavebs
saTanado adgils Tanamedrove msoflioSi, rogorc qveyana,
romelic unda gaxdes satranzito gzajvaredini evraziul
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sistemaSi da Seitanos udidesi wvlili aRmosavleTsa da
dasavleTs, CrdiloeTsa da samxreTs Soris kavSirurTierTobis
axali qselebis damyarebaSi.
`trasekas~ funqciebi evrokavSiris Canafiqris mixedviT
Semdeg ZiriTad miznebs iTvaliswinebda:
_ postsabWour sivrceSi samxreT kavkasiisa da centraluri
aziis qveynebis (saqarTvelo, azerbaijani, somxeTi, yazaxeTi,
uzbekeTi, yirgizeTi, tajikeTi, TurqmeneTi) suverenitetisa da
maTi politikuri da ekonomikuri damoukideblobis ganviTareba,
am qveynebis ekonomikis efeqturi dakavSireba evropisa da
msoflio bazarTan;
_ samxreT kavkasiisa da centraluri aziis saxelmwifoTa
Soris regionaluri TanamSromlobisa da kooperirebis ganviTareba;
_ samxreT kavkasiisa da centraluri aziis qveynebSi
msoflio investiciebis gazrda rogorc saerTaSoriso safinanso
institutebis dainteresebis, aseve kerZo sainvesticio resursebis
gamoyenebis gziT;
_ `trasekas~ dakavSireba (Sesabamisad mis marSrutze myofi
qveynebis) transevropul da, maSasadame, msoflio satransporto
komunikaciebTan. dReisaTvis saqarTvelos rkinigzis strategiuli
partniorebi arian up. yovlisa evrokavSiri da evropis
rekonstruqciisa da ganviTarebis banki. am ukanasknelTan 1998
wels dadebuli rvawliani xelSekrulebiT saqarTvelos rkinigzas
gamoeyo 20 mln aSS dolaris teqnikuri krediti ganaxlebisa da
rekonstruqciisaTvis.
evrokavSiris aqtiuri Zalisxmevis Sedegad 1993 wels
briuselis deklaraciiT, saqarTvelom, azerbaijanma, somxeTma,
yazaxeTma, uzbekeTma, TurqmeneTma da tajikeTma daadastures
evropa-kavkasia-aziis satransporto derefnis aqtualoba da
ganzraxva gadaewyvitaT saerTaSoriso gadazidvebisa da vaWrobis
regulirebis sakiTxebi sayovelTaod miRebuli saerTaSoriso
konvenciebisa da wesebis Sesabamisad. miRebul iqna satransporto
proeqtebis oTxi ZiriTadi mimarTuleba: rkinigza, saavtomobilo
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komunikaciebi, navsadgurebi da sazRvao gadazidvebi da komerciuli
saqmianoba. programaSi gaTvaliswinebuli iyo ZiriTadad
rkinigzis, sazRvao sanaosnos – saqarTvelos Savi zRvis da
azerbaijanis kaspiis zRvis navsadgurebis – damakavSirebeli
saxmeleTo da sazRvao magistralebis ganviTareba da maTi
gagrZeleba evropisa da centraluri aziis qveynebis gavliT.
evrokavSiris aqtiuri mxardaWeriT (1993 wlidan dRemde
ganxorcielebulia 40-mde teqnikuri daxmareba da sainvesticio
proeqti) dReisaTvis es proeqtebi ukve moqmedebaSia: `trasekas~
satransporto derefnis meSveobiT Sua aziidan wamosuli
tvirTebi ukve baTumisa da foTis navsadgurebis saSualebiT
igzavnebian daniSnulebiT [2].
bulgareTis respublikis mTavrobis, saqarTvelos
aRmasrulebeli xelisuflebisa da ukrainis ministrTa kabinetis
gadawyvetilebiT, 1999 wels eqspluataciaSi Sevida baTumisa da
foTis portebis saborne gadasasvlelebi, baTumidan da foTidan
iliCovskis (ukraina) portis gavliT varnamde (bulgareTi)
tvirTebis transportirebisaTvis. saqarTvelos portebidan
sarkinigzo-saborne mimosvlis sqema naCvenebia me-2 naxazze.
saerTaSoriso mimosvlaSi saborne gadazidvebi uzrunvelyofs
tvirTebis ufro swraf da ekonomiur mitanas daniSnulebis
adgilamde; mniSvnelovnad Cqardeba gemebis damuSaveba
navsadgurebSi, mcirdeba tvirTebis gadacemis TviTRirebuleba
transportis erTi saxeobidan meorze, izrdeba tvirTebis
daculoba da mcirdeba maTi danakargebi gadatvirTvis
operaciebSi, mcirdeba SromiTi danaxarjebi gemis momzadebaze,
agreTve xarjebi sasawyobo SenobaTa mSeneblobaze, meqanizaciasa
da Senaxvaze. am TvalsazrisiT baTumisa da foTis saborne
gadasasvlelebi amarTleben TavianT daniSnulebas.
miuxedavad imisa, rom saqarTvelos teritoriaze gamaval
satranzito derefans bevri oponenti hyavs 1996-2002 wlebSi
`trasekas~ saqarTvelosa da azerbaijanis monakveTze gadasazidi
tvirTebis moculoba  5-6-jer  da  metad gaizarda. es garemoeba
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metyvelebs imaze, rom `trasekas~ satransporto derefani
prioritetulia evropis im 9 satransporto derefans Soris,
romelic dReisaTvis moqmedebs.
zemoT aRniSnuli garemoebis gamo mniSvnelovnad amaRlda
saqarTvelos rkinigzis Semosavali, rentabeloba da mogeba. amis
naTeli magaliTia is, rom saqarTvelos rkinigzam qveynis
biujetSi 1999 wels gadaricxa 27 mln lari, 2000 wels – 48 mln
da 2002 wels 60 mln.lari. saqarTvelos rkinigzis xelmZRvanelobis
moqnili satarifo politikis Sedegad gadasazidi tvirTebis
moculoba saqarTvelos rkinigzaze dRiTidRe izrdeba. garda
amisa, aRsaniSnavia isic, rom evrokomisia `trasekas~ programebs
miiCnevs amierkavkasiisa da centraluri aziis regionis politikuri
da ekonomikuri ganviTarebis, mSvidobis SenarCunebisa da
efeqtiani regionuli TanamSromlobis erT-erTi ZiriTad
winamZRvrad [2].
trasekas proeqtebs Soris Tavisi masStaburobiT, politikuri
da ekonomikuri efeqtianobiT, erTiani satransporto sivrcis
Camoyalibebis mizniT, gansakuTrebuli yuradRebas imsaxurebs.
saqarTvelos, azerbaijanisa da somxeTis rkinigzebis germanel
specialistebTan erTad SemuSavebuli sakonteinero gadazidvebis
axali teqnologia _ `logistikuri eqspresi~ (`trasekas~ regionuli
proeqti saqarTvelo-azerbaijanisa da saqarTvelo-somxeTis
rkinigzebis infrastruqturis srulyofa). misma muSaobam
daadastura, rom igi mTlianad akmayofilebs satransporto
logistikis principebis Tanamedrove moTxovnebs sakonteinero
gadazidvebis saqmeSi (saimedoba, xelsayreli da erTiani tarifebi,
transportirebis fiqsirebuli dro, usafrTxoebis uzrunvelyofa,
informatizaciis maRali done da sxva). uaxloes momavalSi
SesaZlebelia ganxorcieldes logistikuri jaWvi Sereuli
sarkinigzo-sazRvao gadazidvebiT Sua aziis qveynebidan evropaSi
saqarTvelos rkinigzis gavliT, xolo axlo perspeqtivaze am
jaWvSi SeiZleba CaerTos Soreuli aRmosavleTis qveynebi, maT
Soris iaponia da samxreT korea.
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saqarTvelos rkinigza gawevrianebulia: trans-evropuli
(CrdiloeTi-samxreTi) sarkinigzo magistralis (TER) proeqtSi
(misi wevrebi arian: avstria, bulgareTi, rumineTi, TurqeTi,
ruseTi, poloneTi, CexeTi, xorvatia, slovenia da slovakeTi);
rkinigzebis TanamSromlobis organizaciaSi (ОСЖД-centri
varSavaSi); dsT-sa da baltiispireTis qveynebis sarkinigzo
transportis sabWoSi (ЦСЖТ-direqcia moskovSi), saerTaSoriso
sarkinigzo kavSirSi (МСЖД-centri parizSi), Savi zRvis auzis
qveynebis ekonomikuri TanamSromlobis organizaciaSi (`biseki~)
da sxva saerTaSoriso organizaciebSi.
saqarTvelos rkinigzas sagareo urTierTobis gaaqtiurebis
Sedegad farTo savaWro-ekonomikuri kavSirurTierToba aqvs
damyarebuli mezobel qveynebTan, sxva qveynebis satransporto
organizaciebTan da kerZo firmebTan. yovelive zemoT aRniSnuli
safuZvelia imisa, rom saqarTvelos rkinigza ukve realurad
gadaiqca saerTaSoriso satransporto magistralur xazad, man
ukve gadadga pirveli nabijebi saerTaSoriso satransporto
sistemis integraciis saqmeSi [2].
evrokavSiri teqnikuri daxmarebis am regionul proeqts
(TRACECA) ganixilavs Tavisi globaluri strategiuli mizniT:
pirveli: evrokavSirs surs am proeqtiT mxari dauWiros
postsabWour sivrceSi Seqmnil samxreT kavkasiisa da centraluri
aziis saxelmwifoebis, pirvel rigSi, saqarTvelos, azerbaijanis,
somxeTis, yazaxeTis, uzbekeTis, yirgizeTis, tajikeTis, TurqmeneTis
suverenitetis ganmtkicebas, maT politikur da ekonomikur
damoukideblobas, raTa SesaZlebeli gaxdes am qveynebis
ekonomikis efeqturi dakavSireba evropul da msoflio bazarTan
alternatiuli satransporto-satranzito komunikaciebis
saSualebebiT [3].
am ideis ganxorcieleba sasikeTod Seucvlis saxes evraziis
sivrcis ara erT saxelmwifos, maT Soris saqarTvelos.
meore: evrokavSirs `trasekas~ SeqmniT surs xeli Seuwyos
samxreTi kavkasiisa da centraluri aziis saxelmwifoTa
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regionuli TanamSromlobisa da kooperirebis ganviTarebas.  es
udavod pozitiuri proeqtia. saqarTvelo xels Seuwyobs mis
ganxorcielebas.
mesame: trasekas proeqtis saSualebiT samxreTi kavkasiisa
da centraluri aziis dasaxelebul qveynebSi unda gaizardos
msoflio investiciebi, rogorc saerTaSoriso safinanso
institutebis dainteresebis, aseve kerZo saivesticio resursebis
gamoyenebis gziT.
amas sasicocxlo mniSvneloba aqvs saqarTvelosa da mTeli
regionisaTvis.
meoTxe: erT-erTi umTavresi strategiuli mizania evraziis
satransporto derefnis, `trasekas~ dakavSireba transevropul
da maSasadame, msoflio satransporto komunikaciebTan.
evrokavSiri xazgasmiT miuTiTebs, rom `traseka~ warmoadgens
ukve arsebuli, adaptirebuli satransporto mimarTulebebis
damatebiT marSruts da aravis uqmnis sirTuleebs, yvela
qveynisaTvis mxolod sargeblobas moitans.
`trasekas~ ganviTarebis pirvelsave etapze (1994-1998 w.w.),
Tavi iCina rogorc tvirTebis saerTo moculobis ganuxrelma
zrdam, aseve maTi struqturis cvlilebamac. didad gaizarda
navTobisa da navTobproduqtebis, mineraluri nedleulis, sxva
tvirTebis xvedriTi wili. gansakuTrebuli zrda aRiniSna
konteineruli gadazidvis sferoSi.
absoluturad naTelia, rom evraziis satransporto
derefani mravalfunqciuri satransporto komunikaciaa, romelmac
unda uzrunvelyos rogorc kaspiis zRvis regionis, aseve
ruseTis, centraluri aziis da yazaxeTis, samxreTi kavkasiis
qveynebis mdidari resursebis eqsporti. mxedvelobaSi gvaqvs
navTobis gadazidva, sufsis terminalis amoqmedebas da sxv.
`trasekas~ gza centraluri aziidan evropamde saqarTveloze
gavliT gacilebiT moklea, vidre sxva misi alternatiuli gzebi.
amitom es gza metad rentabeluri da konkurentunariani iqneba.
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uzarmazar Semosavals mogvcems CineTis, indoCineTis
tvirTebis mozidva, gansakuTrebiT navTobis transportireba.
`traseka~ xels Seuwyobs saqarTveloSi wvrili da saSualo
biznesis ganviTarebas.
aRsaniSnavia is garemoeba, rom abreSumis gzis ganviTareba
mWidrodaa dakavSirebuli turizmis ganviTarebasTan.
1998-2005 ww. didi abreSumis gzis aRorZinebasTan
dakavSirebiT ukve SemuSavebulia da damtkicebulia turizmis
ganviTarebis sqema. winaswari gaTvlebiT saqarTvelo marto
turizmidan erT miliard dolarze met Semosavals miiRebs,
radganac saqarTvelo, Savi zRvis sanapiro – msoflio
mniSvnelobis turizmis, alpinizmis, saerTaSoriso mniSvnelobis
kurortebis zonaa.
sabazro urTierTobis funqcionirebis pirobebSi
saqarTvelos rkinigzis transportis winaSe wamoWrilia
umniSvnelovanesi seriozuli da aqtualuri amocanebi, romelTa
Soris erT-erTi pirvelia mTavari sarkinigzo magistralis
gadazidviTi simZlavris gazrda, raTa uzrunvelvyofili iqnes
axlo momavalSi mzardi satranzito da adgilobrivi
tvirTnakadebis srulad da efeqtianad aTviseba. seriozul
sarekonstruqcio samuSaoTa ganxorcielebis Semdgomac suramis
sauReltexilo ubani (`xaSuri-zestafoni~) SeZlebs gaataros
weliwadSi ara umetes 30 milioni tona tvirTi, rac uaxloesi
perspeqtivisTvis arasakmarisi iqneba [4].
saqarTvelos rkinigzis transportis winaSe pirvel planze
dgas gadazidvis xarisxis, muSaobaSi operatiulobisa da
ritmulobis amaRleba, tvirTebis transportirebis vadebis da
saeqspluatacio xarjTa ekonomia.
dRes saqarTvelos aqvs SedarebiT naklebi sixSiris, magram
sakmaod ganviTarebuli rkinigzis sistema, romlis mTavari
magistrali gadis foTidan beuk-kiasikamde (azerbaijani).
saqarTvelos rkinigzis xazebis saerTo saeqspluatacio
sigrZe amJamad arc Tu umniSvneloa da 1583 km-s Seadgens. xazi
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unda gaesvas im garemoebasac, rom rkinigzis xazebis sixSiriT
ufro stabilurad gamoiyureba saqarTvelos teritoriis
centraluri mimarTuleba. rac Seexeba qveynis samxreTisa da
CrdiloeTis regionebs, aq sarkinigzo komunikaciebi ufro
naklebadaa ganviTarebuli [4].
amrigad, magistraluri xazebis simZlavreTa gadidebis
TvalsazrisiT saqarTveloს sakmaod mniSvnelovani problemebi
aqvs gadasawyveti. am problemebis Rrma ganxilva da gaanalizeba
unda moxdes ori mimarTulebiT: qveynisSiga moTxovnilebebis
uzrunvelyofisa da satransporto gadazidvebis interesTa
maqsimaluri dakmayofilebis TvalsazrisiT.
didi mniSvneloba eniWeba rkinigzis simZlavris gazrdis
TvalsazrisiT intensiuri teqnologiebis danergvas. am mxriv
gansakuTrebiT unda gamoiyos mZimewoniani da SeerTebuli
matareblebis tarebis organizacia. aseT matarebelTa tarebis
organizaciam farTo gavrceleba hpova ruseTis rkinigzebze
egreT wodebuli `fanjrebis~ gamoyofis dros moZraobis
grafikSi gamtarunarianobis formirebis mizniT saremonto
samuSaoebis Catarebis periodSi. aseT matarebelTa tarebisaTvis
muSavdeba specialuri instruqcia, sadac gansazRvrulia maTi
momsaxurebis wesebi [5].
SeerTebuli matareblebis masiuri tareba xorcieldeba
aSS-sa da kanadis rkinigzebze. zogierT mimarTulebebze aseTi
matareblebis masa 25000 tonasac ki aRwevs, xolo sigrZe 5 km-
mdea.
udidesi masis mqone matareblebis tareba aSS-sa da kanadis
rkinigzebze ZiriTadad miznad isaxavs salokomotivo brigadebis
ricxvisa da gadazidvebis xarjebis Semcirebas. cxadia am dros
mniSvnelovnad izrdeba rkinigzis xazis gadazidvis unari [6].
rogorc ukve aRvniSneT, saqarTvelos rkinigzis mTavari
magistralis gamtarunarianoba mniSvnelovnadaa SezRuduli
sauReltexilo ubniT – `xaSuri-zestafoni~, romelic gamoirCeva
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mcireradiusiani mravali  monakveTiT, xidebiT da suramis
gvirabiT [7].
saqarTvelos rkinigzis muSaobis gamocdilebam daadastura,
rom mizanSewonilia naklebmwarmoebluri saxazo erTeulebis –
rkinigzis sadgurebis gauqmeba da maT nacvlad ramdenime mZlavri
sadguris Camoyalibeba. aRniSnuli meTodi mniSvnelovnad zrdis
matarebelTa moZraobis siCqareebs, gamoricxavs damatebiT
operaciebs da Sesabamisad amcirebs saeqspluatacio xarjebs. es
procesi gansakuTrebiT efeqturia tvirTnakadisa da vagonnakadis
gadamuSavebis koncentraciis pirobebSi da igi mniSvnelovnad
zrdis rkinigzis ubnebisa da mimarTulebebis gamtar- da
gamzidunarianobas [7].
teqnikuri aRWurvilobis srulyofis TvalsazrisiT
saqarTvelos rkinigzaze saWiro iqneba SezRuduli gamtaruna-
rianobis mqone ubnebis ganviTarebisaTvis saTanado RonisZiebebis
gatareba da Tanamedrove teqnologiebis danergva
saeqspluatacio parametrebis gaumjobesebis mizniT [8].
saqarTvelos sarkinigzo sistemis simZlavris gazrda
moiTxovs damatebiT investiciebs. Tavis mxriv rkinigza imdenad
rTul teqnologiur kompleqss warmoadgens, rom mxolod dargSi
momuSave specialistebis gamocdilebis gamoyenebiT misi
ganviTarebis strategiis SemuSaveba SeuZlebelia. am amocanis
sirTule da masStaburoba Tavad gvkarnaxobs sainvesticio
resursebis efeqtian gamoyenebis aucileblobas.
am  mizniT  Seswavlili  iqna  evraziis  sivrceSi sabazro
pirobebze orientirebuli qveynebis rkinigzebis teqnikuri
aRWurvilobis da saeqspluatacio parametrebis kuTri maCveneblebi,
raTa gansazRvruliyo saqarTvelos rkinigzis adgili saerTo
sarkinigzo sivrceSi, dadgeniliyo saerTo orientirebi.
SerCeul iqna gardamaval etapze myofi 19 qveyana. analiziT
gairkva, rom teqnikuri aRWurvilobis mixedviT saqarTvelos
rkinigza erT-erT mowinave adgilzea. rac Seexeba saeqspluatacio
maCveneblebs, gansakuTrebiT tvirTzidvas, saqarTvelos rkinigzis
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qselze es sidide `trasekas~ wevr qveynebTan SedarebiT sakmaod
dabalia (daaxloebiT 5-6-jer). aRniSnulidan gamomdinare
daskvnis saxiT SeiZleba aRiniSnos, rom sainvesticio resursebi
pirvel rigSi mizanSewonilia mimarTuli iqnas rkinigzis
saeqspluatacio parametrebis da marTvis faqtorebis
gaumjobesebisaken, rac SesaZlebels gaxdis racionalurad iqnes
gamoyenebuli02 rkinigzis fondebi [1].
2003 wels Camoyalibda Ria saaqcio sazogadoeba `ruseTis
rkinigzebi~ (ОАО «РЖД»), ruseTis federaciis gzaTa mimosvlis
saministros bazaze. dReisaTvis aRniSnuli sazogadoeba
axorcielebs farTomasStabian satvirTo da samgzavro gadazidvebs
da aqvs efeqturi kavSirebi evropisa da aziis qveynebis
rkinigzebTan.
`ruseTis rkinigzebis~ ganviTarebis strategia eyrdnoba or
fundamentur bloks – investiciebsa da korporatiul mSeneblobas.
2007 wels ganxorcielda mTeli rigi efeqturi struqturuli
cvlilebebi, romlebmac miRes maRali Sefaseba ruseTis
mTavrobisa da evropis saeqsperto organizaciebisagan.
srulad iqna uzrunvelyofili qveynis ekonomikisa da
mosaxleobis mzardi moTxovna rkinigzis gadazidvebze. amasTanave
tvirTbrunva gaizarda 7%-iT, xolo mgzavrbrunva Soreul
mimosvlaSi – 3%-iT. tvirTis adgilze mitana daCqarda TiTqmis
3%-iT.
sawarmoo-ekonomikuri da finansuri Sedegebis Sesaxeb.
tvirTis datvirTva gaizarda 2,5%-iT, uzrunvelyofili iqna
saeqspluatacio muSaobis xarisxobrivi maCveneblebis gaumjobeseba,
kerZod: satvirTo vagonis brunva daCqarda erTi saaTiT,
satvirTo matareblis masa saSualod gaizarda 23 toniT,
lokomotivis mwarmoebloba gaizarda 4 aTasi bruto tona-km-iT.
Tumca am sferoSi saWiroa garkveuli siaxleebis Setana: erTis
mxriv, aucilebelia mZimewoniani matareblebis moZraobis
ganviTareba, meores mxriv ki – aCqarebuli satvirTo matareblis
wilis gazrda. ruseTis rkinigzebma am mimarTulebiT gaaqtiures
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muSaoba. 2010 wlisaTvis gaTvaliswinebilia matarebelTa
moZraoba unificirebuli masiT – 6300t, ruseTis rkinigzebis
yvela mimarTulebaze. amave dros mimdinareobs muSaoba 900
toniani matareblebis tarebis organizaciis ganviTarebisaTvis.
2007 wels Catarebulma samxreT-uralis rkinigzebze 17 aTas
toniani da dasavleT-combiris rkinigzebze 18 aTas toniani
matareblebis sacdelma tarebam daadastura aseTi teqnologiis
danergvis realuri SesaZlebloba.
mZimewoniani matareblebis tarebis ganviTarebis safuZvelze
SesaZlebelia ara marto rkinigzis ubnebis gamtar- da
gadazidvisunarianobis amaRleba, aramed avamaRloT `fanjris~
gamoyofis efeqturoba rkinigzis infrastruqturis remontisa da
modernizaciisaTvis.
ruseTis rkinigzis qselze gatarebul iqna 2400-mde
aCqarebuli sakonteinero matarebeli (250 aTasze meti konteineri).
`ruseTis rkinigzebis~ samgzavro kompleqsi asrulebs
qveynis satransporto sistemis mgzavrbrunvis 40%-ze mets. 2007
wlis ganmavlobaSi gadayvanil iqna 1,3 miliardi mgzavri.
SemoRebul iqna axali saerTaSoriso marSrutebi `kaliningradi-
malborki~, `kaliningradi-berlini~. aRdgenil iqna marSruti
`moskovi-varSava~, gaixsna moZraoba moskovidan veneciamde,
amsterdamamde, miunxenamde da parizamde [9].
`ruseTis rkinigzebis~ globaluri konkurentunarianobis
amaRleba msoflio satransporto bazarze iTvleba erT-erT
strategiul miznad. am mizniT gaumjobesda moZravi Semadgenlobis
gamoyeneba, saxelmwifoTaSoriso Sepirapirebis punqtebis muSaoba,
gadazidvis teqnologiebi da sxv.
didi samuSaoebi tardeba CineTis rkinigzebTan kavSir-
urTierTobis damyarebisaTvis, aseve germaniis rkinigzebTan. ukve
dasrulda pirveli etapi sarkinigzo-saborne mimosvlisaTvis
ruseTisa da germaniis portebs Soris. farTovdeba urTierTkavSiri
iaponiis tvirTmwarmoeblebTan da eqspeditorebTan. iaponiis
didtonaJiani konteinerebis gadazidva gaizarda 40%-iT. farTod
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viTardeba aseve kavSirurTierToba fineTis rkinigzebTan
sakonteinero gadazidvebis sakiTxebSi [9].
didi yuradReba aqvs daTmobili poloneTis sarkinigzo
transportis ganviTarebis strategias, kerZod 2009 wlisaTvis
poloneTis mTavrobis mier poloneTis sarkinigzo infra-
struqturisaTvis gamoyofilia 1380 mln. zloti, kerZod
gaTvaliswinebulia, rkinigzis xazebis modernizacia, sarkinigzo
komunikaciebis (sadgurebi, vagzlebi da sxv.) modernizacia,
sarkinigzo Sepirapirebis punqtebis modernizacia. bolo periodSi
poloneTis rkinigzebze ganxorcielda `minski-mazovecki~, `Jepini-
saxelmwifo sazRvari~ rkinigzis mimarTulebebis modernizacia,
aseve poznanis sarkinigzo kvanZis modernizacia. poloneTis
sarkinigzo infrastruqturis mdgomareobis gaumjobesebis mizniT
ganxorcielda safinanso proeqtebi, ris Sedegadac gaumjobesda
moZraobis organizacia da marTva, amaRlda siCqareebi da
gaumjobesda mTeli rigi parametrebi. garda amisa poloneTis
rkinigzebze xarjebis Semcirebis mizniT gauqmda aramwarmoebluri
gamyofi punqtebi, damontaJda signalizaciis avtomaturi sistemebi,
dainerga Tanamedrove mowyobilobani. poloneTis rkinigzis
infrastruqturis ganviTarebis mTavar mizans warmoadgens
mimosvlis xarisxis gaumjobeseba mniSvnelovan ekonomikur
centrebsa da did qalaqebs Soris, amasTanave evrokavSiris
standartebis dakmayofileba, matarebelTa Seuferxebeli da
usafrTxo moZraobis uzrunvelyofa.
udidesi mniSvneloba poloneTis rkinigzebis strategiisaTvis
aqvs im sawarmoebs, romlebic aerTianeben evropis sarkinigzo
qsels. igive Seexeba im rkinigzis xazebsac, romlebic
ganlagebulni arian ZiriTad satransporto koridorebSi [10].
swrafi tempiT viTardeba CineTis rkinigzebi. 2006 wlis
mdgomareobiT mTeli qveynis rkinigzis saerTo saeqspluatacio
sigrZem Seadgina 77 aTasi km. CineTi sarkinigzo qselis sigrZis
mixedviT mesame adgilzea msoflioSi da pirvel adgilze aziaSi.
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rkinigzis qselis efeqturi muSaobis saqmeSi gansakuTrebul
rols asruleben sadgurebi, romelTa Soris gansakuTrebiT
gamoirCevian maxarisxebeli sadgurebi.
rkinigzis saeqspluatacio muSaobis umniSvnelovanesi
sakiTxia maxarisxebel sadgurTa racionaluri ganlageba qselze.
sabazro ekonomikis pirobebSi moiTxoveba samanevro samuSaoTa
koncentracia mZlavr, kargad ganviTarebul maxarisxebel
sadgurebze. es ki iwvevs aseT sadgurTa ricxvis mniSvnelovan
Semcirebas. 1990-2000 wlebis periodSi ruseTis rkinigzebis
qselze gauqmda 20-ze meti maxarisxebeli sadguri. es tendencia
gagrZeldeba momavalSic.
ruseTis rkinigzebis qselze maxarisxebel sadgurTa
ganlageba srulad ver uzrunvelyofs saWiro moTxovnebs. amitom
rkinigzis qselze mZlavr maxarisxebel sadgurTa ganlagebis
sqema tvirTis adgilze mitanis daCqarebis TvalsazrisiT unda
iTvaliswinebdes:L
 teqnikuri marSrutebis organizacias tvirTebisa da
tvirTmimRebebis mixedviT;
 jgufuri matareblebis wilis amaRleba da vagonTa detaluri
SerCevis organizacia;
 vagonnakadebis uTanabrobisas maqsimalur aRmofxvras da sxv.
maxarisxebel sadgurTa rkinigzis qselze ganlagebis da
ganviTarebis safuZvels warmoadgens satvirTo matarebelTa
formirebis optimaluri gegma [9].
bolo dros msoflios sxvadasxva rkinigzebze vagonnakadebis
gadamuSaveba koncentrirdeba sadgurTa mcire raodenobaze. aSS-
sa da kanadaSi mciremwarmoebluri sadgurebis gaerTianebis
Sedegad Seiqmna mZlavri maxarisxebeli sadgurebi. analogiuri
procesebi mimdinareobs evropis qveynebis rkinigzebzec. msoflioSi
dReisaTvis yvelaze didi maxarisxebeli sadguri `beili-iardi~
ganlagebulia aSS-Si. axlo warsulSi aziaSi yvelaze mZlavri
maxarisxebeli sadguri `cJengaJou~ aSenda CineTSi. mZlavri
maxarisxebeli sadgurebi e.w. jgufuri parkebiT ganlagebulia
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kanadaSi - `monreali~ da `toromto~, `tinsli~ da `taini~
inglisSi da sxv.
sazRvargareTis qveynebis rkinigzebze didi yuradReba
eTmoba matareblebisa da vagonebis Sesaxeb informaciebis
gadacemis avtomatizacias. ukve damuSavebulia da moqmedebs
evropis qveynebis rkinigzebze informaciis avtomaturi daTvlis
sistemebi moZravi Semadgenlobis gadaadgilebis periodSi.
maxarisxebel sadgurebze operaciaTa Sesrulebis
avtomatizaciis TvalsazrisiT wamyvani adgili evropaSi uWiravs
germanias, kerZod vagonnakadebis gadamuSavebis sruli
avtomatizacia ganxorcielebulia sadgurebze `manxaim dasavleT-
aRmosavleTi~, `zeelce aRmosavleT-dasavleTi~, `gremberg
CrdiloeT-samxreTi~, `grembergi samxreT-CrdiloeTi~ [9].
rogorc literaturis mimoxilvam gviCvena, sazRvargareTis
rkinigzebze farTod inergeba intensiuri teqnologiebi vagon-
nakadebis gadamuSavebis koncentraciisa da sadgurTa mwarmoeblobis
amaRlebis TvalsazrisiT. am TvalsazrisiT saqarTvelos
rkinigzaze SeiZleba gamoviyenoT ruseTis, germaniis, CineTis,
aSS-sa da sxva qveynebis rkinigzebis gamocdileba.
rkinigzis gadazidviTi procesis stabiluri ganviTareba
bevr faqtorzea damokidebuli. maT Soris umTavresia teqnikuri
da teqnologiuri baza. Tu gavaanalizebT saqarTvelos rkinigzis
dRevandel mdgomareobas, aRmoCndeba, rom misi centraluri
mimarTuleba (mTavari magistrali) aRWurvilia r-65 tipis
mZlavri relsebiT. saqarTvelos rkinigza 100%-iT
eleqtroficirebulia da sadgurTa umravlesoba aRWurvilia
850 m sasargeblo sigrZis saliandago ganviTarebiT da sadgurTa
simZlavre ar zRudavs mTlian simZlavres centralur
mimarTulebaze. magram saqarTvelos rkinigzaze jer kidev
SezRudulia intensiuri teqnologiebis farTod gamoyenebis
SesaZleblobebi. aRniSnul problemebs eZRvneba akademiuri
doqtoris, asoc. profesoris j. morCilaZis sadisertacio
naSromi, sadac gaanalizebulia saqarTvelos rkinigzis
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centraluri mimarTulebebis muSaobis pirobebi, aRniSnulia, rom
saqarTvelos suverenul, damoukidebel qveynad Camoyalibebam
srulad Secvala rkinigzisadmi wina periodebSi arsebuli
midgoma, Sesabamisad Seicvala rkinigzis muSaobis pirobebi da
wayenebuli moTxovnebi. naSromSi aseve ganxilulia rkinigzis
xazebis muSaoba eqstremalur pirobebSi, gaanalizebulia
rkinigzis liandagis SesakeTebeli samuSaoebis tradiciuli
teqnologiebi, gamokvleulia rkinigzis xazebis gamtarobis
unaris amaRlebis SesaZlo rezervebi, SemuSavebulia rkinigzis
magistraluri mimarTulebebis simZlavreebis gazrdis efeqturi
meTodebi da xerxebi da teqnikur-ekonomikuri gaangariSebis
safuZvelze dasabuTebulia maTi upiratesoba arsebul
teqnologiebTan SedarebiT [11].
saqarTvelos rkinigzis sabazro ekonomikaze gadasvlam
gamoiwvia erTis mxriv tvirTgamgzavnebs, xolo meores mxriv -
rkinigzis transportis marTvis organoebs Soris
urTierTdamokidebulebis arsebuli ZiriTadi proncipebis
Secvla.
Tu gegmiuri ekonomikis pirobebSi, sarkinigzo menejmentSi,
urTierTdamokidebulebis safuZvels gansazRvravda saxelmwifos
wliuri, kvartaluri da yovelTviuri gadazidvebis gegma, amJamad
tvirTebis mniSvnelovani nawilis tvirTmflobelebis mxridan
gadazidvebze ganacxadebis uwyvetma miwodebam principulad
Secvala tvirTgagamgzavnebis da tvirTmimRebebis
momsaxurebasTan dakavSirebuli sakiTxebis gadawyvetis pirobebi.
dRes, mosalodneli gadazidvebis moculobis TiTqmis 70%
isazRvreba winaswar miwodebuli ganacxadebiT da grZelvadiani
xelSekrulebebiT. danarCeni 30% warmoadgens saangariSo
monacemebs, romlis dadgena xdeba marketinguli kvlevebis
safuZvelze.
sarkinigzo gadazidvebis menejmentis optimizaciis
problemebs da maTi gadaWris gzebs Seexeba akademiuri
doqtoris, asoc. profesoris m. zubiaSvilis disertacia, sadac
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damuSavebulia Tanamedrove pirobebSi sarkinigzo menejmentSi
tvirTebis gadazidvis ganacxadiT gaTvaliswinebuli
mosalodneli gadasazidi tvirTis moculobis dagegmvis da
gansazRvris axali teqnologia, romelic iTvaliswinebs qveynis
sabazro ekonomikaze gadasvlas; gamokveTilia safirmo
satransporto momsaxurebis avtomatizebuli kompleqsuri
sistemisadmi ZiriTadi moTxovnebi; dadgenilia rkinigzis
muSaobis axal pirobebSi, gadaziduli tvirTebis mravalwliani
periodis monacemebis analizis safuZvelze tvirTebis gadazidvis
moculobis cvalebadobis statistikuri kanonzomierebani;
mocemulia tvirTebis gadazidvis saprognozo amocanebis
gadawyvetis dros marketinguli meTodebis gamoyenebis sferoebi;
Camoyalibebulia sarkinigzo transportze gadazidviTi procesis
teqnikuri normirebis ZiriTadi principebi [12].
saqarTvelos teritoriaze gadis Sua aziis, dasavleTTan
damakavSirebeli, sami satranzito xazidan erT-erTi yvelaze
umoklesi mimarTuleba, raSic wamyvani adgili Sps “saqarTvelos
rkinigza”-s uWiravs. Sesabamisad, kavkasiis gavliT dasavleT-
aRmosavleTis sarkinigzo tranzitis funqciis xelSewyobis idea
90-iani wlebis dasawyisidan evrokavSirisa da amerikis
SeerTebuli Statebis da sxva ganviTarebuli demokratiuli
qveynebis did interess iwvevs, rac gulisxmobs saqarTveloSi
demokratiuli institutebis, Tavisufali sabazro
urTierTobebisa da mimzidveli sainvesticio garemos
Camoyalibebis xelSewyobas. aqedan gamomdinare misi ekonomikuri
zrda da mdgradi ganviTareba metwilad damokidebulia, rogorc
satranzito qveynis potencialis efeqtur gamoyenebaze.
aRniSnulTan dakavSirebiT aucilebelia rkinigzam SeZlos
momxmareblebisaTvis momgebiani pirobebis SeTavazeba da maTi
praqtikuli ganxorcieleba, risTvisac saWiroa mZlavri
Tanamedrove infrastruqturis Seqmna, rac uzrunvelyofs
tvirTebis garantirebulad dacvas, maT swrafad gadazidvas da
satransporto xarjebis Semcirebas.
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am TvalsazrisiT, mniSvnelovania akademiuri doqtoris d.
jafariZis sadisertacio naSromi, sadac avtori pirvelad
ikvlevs investiciur-inovaciuri proeqtebis efeqtianobaze
moqmedi faqtorebis marTvis principebs sarkinigzo transportze.
naSromSi aseve SemuSavebulia sainvesticio-inovaciuri proeqtis
efeqtianobis Sefasebis principebis klasifikacia, romlis
sistemis formirebas udidesi mniSvneloba aqvs, rogorc proeqtis
SerCevisa da sawarmos sainvesticio strategiis
gansazRvrisaTvis, aseve qveynis ekonomikaSi sainvesticio
proeqtebis ganviTarebisaTvis. isini mimarTulia qveyanaSi axali
samuSao adgilebis Seqmnaze, qveynis erovnuli meurneobis
efeqtianobis amaRlebaze, mdgradi socialuri politikis
uzrunvelyofaze. gansakuTrebiT yuradsaRebia aRniSnul
disertaciaSi damuSavebuli “swrafi rkinigzis” sainvesticio
done, gamovlenilia investiciur-inovaciuri proeqtebis,
sainJinro gadawyvetilebaTa ekonomikuri Sefasebis kriteriumebi
da misi SesaZlo pirobiT-wliuri ekonomikuri efeqtis
gansazRvris meTodebi. disertaciaSi mocemuli daskvnebi da
rekomendaciebi orientirebulia Sps “saqarTvelos rkinigza”-s,
rogorc teqnikuri, aseve finansur-ekonomikuri samsaxurebis
specialistebze [13].
rkinigzis ekonomikuri efeqtianoba damokidebulia
gadazidvebis moculobaze. amitom rkinigzebs aSeneben didi
moculobis tvirTnakadebis koncentraciis pirobebSi.
ukanaskneli wlebis ganmavlobaSi evraziis kontinentze
sarkinigzo industriaSi mniSvnelovani cvlilebebi SeiniSneba.
qveynis xelisuflebis winaSe dadga axali strategiis
SemuSavebis aucilebloba, romelic miznad isaxavs saxelmwifo
mflobelobaSi arsebuli sarkinigzo industriis ganaxlebas da
misi Semosavlianobis gazrdas. Sps “saqarTvelos rkinigza”-s
ZiriTadi amocanaa mogebis miReba, wesdebiTa da moqmedi
kanonmdeblobiT gaTvaliswinebuli samewarmeo-komerciuli
saqmianobis Sesabamisad, aseve axali xazebisa da obieqtebis
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kvleva-Zieba, proeqtireba da mSenebloba, arsebuli materialuri
aqtivebis miznobrivad gamoyeneba da marTva.
saqarTvelo, evropa-kavkasia-aziis satranzito derefnis
Semadgeneli nawilia. igi warmoadgens strategiuli tvirTebis
gadaadgilebis alternatiul marSruts kaspiis zRvis regionidan
evropisaken da piriqiT. rkinigzis meSveobiT saerTaSoriso
daniSnulebis tvirTebi miewodeba baTumis, foTisa da yulevis
terminalebs. konkurentuli satranzito koridoris Sesaqmnelad
aucilebelia Tanamedrove satransporto infrastruqtura da
swori satarifo politikis gatareba.
satransporto sawarmoebis, da maT Soris sarkinigzo
transportis marTvis procesebis Tanamedrove mdgomareobis
analizsa da misi ganviTarebis perspeqtivebs Seexeba akademiuri
doqtoris a. kurtaniZis disertacia, sadac SemoTavazebulia
sarkinigzo transportis momsaxurebis da marTvis
avtomatizirebuli sistemis sqema, romelic saSualebas iZleva
gaadvildes satransporto sawarmos efeqturad marTvisaTvis
saWiro gadawyvetilebebis miReba da gaizardos tvirTnakadis
moculoba, ufro intensiuri gaxdes tvirTebis damuSavebis da
gadazidvis procesebi [14].
daarsebidan Tanamedroveobamde mTeli msoflios masStabiT
sarkinigzo transports umniSvnelovanesi adgili ukavia erTian
satransporto sistemaSi. Cveni qveynis geopolitikuri
mdgomareobidan gamomdinare ki mas saerTaSoriso mniSvnelobiT,
rogorc evropa-azias Soris damakvSirebel koridors eniWeba
gansakuTrebuli roli. rac Seexeba qveynis SigniT, gansakuTrebiT
satvirTo gadazidvebis TvalsazrisiT mas Sida satransporto
infrastruqturaSi aseve ukavia udidesi wili. aqedan gamomdinare
transportis am saxeobas Seswevs unari ganaxorcielos klientTa
moTxovnilebebis droulad, Seuferxeblad da srulyofilad
dakmayofileba. sabazro ekonomikis pirobebSi sarkinigzo
transportis ufro warmatebiT gamoyenebisTvis aucilebelia, rom
Tanamedrove moTxovnaTa Sesabamisad kompleqsurad ganviTardes
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sruli sarkinigzo infrastruqtura. gamoyenebul iqnes axali
konstruqciis gamwevi da misabmeli sarkinigzo moZravi
Semadgenlobani, rac udavod aamaRlebs misi
konkurentunarianobis dones sxva satransporto saSualebebTan
SedarebiT, rasac Tavis mxriv gadamwyveti roli eniWeba sabazro
ekonomikis garemoSi. mecnierebisa da teqnikis winsvlam da
ekonomikuri sakiTxebisadmi axleburma midgomam, gansakuTrebuli
moTxovnebis winaSe daayena sarkinigzo transporti. mis winaSe
daisva grandiozuli amocanebi, risi Sesrulebac praqtikulad
SeuZlebeli iqneba materialur-teqnikuri bazis kidev ufro
ganmtkicebis gareSe. sarkinigzo dargis yvela qvedanayofi
praqtikulad moiTxovs xelaxal gadaiaraRebas da srulyofas.
vinaidan usafrTxoebis TvalsazrisiT rkinigzis
transporti iTvleba maRali riskis Semcvel satransporto
saSualebad, masze moZraobis usafrTxoebis uzrunvelyofa da
efeqturi muSaoba mniSvnelovnad arian damokidebulni
sarkinigzo infrastruqturis Semadgeneli ZiriTadi
komponentebis liandagisa da saliandago meurneobis, xidebis,
gvirabebis da sxva satransporto sainJinro nagebobebis,
sakontaqto qselis, lokomotivebisa da salokomotivo
meurneobis, vagonebisa da savagono meurneobis, sarkinigzo
avtomatikis, telemeqanikisa da kavSirgabmulobis qvedanayofebis
Seuferxebel funqcionirebaze, raTa gadazidviTi procesis
Sesruleba rkinigzaze ganxorcieldes uwyvetad da Sesruldes
rkinigzis transportis muSaobis ZiriTadi amocana - misi ubnebis
gamtar da- gadazidvisunarianobis gazrda, razec samomavlo
prognozebi iZleva damaimedebel informaciebs tvirTis
mozidvisa da saqarTvelos teritoriaze gavliT misi gatarebis
TvalsazrisiT. aRniSnulis Sesruleba ki udavod xels Seuwyobs
stabilur ekonomikur cirkulacias, vinaidan rkinigzis
transportis roli qveynis aRmavlobis saqmeSi umniSvnelovanesia,
radganac mas mWidro teqnikur-ekonomikuri urTierTkavSiri aqvs
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mrewvelobisa da soflis meurneobis sawarmoebTan, romelnic
warmoadgenen erovnuli meurneobis ganuyofel nawils.
saqarTvelos ganviTarebis momavali bevrad aris
damokidebuli satransporto sistemis ganviTarebaze. am
konteqstSi transportis prioritetulobis sakiTxi, sxva
zogierT faqtorebTan erTad ganisazRvreba qveynis
geostrategiuli mdebareobiTac, radgan Cvens qveyanas iseTi
teritoria uWiravs, romelic realurad umoklesi manZiliT
akavSirebs evropasa da azias. igi warmoadgens umniSvnelovanes
koridors, romlis praqtikulad gamoyenebac qveynis ganviTarebis
TvalsazrisiT warmoadgens mniSvnelovan da aqtualur sakiTxs
[15].
rogorc literaturis mimoxilva da Catarebuli kvleva
adasturebs saqarTvelos rkinigza mTeli datvirTviT muSaobs
“traseka”-s saerTaSoriso satransporto derefanSi, rogorc
gadazidvebis erT-erTi prioritetuli saSualeba da misi
gadazidviTi procesis organizacia emyareba sabazro ekonomikis
principebsa da moTxovnebs.
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2. შედეგები და მათი განსჯა
2.1. საქართველოს სარკინიგზო ქსელის არსებული
მდგომარეობა, როლი ქვეყნის ეკონომიკის გაძლიერების საქმეში
და განვითარების პერსპექტივები
2.1.1. საქართველოს სატრანსპორტო-სატრანზიტო გზების
ისტორიული ექსკურსი
saqarTvelos ekonomikis erT-erT mniSvnelovan Semadgenels
transporti warmoadgens, rasac ganapirobebs saqarTvelos
geopolitikuri da saerTo ekonomikuri mdgomareoba.
geopolitika, Tanamedrove xedviT, saxelmwifoTa sagareo
politikis axleburad gagebuli Teoriisa da praqtikis
erTobliobaa, romelic geografiuli faqtoris, erovnuli inte-
resebis, politikuri da ekonomikuri prioritetebis, politikuri
procesebisa da saerTaSoriso krizisebis regulirebis kombinire-
bul analizs efuZneba.
swored saqarTvelos satransporto – satranzito gzebis
da zogadad saqarTvelos geopolitikurma mdgomareobam
ganapiroba misi aqtiurad CarTva istoriuli transkavkasiuri
koridoris ganviTarebaSi. didia saqarTvelos istoriuli roli
aRmosavleTisa da dasavleTis, CrdiloeTisa da samxreTis qveyne-
bis dakavSirebaSi.
saxelovan qarTvel mamuliSvilTa mier sarwmuno
istoriuli wyaroebis mokvleviTa da gaanalizebiT irkveva, rom
saqarTvelos aqtiuri sagareo-ekonomikuri (umTavresad savaWro)
urTierToba hqonda axlo aRmosavleTisa (irani, TurqeTi, arab-
eTis qveynebi) da ruseTis saxelmwifoebTan da maTi meSveobiT
evropisa da aziis qveynebTan.
sazRvargareTis qveynebTan saqarTvelos savaWro-ekonomikur
urTierTobas xangrZlivi istoria aqvs. jer kidev brinjaos
xanaSi (Zv. w. III-II aTaswleuli) kavkasiis meSveobiT xorcielde-
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boda tomTaSorisi kavSirebi Zvel aRmosavlur samyarosa da
evropis teritoriaze mosaxle xalxebs Soris, xdeboda teqnikur
da kulturul miRwevaTa gaziareba. magram maSin am urTierTobe-
bs araregularuli xasiaTis hqonda. berZenTa kolonizaciis
xanaSi (Zv. w. VIII-VII s.s.). kolxeTis Savi zRvis sanapiroebze
savaWro faqtoriebis (ucxoelTa savaWro kontorebisa da axalSe-
nebis) daarsebam xeli Seuwyo dasavleTisa da aRmosavleTis qvey-
nebis kontaqtebs amierkavkasiis gziT. Zv. w. VI saukunis Sua xane-
bidan berZnuli importi rion-yvirilas gziT kolxeTis Sida
raionebsa da aRmosavleT saqarTvelosac aRwevda. Zv.
welTaRricxvis IV-III saukuneebSi vaWrobam farTo saerTaSoriso
xasiaTi miiRo. warmoiSva didi savaWro-satranzito gza, romelic
indoeTidan iwyeboda, Sua aziidan kaspiis zRvamde sanaosno iyo,
Semdeg md. mtkvriT, suramis uReltexiliTa da md. faზisiT (amJ.
md. rioni) amierkavkasiis teritoriaze gadioda, aRwevda Savi
zRvis sanapiros q. fazisTan (amJ. q. foTi) da zRviT, mcire aziisa
da xmelTaSuazRvispireTis qalaqebs ukavSirdeboda.
Zv. w. II saukunidan indoeTidan momavalma didma savaWro
gzam axali sawyisi miiRo. am gziT romis (SemdegSi bizantiis)
imperiaSi maRalxarisxovani Cinuri abreSumis Setana daiwyes. es
magistrali amieridan „abreSumis did savaWro gzad“ iwoda. igi
CineTSi _ sianSi iwyeboda da q. dunxuanidan aნ ganStoebidan
miemarTeboda dasavleTisaken. orive gza q. yaSgarSi (Sua aziaSi)
iyrida Tavs, aqedan ki gzis samxreTi Sto CrdiloeT
SuamdinareTis gavliT xmelTaSua zRvis sanapiroze mdebare q.
antioqiaSi Cadioda. rac Seexeba gzis CrdiloeT ganStoebas, igi
kaspiis zRvis, albaneTis (amJ. azerbaijanis), qarTlisa da egrisis
gavliT Cadioda q. faზisSi.
antikuri xanidan amierkavkasiis teritoriaze gadioda kidev
erTi sakmaod mniSvnelovani savaWro-satransporto gza, romelic
mcire aziidan miemarTeboda da somxeTis dedaqalaq artaSatis
gavliT mcxeTamde aRwevda, aqedan ki aragvis xeobiT CrdiloeT
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kavkasiaSi gadioda.
savaWro-ekonomikuri urTierToba amoRsavleTsa da
dasavleTs Soris adrindel qristianamdეl xanaSic (III-IV s.s.)
viTardeboda. sasanuri iranisa (III s.) da bizantiis imperiis (IV s.)
warmoqmnisTanave amierkavkasiis saxelmwifoebma maTTan
politikuri da ekonomikuri kontaqtebi daamyares da savaWro-
satransporto teritoriuli mniSvneloba SeinarCunes. am da
Semdgom periodebSi amierkavkasiaze gavliT ramdenime savaWro-
satranzito gza arsebobda, romelTa meSveobiT bizantias
Semohqonda abreSumi, nelsacxeblebi, spilos Zvali, Tval-
margaliti, oqro da sxva saqoneli; sanacvlod ki gahqonda minisa
da safeiqro nawarmi, Rvino, Zoweuli da sxva.
VII-VIII saukuneebSi viTareba Seicvala. bizantiasa da
arabTa saxelmwifos Soris urTierTobis gamwvavebam savaWro-
ekonomikuri kavSirebi Sewyvita, ris gamoc arabeTma saqarTvelos
(kerZod, Tbilisis) gavliT savaWro urTierToba daamyara
CrdiloeT kavkasiis qveynebTan. aRmosavleTis abreSumis, saf-
eiqro nawarmis, xaliCebisa da nelsacxeblebis sanacvlod
CrdiloeTidan SemohqondaT Zvirfasi bewveuli, qarva, mohyavdaT
tyveebi da sxva. es urTierToba XI s-mde grZeldeboda. IX s-is
meore naxevarSi savaWro-ekonomikuri urTierToba bizantiasTan
kvlav aRorZinda, romelmac XI s-is meore naxevramde gastana.
paralelurad aRniSnulisa, IX saukunidan saqarTvelo e.w.
„CrdiloeTis gziT“ daukavSirda samxreT ruseTs, xazareTs
(CrdiloeT kavkasiis saxelmwifo), aRmosavleT slavebs, balti-
ispireTisa da skandinaviis qveynebs.
Sua saukuneebidan saqarTvelos didi ekonomikuri da
sazogadoebrivi xasiaTis urTierToba hqonda sxva erebTan:
baRdadidan, arabeTsa da sparseTidan saqarTveloSi SemohqondaT
oqroqsovilebi, surnelebani, nelsacxebelni, muSki (mZafri
nivTiereba), Zvirfasi qvebi; saberZneTidan da somxeTidan qsovile-
bi, xatebi. bazari da savaWro moednebi saqarTveloSi arsebobda
X saukunidan. bazarze yidulobdnen cxens, unagirs, lagams,
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samosels, saxniss, qvabs, xaris tyavs, qalamans. XII s-Si vaWroba
ise ganviTarebuli yofila, rom daarsebula bankis tipis
dawesebuleba, romelsac im dros artalis uwodebdnen.
XV saukunis Sua periodidan Savi zRvis arealSi
osmaleTis (amJamindeli TurqeTis) gaZliereba-gabatonebam axlo
aRmosavleTsa da evropaSi saerTaSoriso viTareba kvlav daZaba.
Savi zRva faqtiurad „TurqeTis tbad“ iqca. evropasTan
aRmosavleTis damakavSirebeli savaWro-satranzito magistrali
gadaiketa. mxolod XVI saukunis 50-ian wlebSi gaixsna
CrdiloeTTan_ruseTTan da Semdeg evropasTan, damakavSirebeli
axali magistrali _ volga _ astraxanis samdinaro gza, romelic
iransa da aRmosavleT saqarTvelos moskovTan akavSirebda.
faqtiurad am periodidan daiwyo iran-saqarTvelos
savaWro-ekonomikuri urTierTobis cxoveli ganviTareba.
ZiriTadad iranis meSveobiT saqarTvelo (gansakuTrebiT
aRmosavleT saqarTvelo) kvlav daukavSirda sazRvargareTis qvey-
nebs da msoflio vaWrobis imJamad moqmed sistemaSi aqtiurad
CaerTo. iranTan savaWro-ekonomikuri urTierToba hqonda damyare-
buli da mniSvnelovan savaWro centrebs warmoadgenda
saqarTvelos qalaqebi: Tbilisi, gori da quTaisi. ZiriTadad
iranidan da misi meSveobiT mezobeli Tu Soreuli qveynebidan
(indoeTi, CineTi, safrangeTi) saqarTveloSi didZali raodenobiT
SemohqondaT Zvirfasi qsovilebi, abreSumi, Tval-margaliti,
iaraRi, farTali (safeiqro qsovili), marili, Tambaqo, bamba, br-
inji, tyaveuli, Tevzeuli, Saqari, xaliCebi, qaRaldi, saweri
mowyobiloba, sarkeebi, Tixisa da minis WurWeli, matyli, saek-
lesio nivTebi da sxva. sanacvlod saqarTvelodan gahqondaT:
nedli abreSumi, Rvino, xili, nigozi, Tafli, aryis xe, cxenebi
(„gurjis“ saxeliT cnobili) da sxva.
cota mogvianebiT, kerZod XVII_XVIII saukuneebSi,
saqarTvelo savaWro-ekonomikuri urTierTobiT dakavSirebuli
iyo TurqeTTanac, saidanac SemohqondaT cxenis mosarTavebi,
unagirebi, xmlebi, zandukebi, xaliCebi, sabnebi, tyaveuli, maudi,
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Saleuli, rkina, abreSumis qsovili, oqroqsovilebi, damarile-
buli Tevzi, xizilala, danebi, pilpili, Saqari, marili, qaRaldi
da sxva. amave gziT Semodioda evropuli saqonelic, gansakuTre-
biT qsovilebi. sanacvlod TurqeTSi da misi meSveobiT evropaSi
gahqondaT: kanafi, cvili, Tafli, seli, brinji, adgilobrivi
tilo, Zafi, xami abreSumi, xaris tyavebi, kvernisa da wavis bewvi,
bzis xeebi da sxva. gahyavdaT tyveebic.
XVI_XVII saukuneebSi SedarebiT gaumjobesda ruseT-
saqarTvelos savaWro-ekonomikuri urTierTobac, romelic XVIII
saukunis 30-40-iani wlebidan darialis gzis gaxsniT kidev ufro
gamococxlda da TandaTan gaZlierda.
msoflio qveynebTan ekonomikuri urTierToba saqarTvelos
arc XIX saukuneSi gauwyvetia. piriqiT, kapitalizmis eqspansiam
axali impulsi SesZina am sferos. saxeldobr, kapitalisturi
warmoebiTi urTierTobebis Camoyalibebis Sedegad rogorc
qarTvelebma, gansakuTrebiT ki sxva erovnebis kerZo mflobele-
bma, saqarTvelos qalaqebSi im droisaTvis mZlavri samrewvelo
sawarmoebis Seqmna daiwyes. kerZod, XIX saukunis 70-90-ian wlebSi
gaixsna tyibulis maRaro, Tunuqis bidonebisa da xis yuTebis
qarxana baTumSi, Tujis Camosasxmeli da liTondammuSavebeli
qarxnebi TbilisSi, xe-tyis saxerxi saamqro senakis mazrasa da
soxumis olqSi, minis qarxana borjomSi, safeiqro fabrika
TbilisSi, spirtiani  sasmelebis qarxnebi Tbilissa da quTaisSi
da sxva. amave periodSi amoqmedda baTumis navsadguri, daiwyes
spilenZis madnis mopoveba da gadamuSaveba alaverdisa da
SamluRis midamoebSi, sarkinigzo qselis mSenebloba
amierkavkasiaSi, gzebis gayvana saqarTvelos mTianeTSi da a.S.
samrewvelo warmoebis aRmavlobam da satransporto
kavSirebis gaumjobesebam mniSvnelovnad Seuwyo xeli sagareo-
ekonomikuri urTierTobebis ganviTarebas. baTumi msoflio
mniSvnelobis navsadguri gaxda. baTumidan ucxoeTSi didZali
raodenobiT gahqondaT navTobi, sasoflo-sameurneo produqtebi,
spirtiani sasmelebi, abreSumi, bamba, matyli, noxebi, qsovilebi,
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faifuri, spilenZisa da Tujis nawarmi, Savi qva, qvanaxSiri,
simindi, cocxali frinveli, kvercxi, Tambaqo da sxva.
XIX saukune, gansakuTrebiT ki misi dasasruli,
saqarTvelos sagareo-ekonomikuri ganviTarebisaTvis gansakuTre-
buli periodia. am droisaTvis saqarTvelos sagareo-savaWro
brunvas aqtiuri xasiaTi hqonda da savaWro balansic dadebiTi
iyo [16].
amgvarad, zemoaRniSnuli, qronologiuri mimoxilvidanac
naTlad Cans, rom saqarTvelo, calkeul istoriul periodebSi
misi saxelmwifoebrivi danawevrebis miuxedavadac ki, aqtiurad
iyo CarTuli aRmosavleT-dsavleTisa da CrdiloeT-samxreTis
qveynebTan savaWro-ekonomikur urTierTobebSi da rogorc
damoukidebel da civilizebul qveyanas, Tavisi wvlili Sehqonda
teritoriulad gancalkavebul saxelmwifoebs Soris savaWro-
ekonomikuri kavSirebis damyareba-ganviTarebis saqmeSi.
dRes saqarTvelos, rogorc saerTaSoriso samarTlis sub-
ieqts, rogorc damoukidebel da suverenul saxelmwifos, Tavisi
istoriuli da geopolitikuri mdebareobis gamo, kvlav eZleva
efeqturi Sansi aqtiurad CaerTos Tanamedrove msoflio
ekonomikur sivrceSi, CaerTos dRevandeli urTierTobebiT, masSt-
abebiTa da mravalgvari potenciuri SesaZleblobiT, erovnuli
TviTmyofadobisa da TviTdamkvidrebis maqsimaluri SenarCunebiT,
da amiT, jer erTi, Tavisi, Tundac mciredi, wvlili Seitanos
msoflio saxelmwifoTa ekonomikuri urTierTobebis amuamad
mimdinare rTuli procesebis regulirebaSi, da meorec, miaRwios
ekonomikur winsvlasa da mosaxleobis cxovrebis donis
mniSvnelovan amaRlebas.
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2.1.2. საქართველოს სარკინიგზო ტრანსპორტის
სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობა და როლი საქართველოს
საერთაშორისო სატრანსპორტო დერეფანში
transportis arsebul saxeobaTa Soris rkinigzis
transports gansakuTrebuli adgili ukavia. igi erovnuli
meurneobis umniSvnelovanesi dargia. mas mWidro teqnikur-
ekonomikuri kavSirurTierToba aqvs mrewvelobisa da soflis
meurneobis sawarmoebTan, garkveulwilad monawileobs warmoebis
kooperirebaSi, axali ekonomikuri raionebis aTvisebasa da
sawarmoo ZalTa racionalur ganlagebaSi.
saqarTveloSi sarkinigzo transporti erovnuli meurneobis
erTaderTi dargia, romelmac sabazro urTierTobebze gadasvlis
procesSi SeinarCuna sruli marTvadoba da stabilurad
uzrunvelyofs tvirTzidvasa da mgzavrTa gadayvanas. sarkinigzo
qselis ganviTarebaze bevrad aris damokidebuli saqarTvelos
momavali. qveynis ekonomikisaTvis rkinigzis transportis
prioretitulobis sakiTxi, sxva faqtorebTan erTad, qveynis
geostrategiulma mdebareobamac ganapiroba. faqtobrivad qveyanas
uWiravs iseTi adgili, romelic realurad akavSirebs evropasa
da azias.
rkinigzis transportma Tavisi arsebobis rTul gzaze did
warmatebebs miaRwia da igi ganviTarebis yovel etapze did rols
asrulebda da axlac asrulebs ekonomikis aRorZinebasa da
aRmavlobaSi. transportis am saxeobis winaSe kvlavac dgas
amJamindeli siZneleebiT gamowveuli amocanebi da problemebi,
rogoricaa: rkinigzis qselis Semdgomi ganviTareba; rkinigzis
xazebis gamtar- da gadazidvisunarianobis gazrda; matarebelTa
masisa da moZraobis siCqaris gadideba; gadazidviTi procesis
xarisxisa da ekonomikurobis gaumjobeseba; sawarmoo procesebis
meqanizaciisa da avtomatizaciis ganviTareba; Sromis
nayofierebis zrdis uzrunvelyofa da sxv.
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erovnuli meurneobis Semdgomi ganviTareba moiTxovs
rkinigzaTa qselis saTanado gafarToebas da gaZlierebas.
saqarTveloSi mrewvelobisa da soflis meurneobis
mniSvnelovnad aRorZineba, sarkinigzo gadazidvebis maqsimaluri
uzrunvelyofiT did da seriozul amocanas usaxavs rkinigzas da
aucilebels xdis mis Semdgom ganviTarebas.
saqarTvelos damoukidebel da suverenul qveynad
Camoyalibebis Semdeg misi rkinigzis transportis winaSe wamoiWra
seriozuli amocanebi, romelTa Soris umniSvnelovanesia mTavari
sarkinigzo magistralis gadazidviTi simZlavris amaRleba, raTa
uzrunvelvyofili iqnes axlo momavalSi mzardi satranzito da
adgilobrivi tvirTnakadebis srulad da efeqturad aTviseba. am
tvirTnakadebis sagrZnobi zrda dakavSirebulia qveynis sawarmo-
dawesebulebaTa amoqmedebasa da muSaobis intensifikaciasTan.
rkinigzis  transportis winaSe pirvel planze wamoiwia agreTve
gadazidvis xarisxis, muSaobaSi operatiulobisa da ritmulobis
amaRlebis, transportirebis vadebis Semcirebis da
tvirTmflobelTaTvis axali aratradiciuli momsaxurebis
mniSvnelovanma sakiTxebma.
xazi unda gaesvas im garemoebasac, rom rkinigzis xazebiT
da saTanado sarkinigzo satransporto momsaxurebiT SedarebiT
normalurad gamoiyureba mxolod saqarTvelos teritoriis
centraluri zoli. rac Seexeba qveynis samxreTisa da
CrdiloeTis regionebs, aq mdgomareoba sarkinigzo komunikaciaTa
ganviTarebis TvalsazrisiT metad aradamakmayofilebelia, rac
uaryofiTad moqmedebs aRniSnul regionTa ekonomikur aRorZinebasa
da socialur mdgomareobaze. qveynis teritoriaze rkinigzis
xazebis uTanabro da araracionaluri ganawilebis gamo Zalze
gadatvirTuli gamodis mTavari magistrali, romlis gamtar-
unarianoba axlo momavalSi veRar daakmayofilebs adgilobriv
da satranzito gadazidvebis gazrdil moTxovnebs (ixileT
naxazi 3).
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Sidasaraiono gadazidvebis gafarToebas sagrZnobi cvlile-
bebi Seaqvs im TanafardobaSi, romelic arsebobda produqciis
warmoebis moculobasa da rkinigzis tvirTbrunvas Soris.
erovnuli meurneobis davalebaTa gansazRvrisas (dagegmvisas)
gaviTvaliswinebuli unda iqnes ekonomikuri raionebis
maqsimaluri momarageba adgilobrivi resursebiT. sabazro
ekonomikis pirobebSi gadazidva aRar gaizrdeba im zomiT, ra
zomiTac diddeba warmoeba. aseT pirobebSi tvirTzidva
mniSvnelovnad mowesrigdeba  ekonomikuri raionis Sida
farglebSi. samagierod gafarTovdeba ekonomikur raionTa Soris
iseTi tvirTebis gadazidva, romlebic saWiroa mTlianad
erovnuli saxalxo meurneobis interesebisaTvis. aRniSnuli
RonisZiebis racionalurad gatareba xels Seuwyobs momavalSi
tvirTebis gadazidvis saSualo siSorisa da erovnuli meurneobis
SefardebiTi xarjebis Semcirebas nedleulis, saTbobisa da mza
produqciis transportirebaze.
seriozuli yuradReba unda daeTmos satranzito tvirT-
nakadebis mozidvas da TviT gadazidvebis mkveTrad gafarToebas,
am gadazidvaTa optimalur organizebas da teqnikur-teqnologiur
uzrunvelyofas, tvirTebis daculobas da daniSnulebis adgilze
mitanis vadebiT mtkice dacva, matarebelTa moZraobis
usafrTxoebas da maRal samarSruto siCqareTa miRwevas.
sabazro urTierTobebze gadasvlis Seuqcevadma procesma
saqarTvelos rkinigzas mianiWa satranzito gzis statusi,
romelic gaxda mTavari damakavSirebeli satransporto arteria
evropasa da azias Soris.
sayovelTaod cnobilia, rom trasekas farglebSi
saqarTvelom SeiZina umniSvnelovanesi roli da gaxda am
proeqtis mTavari regionaluri moTamaSe. Sedegad wamoiWra
mravali aqtualuri da problematuri sakiTxi, romlebsac
mieZRvna mecnierTa da mkvlevarTa mravali samecniero naSromi.
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saqarTvelos teritoriis gavliT TRACECA-s programis
ganxorcieleba qveyanas aZlevs samomavlo perspeqtivebs
ekonomikuri gaZlierebis TvalsazrisiT. satransporto
derefanSi gaizrdeba matarebelTa masa da moZraobis siCqareebi,
rac Sesabamisad upirvelesi xelSemwyobi pirobaa mTlianobaSi
rkinigzis gamtarobisa da gadazidviTi unarianobis amaRlebis
TvalsazrisiT. perspeqtivaSi gaizrdeba tvirTebis gadamzidavi
firmebisa da kerZo klienturis interesebi sxvadasxva
nomenklaturis tvirTebis gadazidvis dros, rac yovelmxriv
mniSvnelovani da aqtualuri sakiTxia.
aRniSnuli problemebis gadaWra unda xorcieldebodes
kompleqsurad, erT mTlianobaSi da yovelmxrivi udidesi
Zalisxmevis pirobebSi imis gaTvaliswinebiT, rom Cveni qveyana
(kavkasiis farglebSi) mniSvnelovani xidia evropasa da azias
Soris. aRmosavleT-dasavleTis SemaerTebeli erT aTeulze meti
satransporto magistralidan `traseka~ mxolod erT-erTia.
Tanac, yvela danarCen gzasTan SedarebiT igi iTvleba
prioritetulad. sxva magistralebTan SedarebiT `trasekas~
yvelaze didi upiratesoba is aris, rom igi yvela sxva derefans
uerTdeba da yvelaze mokle, moxerxebuli da iafi magistralia.
satranzito qveynis mdgomareoba saqarTvelosa da
amierkavkasiis sxva saxelmwifoebs did ekonomikur sargebels
uqadis, rasac Tavis mxriv, aseve didi politikuri mniSvnelobac
aqvs. swored, gamarTul ekonomikur cxovrebas SeuZlia Seasrulos
gadamwyveti roli regionSi arsebuli yvela konfliqtis
mowesrigebis saqmeSi. saerTo ekonomikuri interesebi yvelaze
saimedo safuZvelia amierkavkasiis regionSi mSvidobisa da
pativiscemis safuZvelze urTierTobis damyarebisa da
ganviTarebisaTvis.
amitomac   amJamad  idea,   romelic   ukve   praqtikulad
iTvaliswinebs saqarTvelos bunebrivi derefnis gamoyenebis
SesaZleblobas evropa-kavkasia-aziis satranzito tvirTebis
gatarebis uzrunvelsayofad, moiTxovs rkinigzis transportis
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ganviTarebisadmi gansakuTrebuli yuradRebis daTmobas. pirvel
rigSi saWiroa saqarTvelos rkinigzis mTavari magistralis
teqnikur SesaZleblobaTa maqsimaluri aRdgena, raTa SevZloT
weliwadSi aranaklebi 30-35 mln.t. satranzito tvirTis gatareba.
dReisaTvis saqarTvelos rkinigzis saeqspluatacio sigrZe
1583 km-ia. saqarTvelos rkinigza mTlianad eleqtrificirebulia.
samatareblo muSaobaSi gadazidvebi xorcieldeba mudmivi deniT,
romlis Zabva 3000 voltia. rkinigzis liandagi gadasarbenebze
aRWurvilia P-65 tipis relsebiT, xolo sasadguro da
meorexarisxovani liandagebi P-50 tipis relsebiT. gadasarbenebis
umravlesobaze gamoyenebulia xis Spalebi, darCenil nawilze -
rkina-betonis Spalebi. saeqspluatacio sigrZis daaxloebiT 300km
orliandagiania, xolo danarCeni - erTliandagiani. wevis
saSualebad, rogorc satvirTo, aseve samgzavro gadazidvebSi
gamoyenebulia Tbilisis elmavalmSenebeli qarxnis mier
gamoSvebuli mudmivi denis elmavlebi. samanevro samuSaoebSi
iyeneben Tanamedrove, uaxlesi teqnikiT aRWurvil Tbomavlebs.
saqarTvelos rkinigzis qselze ganlagebulia daaxloebiT
140 sadguri, romelTa umravlesoba aRWurvilia maRali baqnebiT,
rac moxerxebul pirobas qmnis mgzavrTa Casxdoma-
gadmosxdomisaTvis. satvirTo moZravi Semadgenlobebis parki
Sedgeba ZiriTadad oTRerZiani vagonebisagan. samgzavro
gadazidvebSi funqcionirebs yofil sabWoTa kavSirSi da
germaniis demokratiul respulikaSi warmoebuli samgzavro
vagonebi. sagareubno mimosvlaSi gamoyenebulia q. rigis
warmoebis eleqtromatareblebi er-1 da er-2. miuxedavad
samgzavro savagono parkis xandazmulobisa, bolo periodSi
moxda samgzavro savagono parkis inovacia-ganaxleba: vagonebis
salonSi gamoyenebulia Tanamedrove dizaini, amaRlda
komfortulobis done, gaumjobesda teqnikuri parametrebi, er-1
da er-2-is bazaze Seiqmna Tanamedrove Cqarosnuli
eleqtromatareblebi, romlebic pasuxoben Tanamedrove
moTxovnebs, rogorc teqnikuri, aseve esTetikuri TvalsazrisiT.
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garda amisa saqarTvelos rkinigzam SeiZina CineTSi warmoebuli
samgzavro Cqarosnuli matareblebi, romlebic warmatebiT
funqcionireben.
saqarTvelos rkinigzaze ganlagebuli sadgurebidan 1
samgzavro sadguria, 2 damxarisxebeli, 2 saporto, 5 saubno, 8
satvirTo da danarCeni Sualeduri sadgurebia. damxarisxebeli
sadgurebidan dReisaTvis mTeli datvirTviT muSaobs mxolod
Tbilisi-damxarisxebeli. samtredia-damxarisxeblis funqciebi
SezRudulia afxazeTSi separatistuli reJimis gamo. saporto
sadgurebidan orive sadguri muSaobs sruli datvirTviT, magram
axlo momavalSi, rogorc prognozi gviCvenebs, isini vaRar
SeZleben tvirTnakadebis gadamuSavebis realizebas. amasTan unda
aRiniSnos, rom ukve miRebulia zomebi saqarTvelos
SavizRvispireTSi axali saporto sadgurebis mSeneblobis
Sesaxeb (yulevis, sufsisa da anakliis akvatoriaSi).
saqarTvelos rkinigzaze ganlagebuli sadgurebi
aRWurvilia eleqtruli centralizaciis mowyobilobebiT.
gadasarbenebis ZiriTad nawilze funqcionirebs
naxevradavtomaturi blokireba, xolo darCenil nawilze -
avtoblokireba. intensiurad mimdinareobs sadgurebis
rekonstruqcia-ganaxleba im angariSiT, rom gaizardos maTi
gamtar- da gadamuSavebisunarianoba, raTa SesaZlebeli gaxdes
yovelwliurad mzardi tvirTnakadebis aTviseba.
rogorc cnobilia, saqarTvelo teritoriulad patara
qveyanaa. misi aRmosavleTisa da dasavleTis regionebis
sarkinigzo sazRvrebs Soris daSoreba ar aRemateba 600 km-s
(cxrili 1) [17]. dReisaTvis saqarTvelos sarkinigzo transporti
adgilobrivi satvirTo gadazidvebis WrilSi faqtiurad ar
ganixileba Semdegi mosazrebis gamo: qveynis SigniT
tvirTgamgzavns urCevnia Tavisi produqciis transportireba
minimum 600 km-is farglebSi ganaxorcielos saavtomobilo
transportiT, vidre sarkinigzoTi. am fonze masobrivi tvirTebis
wili (ZiriTadad samSeneblo inertuli masalebi) adgilobriv
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gadazidvebSi umniSvneloa. 1-li cxrilidan naTlad Cans, rom
saqarTvelos rkinigzaze gamavali, dReisaTvis moqmedi
umniSvnelovanesi satranzito mimarTulebebis sigrZe Seadgens
Sesabamisad 396 (gardabani - baTumi) da 360 (gardabani - foTi) km-
s. aRniSnuli mimarTulebebi srulad emTxveva “trasekas”
derefans.
SedarebiT naklebi mniSvnelobis satranzito
mimarTulebebia baTumi-sadaxlo da foTi-sadaxlo. am
mimarTulebebs SeuZliaT daakmayofilon mxolod somxeTis
daniSnulebiT gasagzavni tvirTebi (da piriqiT). aranakleb
mniSvnelovani satranzito mimarTulebebia gardabani-ganTiadi,
sadaxlo-ganTiadi da gardabani-sadaxlo, magram regionSi
arsebuli politikuri komfliqturi situaciebis gamo, es
mimarTulebebi mocemul etapze satranzito mimarTulebad ar
ganixilebian.
cxrili 1.
saqarTvelos sarkinigzo sazRvrebs Soris daSoreba
aqamde
aqedan
baTumi foTi ganTiadi gardabani sadaxlo
baTumi _ 175 368 {423}
foTi 175 _ 276 {387}
ganTiadi 368 276 _ (556) (583)
gardabani (556) _ (111)
sadaxlo {423} {387} (583) (111) _
396
360
396 360
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- “trasekas” derefnis Sesabamisi umniSvnelovanesi satranzito
mimarTulebebi;
{423} - meorexarisxovani satranzito mimarTulebebi;
(556) - satranzito mimarTulebebi, romlebic regionSi arsebuli
komfliqturi situaciebis gamo mocemul etapze ar funqcionireben;
175 - manZilebi sadgurebs Soris, romlebic satranzito mimarTulebebad ar
ganixileba;
* - manZilebi mocemulia saqarTvelos saxelmwifo sazRvrebSi.
sabWoTa kavSiris daSlis Semdeg yvela yofili sabWoTa
respublika damoukidebel qveynad gadaiqca, maT Soris Sua aziis
respublikebic. ramdenadac es respublikebi ekonomikuri
TvalsazrisiT mZlavr qveynebad Camoyalibdnen, maT teritoriebze
arsebuli strategiuli nedleulis mopovebis TvalsazrisiT
(msubuqi mrewvelobisa da qimiuri warmoebis nedleuli,
energoresursebi - navTobi, gazi), imdenad izolirebulni
aRmoCndnen aRniSnuli nedleulis gasaRebis bazrebidan (up.
yovlisa evropidan) TavianTi geografiuli mdebareobidan
gamomdinare. Soreuli aRmosavleTis qveynebma (iaponia, CineTi,
samxreT korea da sxv.) XX saukunis meore naxevridan
umniSvnelovanesi adgili daikaves msoflio mrewvelobis
warmoebaSi da dominanturi poziciebi uWiravT dReisTvisac
(msubuqi mrewveloba, manqanaTmSenebloba, zusti xelsawyoebi da
meqanizmebi, mikroprocesoruli teqnika da sxv.). maTi produqcia
srul konkurencias uwevs evropis wamyvan firmebs, ufro metic,
XXsaukunis miwurulsac da XXI saukunis dasawyisSi am
produqciis gasaRebis ZiriTad bazrad evropis kontinenti
gadaiqca.
Tu gaviTvaliswinebT im garemoebas, rom “trasekas”
satransporto derefani, Soreuli aRmosavleTisa da indoCineTis
qveynebidan, rom aRaraferi vTqvaT Sua aziis qveynebze, evropaSi
transportirebis TvalsazrisiT, prioritetulia sxva
alternatiul derefnebTan (maT Soris “transsibi”) SedarebiT,
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eWvgareSea, rom tvirTebis moculobis zrdis tempi mocemul
marSrutze yovelwliurad moimatebs [18].
miuxedavad imisa, rom dReisaTvis tvirTnakadebis moculoba
saqarTvelos rkinigzaze SedarebiT naklebia (nax. 4) samomavlod
udavoa, rom misi moculoba gaizrdeba.
nax. 4. saqarTvelos rkinigzaze 2010-2015 wlebSi gadaziduli tvirTebis
cvalebadobis dinamika
ukanaskneli 20 wlis ganmavlobaSi evraziis kontinentze
sarkinigzo industriaSi mniSvnelovani cvlilebebi SeiniSneba.
ekonomikurma cvlilebebma gamoiwvia sarkinigzo gadazidvebze
moTxovnis Semcireba, rac gamowveuli iyo mopovebiTsa da mZime
mrewvelobaSi ganxorcielebuli restruqturizaciiT,
saavtomobilo transportis ganviTarebiT, msxvili ekonomikuri
blokebis daSliT da zog regionSi samxedro konfliqtebiT.
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axalma gamowvevebma da sabazro ekonomikis gafarToebam,
aqtualuri gaxada sarkinigzo industriaSi Semosavlianobis
gazrdis moTxovnileba. es gansakuTrebiT im qveynebs Seexo,
romelTa ekonomika sabazro urTierTobebze gadasvlis procesSi
imyofeba. am qveynebis xelisuflebaTa winaSe dadga axali
strategiis SemuSavebis aucilebloba, romelic miznad
daisaxavda saxelmwifo mflobelobaSi arsebuli sarkinigzo
industriis ganaxlebas da misi Semosavlianobis gazrdas.
saqarTvelos rkinigza Sav da kaspiis zRvebs Soris mdebare
evraziis satransporto arteriis erT-erT umniSvnelovanes
nawils warmoadgens,  romelic umoklesi gziT akavSirebs
evropasa da centralur azias. am ori kontinentis sarkinigzo
transportiT dakavSirebis edea XIX saukunis 30-ian wlebSi
gaCnda, misi ganxorcieleba ki 1865 wels daiwyo. 1871 w. foTi-
yvirilas (axlandeli zestafoni) monakveTze gaixsna sarkinigzo
moZraoba, 1872 wlis 10 oqtombers ki Tbilisidan foTSi pirveli
matarebeli Cavida. swored es TariRi iTvleba saqarTvelos
rkinigzis “dabadebis dRed”. am dRidan dawyebuli, saqarTvelos
rkinigzis mSenebloba swrafi tempiT mimdinareobs. aSenda
rkinigzis xazis ganStoebebi: rioni-quTaisi (1877 w.), rioni-
tyibuli (1887 w.) da zestafoni-WiaTura (1895w.). 1890 wlis 16
seqtembers dasrulda wifis orliandagiani gvirabis mSenebloba,
romelic im droisaTvis unikalur nagebobaTa ricxvs
miekuTvneboda. saqarTvelos rkinigzis mSeneblobis meore etaps
ganekuTvneba Tbilisi-baqos sarkinigzo xazi, romelic 1883 wels
Sevida eqspluataciaSi. am movlenam Savi zRvis saSualebiT,
kerZod ki baTumis portidan, azerbaijanis navTobis msoflio
bazarze eqsports Cauyara safuZveli. 1899 wels gaixsna
sarkinigzo moZraoba saqarTvelosa da somxeTs Soris. borjomis
xeoba yovelTvis warmoadgenda gansakuTrebuli interesis sagans,
rasac misi sakurorto Tvisebebi da msoflioSi cnobili
mineraluri wyali “borjomi” ganapirobebda. jer kidev 1894 wels
aSenda xaSuri-borjomis sarkinigzo ubani, rasac 1902 wels
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daemata borjomi-bakurianis viwroliandagiani sarkinigzo xazi,
romelic saTxilamuro  sportis moyvarulebsa da turistebs
dResac emsaxureba.
kaxeTis sarkinigzo xazma, romlis mSenebloba 1915 wels
dasrulda, saqveynod cnobili Rvinoebis (“mukuzani”, “winandali”,
“rqawiTeli”, “manavis mwvane” da sxv.) mwarmoebeli raionebi
moicva. 1932 wels xaSurSi aSenda pirveli saelmavlo depo,
sadac “vl-19” seriis pirvelma sabWoTa elmavalma gamocda
gaiara. amJamad es pirveli elmavali xaSuris sadgurSi,
kvarcxlbegzea damontaJebuli. saqarTvelos rkinigzis istoriis
erT-erTi RirsSesaniSnavi TariRi  1932 wlis 16 agvistoa, am dRes
– yofil sabWoTa kavSirSi pirvelad – suramis uReltexilze
pirvelma elmavalma gaiara. am dRidan daiwyo sarkinigzo ubnebis
eleqtrul wevaze etapobrivi gadasvlis procesi, rac 1967 wlis
noemberSi iqna dasrulebuli. am mniSvnelovani movlenis Sedegi
gaxlavT is, rom moxda saqarTvelos rkinigzis yvela ubnis, maT
Soris borjomi-bakurianis viwroliandagiani xazis
eleqtroficireba. 1974 wlidan rkinigzaze moZraobas iwyebs
Tbilisis elmavalmSenebeli qarxnis mier gamoSvebuli
Tanamedrove “vl-10” da “vl-11” seriis elmavlebi. qveynis
mrewvelobisa da agraruli meurneobis wamyvani dargebis:
mevenaxeoba-mebaReobis, mecitruseobis, meCaieobis swraf
ganviTarebas  axali sarkinigzo xazebis mSenebloba mohyva. es
iyo natanebi-ozurgeTi (1924w.), broweula-wyaltubo (1935w.), senaki-
ingiri-gali (1930w.), gali-oCamCire-soxumi (1938w.), gori-cxinvali
(1940w.). meore msoflio omis dros dawyebulma soxumi-adleris
rkinigzis xazis mSeneblobam saqarTvelos rkinigza ruseTis
sarkinigzo qselTan daakavSira. es mSenebloba 1949 wels
dasrulda. 1986 wlis 31 dekembers damTavrda marabda-
axalqalaqis sarkinigzo xazis mSenebloba. 1946-1949 ww.
kavSirgabmulobis, avtomatikisa da telemeqanikis ganviTarebis
xanaa – praqtikaSi inergeba avtomaturi blokirebis, isrebisa da
gorakis eleqtruli centralizaciis sistemebi, samatareblo da
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samanevro radiokavSirebi. saqarTvelos rTulma geografiulma
reliefma mravali xelovnuri sainJinro nagebobis mSenebloba
ganapiroba, maTi ricxvi 3700-s aRemateba, saerTo sigrZe ki 108
kilometria.
konkurentunariani satranzito koridoris Sesaqmnelad
aucilebelia Tanamedrove satransporto infrastruqtura
(tvirTis swrafad da Seuferxeblad gadaadgilebisaTvis) da
mimzidveli satarifo politika. tvirTis mflobelebi gadazidvis
marSrutis arCevisas upiratesobas yovelTvis stabilur
politikur garemos, mimzidvel tarifebsa da Tanamedrove
satransporto infrastruqturas aniWeben. ukanasknel wlebSi
saqarTvelos mTavrobis mier gatarebuli liberaluri
ekonomikuri politika rkinigzis saqmianobazec aisaxa. dRis
wesrigSi dadga axali moTxovnebi. sarkinigzo infrastruqtura
sakmaod moZvelebuli iyo da saWiroebda (da kvlavac saWiroebs)
mniSvnelovan investiciebs gamtarunarianobisa da gadaadgilebis
siCqaris gasazrdelad, raTa moxdes dinamiurad mzardi
tvirTnakadebis (gansakuTrebiT nedli navTobis da
navTobproduqtebis, aseve sakonteinero tvirTebis) kaspiis zRvis
regionidan samxreT kavkasiis koridorSi gadmomisamarTeba. bolo
wlebSi Sps “saqarTvelos rkinigzis” xarjebis mniSvnelovani
nawili arsebuli infrastruqturis gaumjobesebisaken iqna
mimarTuli. mcirediT, magram mainc moxerxda sarkinigzo
Semadgenlobis gadaadgilebis saSualo siCqaris gazrda (amJamad
36 km/sT-Si. 10 wlis win igive maCvenebeli 26 km/sT-Si iyo).
rkinigzis yvelaze momgebiani sfero, romelSic SeiZleba
kerZo seqtoris mozidva da mis efeqturobaze mniSvnelovani
gavlenis moxdena satvirTo gadazidvebia. 2010-2012 wlebSi
sakmaod moimata saqarTvelos rkinigzis mier ganxorcielebulma
satvirTo gadazidvebma.
faqtia rom wina wlebTan SedarebT Semcirda gadazidvebis
moculoba, rasac gansxvavebuli mizezebi aqvs. sabWoTa kavSiris
daSlisa da saqarTveloSi ganviTarebuli politikuri krizisis
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gamo 1991 wlidan saqarTvelos rkinigzis roli saerTaSoriso
gadazidvebSi Semcirda. statistikuri monacemebis mixedviT,
saqarTvelos rkinigzis tvirTbrunvis moculobam iklo 1990
wlamde arsebuli tvirTbrunvis 9%-mde. Semdgom wlebSi
gadazidvebis Semcirebis mizezi, sxvadasxva politikur
ekonomikuri faqtorebi gaxda, konkretulad ki saqarTvelos
teritoriaze tarifebis gazrda, romelic SemdgomSi kvlav
gadaixeda da daubrunda konkurentunarian pozicias da a.S. 2008
wels saqarTvelos rkinigzam wina wlebTan SedarebiT naklebi
tvirTi gadazida. aRniSnulis mizezi gaxldaT azerbaijansa da
yazaxeTs Soris wlis dasawyisSi warmoqmnili uTanxmoeba
satransporto politikis mimarTulebebTan dakavSirebiT, aseve
2008 wlis agvistoSi saqarTveloSi ganviTarebulma movlenebma
masze didi gavlena iqonia, magaliTisaTvis sarkinigzi xidis
afeTqebis gamo, TiTqmis erTi Tvis ganmavlobaSi ar
mimdinareobda tvirTis gadazidva somxeTis mimarTulebiT. magram
ZiriTadi tvirTebi,  romelic am koridorSi xvdeboda kvlav aq
rCeba. mosalodnelia 2016-2020 wlebSi satvirTo gadazidvebi
kvlavindeburad mzardi iyos.
samxreT kavkasiis satranzito koridoris efeqturad
funqcionirebisaTvis aucilebelia yvela monawile qveyanam (maT
Soris Sua aziis qveynebmac) gaataros Tanmimdevruli da
harmonizebuli satransporto politika.
rkinigziT satvirTo gadazidvebis ZiriTadi komponentebia
nedli navTobi, navTobproduqtebi da mSrali tvirTebi.
saqarTvelos gavliT nedli navTobis transportirebisaTvis
alternatiuli da gacilebiT iafi saSualebaa navTobsadenebi,
Tumca isini bolomde ver akmayofilebs tvirTnakadebis
moculobas, rac zrdis moTxovnas sakrinigzo gadazidvaze.
saqarTvelos rkinigzis mTlian satvirTo gadazidvebSi
daaxloebiT 30% nedli navTobia.
saqarTvelos rkinigziT samgzavro gadazidvebi, rogorc
qveynis SigniT aseve, somxeTisa da azerbaijanis mimarTulebiTac
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warmoebs. bolo wlebSi rkinigziT samgzavro gadazidvebis
momsaxurebis xarisxi mniSvnelovnad amaRlda. moZvelebuli
savagono infrastruqtura saWiroebda modernizaciasa da
ganaxlebas. miuxedavad imisa, rom samgzavro gadazidvebiT
miRebuli Semosavali saqarTvelos rkinigzis mTliani
Semosavlebis mxolod 5%-ia, am mimarTulebiTac sainvesticio
danaxarjebma da gaumjobesebulma momsaxurebam xeli Seuwyo
samgzavro gadazidvebis matebas.
saqarTvelos rkinigzis Semdgomi ganviTareba
mniSvnelovanwilad ganisazRvreba axali liandagebis (gzebis)
mSeneblobiT. azerbaijanis, saqarTvelosa da TurqeTis
saxelmwifoTa meTaurebis SeTanxmebiT safuZveli Caeyara baqo-
Tbilisi-yarsis sarkinigzo xazis mSeneblobas, riTac erTmaneTs
es sami qveyana daukavSirdeba. gansakuTrebiT mniSvnelovania is
faqti, rom axali sarkinigzo xaziT moxdeba ara marto
samgzavro, aramed damatebiTi satvirTo gadazidvebis
ganxorcielebac. baqo-Tbilisi-yarsis rkinigza mniSvnelovnad
gazrdis satranzito koridoris gamtarunarianobas da xels
Seuwyobs Seuwyobs saqarTveloSi damatebiTi tvirTebis mozidvas.
baqo-Tbilisi-yarsis sarkinigzo xazis mSeneblobis
dasruleba 2009 wlisaTvis iyo dagegmili, magram misi mSenebloba
jer kidev mimdinareobs. mSeneblobis dawyebas 2007 wlis 21
noembers saqarTvelos, azerbaijanisa da TurqeTis
prezidentebma Cauyares safuZveli, es Zalzed mniSvnelovani
faqtia, romelmac wlebis Semdeg SesaZloa didi warmatebebi
moutanos Cvens ekonomikas da bunebrivia qveyanasac. navTobsadeni
wlebis ganmavlobaSi SeiZleba sxva energo matareblebma
Secvalos da misi mniSvneloba SedarebiT Semcirdes, rkinigza
iyo, aris da kidev didxans darCeba transportirebis yvelaze iaf
da didi SesaZlelobebis mqone saSualebad. xelSekruleba
iTvaliswinebs baqo-Tbilisi-yarsis rkinigzis magistralis
agebas, romelic uaxloes wlebSi gaivlis saqarTveloze da
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Cveni qveynis saSualebiT erTmaneTTan daakavSirebs azerbaijansa
da TurqeTs.
baqo-Tbilisi-yarsis proeqtis farglebSi dadgenilia
sarkinigzo magistralis 105 kilometris sigrZis axali
monakveTis mSenebloba, saidanac 75 kilometri TurqeTis
teritoriaze xolo, 30 kilometri ki - saqarTvelos teritoriaze
gaivlis. garda amisa, saqarTveloSi 183-kilometriani sarkinigzo
monakveTis - axalqalaqi-marabda-Tbilisis rekonstruqcia
ganxorcieldeba, rac mis gamtarunarianobas weliwadSi 15 milion
tonamde gazrdis, aseve, axalqalaqSi igegmeba specialuri
punqtis mSenebloba, romelic sarkinigzo relsebis evropul
standartze gadayvanas uzrunvelyofs. axalqalaqi-karwaxis
monakveTi 25-kilometrian sarkinigzo xazs da 1,2-kilometrian
sarkinigzo gvirabs Seadgens. proeqtis teqnikuri davalebis
mixedviT, mimdinareobs marabda-karwaxis mTeli infrastruqturis
mSenebloba, maT Soris, miwis, geoteqnikuri da sadrenaJo
samuSaoebis warmoeba. aseve, gvirabis, gzagamtarebisa da karwaxis
sadguris mSenebloba. proeqtis SefasebiT, sarkinigzo
magistralis mTliani monakveTis mSeneblobisaTvis 422 milioni
dolaria saWiro, aqedan, saqarTvelos teritoriaze arsebuli
sarkinigzo monakveTisaTvis saWiroa 200 mln aSS dolari, es
Tanxa Aazerbaijanis mTavrobis mier iqna gamoyofili 1%-iani
saxelmwifo kreditis saxiT 25 wlis vadiT. Sesabamisi
infrastruqturis gaTvaliswinebiT ki mSenebloba 600 milioni
dolari dajdeba.
uaxloes wlebSi kaspiis zRvis regionSi (ZiriTadad
azerbaijansa da yazaxeTSi) mosalodnelia nedli navTobis
mopovebis mniSvnelovani mateba, rac gamowveulia msoflioSi
energomatareblebze mzardi moTxovniT. ukanaskneli wlebSi
gamokveTili tendenciiT, Semosavlebis maqsimizaciis mizniT
navTobis mwarmoebeli qveynebi cdiloben sakuTari warmoebuli
produqciis miwodeba Tavadve awarmoon saboloo
momxmareblebTan. am miznis misaRwevad azerbaijani da Sua aziis
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navTobmompovebeli qveynebi mniSvelovan investiciebs
axorcieleben (ix. cxrili 2).
cxrili 2.
navTobis mopovebis saprognozo maCveneblebi [19]
(milioni bareli)
2015 2020 2025 2030
azerbaijani 1.0 1.0 1.1 1.1
yazaxeTi 2.7 3.1 3.4 3.7
TurqmeneTi 0.3 0.3 0.3 0.3
uzbekeTi 0.3 0.4 0.5 0.6
sul, kaspiis
regioni
4.3 4.8 5.3 5.7
satransporto infrastruqturaSi, rogorc sakuTari qveynis
SigniT aseve mis farglebs gareTac. saqarTvelos realobazec
aisaxa xsenebuli tendencia. 2008 wlis TebervalSi, yazaxeTis
nacionalurma kompania “yazmuneigazmis” Svilobilma kompaniam
“yaztransoilma” Sps baTumis navTobterminali SeiZina.
navTobterminali axorcielebs nedli navTobis da sxva
navTobproduqtebis gadatvirTvas yazaxeTidan, azerbeijanidan,
TurqmeneTidan da saqarTvelodan. tankerebs navTobi miewodeba
sami navmisadgomidan Tanamedrove sistemebiT. rac 130,000 tonaze
meti wyalwyvis tankerebis momsaxurebis saSualebas iZleva.
2007 wlis noembris bolos gaxsnili – yulevis
navTobterminalis mflobelia azerbaijanis respublikis
navTobis saxelmwifo kompania “SOCAR” (State Oil Company of
Azerbaijan). ras niSnavs es saqarTvelosTvis? pirvel rigSi
energoresursebis wyaroebis diversificirebas, riTac
saqarTvelo aRar iqneba damokidebuli erTi romelime qveynis
energo resursze (magaliTad ruseTis federaciaze). ruseTis
federaciaze energodamokidebulobis Semcirebisa da resursebis
diversificirebisaTvis evrokavSiric miiswrafvis. meores mxriv,
energoresursebis mompovebeli qveynebis mier saqarTvelos
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satransporto infrastruqturaSi investiciebi (am SemTxvevaSi
baTumisa da yulevis terminalebi igulisxmeba) saqarTvelos
gavliT satranzito tvirTebis garantirebul moculobebs
uzrunvelyofs. energoresursebis mozidvis alternatiuli
wyaroebis ganviTarebisaTvis evrokavSiric aqtiur nabijebs dgams
da samxreT kavkasiis sartanzito koridori erT-erT aseT wyarod
ganixileba. saboloo jamSi, yovelive amiT grZelvadian
perspeqtivaSi saqarTvelosTvis Seiqmneba politikuri da
ekonomikuri stabilurobis damatebiTi garantiebi.
amrigad, rogorc gamokvlevebma gviCvena, dReisaTvis
saqarTvelos rkinigzis saxelmwifoebrivi mniSvneloba
satranzito tvirTebis gadazidvis kuTxiT, eWvs ar iwvevs. misi
roli “trasekas” warmatebiT funqcionirebaSi udavoa, Tumca
uaxloes momavalSi saWiro iqneba saTanado rezervebis gamonaxva
misi centraluri magistralis simZlavris gazrdis mizniT, raTa
aTvisebeli iqnes perspeqtivaSi yovelwliurad mzardi
satranzito tvirTnakadi.
2.1.3. საქართველოს რკინიგზის მუშაობის ტექნიკურ-
ეკონომიკური ანალიზი
didi mniSvneloba eniWeba rkinigzis transportis muSaobis
swor organizaciasa da xarisxs, vinaidan mis muSaobaze bevradaa
damokidebuli ara marto calkeuli sawarmoebis Seuferxebeli
saqmianoba, aramed qveynis saxalxo meurneobis normaluri
funqcionireba. amitomaa, rom mas xSirad qveynis sasicocxlo
arterias uwodeben. transportis saSualebiT xdeba nedleulis
miwodeba sawarmoebisaTvis,  xolo sawarmoebidan - mza
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produqciisa momxmareblisaTvis. transportis monawileobis
gareSe ar iwyeba da ar mTavrdeba nebismieri produqciis
warmoeba. swored misi saSualebiT xdeba Sromis sagnis
adgilcvla ara marto sawarmoebSi, aramed qveynis erTi
regionidan meoreSi. rkinigzis muSaoba mWidrod erwymis
sawarmoTa muSaobis teqnologiur process. marTalia, igi ar
awarmoebs axal sagnebs, magram aqtiurad monawileobs
produqciis SeqmnaSi. rogorc aRvniSneT, igi garkveul gavlenas
axdens produqciis TviTRirebulebaze. transportis saSualebiT
xdeba adamianebis gadayvana qalaqidan qalaqSi, qveynis erTi
regionidan meoreSi. Tu transporti ar awarmoebs da ar qmnis
axal produqcias, es imas rodi niSnavs, rom mas muSaobis
ganmsazRvreli sazomi erTeuli ar gaaCnia. aseT sazom erTeuls
gadatanili tvirTi da gadayvanili mgzavri warmoadgens,
romelsac satransporto produqcias uwodeben, romlis sazom
erTeulad miRebulia: satvirTo gadazidvebze - tona-kilometri
da samgzavro gadazidvebze - mgzavr-kilometri, rac gamoxatavs
rkinigzis muSaobis saerTo moculobas, amave dros igi
warmoadgens rkinigzis Semosavlis ZiriTad wyaros.
rkinigzis transportis muSaobis pirobebi mkveTrad
gansxvavdeba saxalxo meurneobis sxva dargebis muSaobis
pirobebisagan, radgan igi gaSlilia qveynis asobiT kilometrze,
ris gamoc misi muSaobis pirobebi dakavSirebulia rkinigzis
geografiul ganlagebaze, mWidrod dasaxlebuli regionebis
momsaxurebasa da sxva mraval faqtorze.
rkinigzis transporti rTuli da mravaldargobrivi
meurneobaa. mas aqvs: gadazidvebis, salokomotivo, savagono,
satvirTo, samgzavro, saliandago, eleqtrofikaciis,
signalizaciisa da kavSirgabmulobis, Senoba-nagebobaTa,
materialuri momaragebisa da sxva samsaxurebi, romelTa
movaleobaa mgzavrTa gadayvanisa da tvirTzidvis organizaciis
uzrunvelyofa, rkinigzis normaluri funqcionireba da misi
teqnikuri bazis Semdgomi ganviTareba, mecnierebisa da teqnikis
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miRwevebis danergva-ganzogadeba, arsebuli rezervebis amoqmedeba,
rkinigzis yvela rgolSi operatiuli xelmZRvanelobis
gaumjobeseba, saeqspluatacio muSaobis maRal doneze warmarTva.
Tanamedrove etapze, ekonomikuri reformis pirobebSi, didi
mniSvneloba aqvs rkinigzis transportis sameurneo erTeulebSi
marTvis organizaciis ekonomikur formas, saeqspluatacio
muSaobis efeqturad warmarTvas. radgan rkinigzis ritmuli
muSaoba moiTxovs gansakuTrebul sizustesa da maRal
organizebulobas, amitom didi SemoqmedebiTi muSaoba marTebs
TiToeul sameurneo erTeuls, sawarmos yvela wevrs, brigadas,
cvlas.
rkinigzis transportis marTvis sistemis srulyofa da
teqnikur-ekonomikuri maCveneblebis gaumjobeseba bevradaa
damokidebuli xelmZRvanelis organizatorul niWze, mas unda
Seswevdes unari uzrunvelyos tvirTzidvisa da mgzavrTa
gadayvanis davalebis Sesasruleba, amave dros miaRwios moZravi
Semadgenlobis efeqturad gamoyenebas, momsaxurebis donis
amaRlebas, efeqturad gamoiyenos finansuri berketebi, miaRwios
saeqspluatacio xarjebis Semcirebas, mogebisa da rentabelobis
zrdas.
rkinigzis transportis marTva pirvel rigSi iTvaliswinebs
matarebelTa moZraobis organizacias, moZravi Semadgenlobis
efeqturad gamoyenebas, teqnikuri aRWurvilobis movla-Senaxvasa
da eqspluatacias, tvirTzidvisa da mgzavrTa gadayvanis
uzrunvelyofas, sadgurebis, samgzavro, satvirTo da teqnikuri
muSaobis organizacias, agreTve yvela sxva saxis samuSaos,
romlebic dakavSirebulia rkinigzis transportis ZiriTad
saqmianobasTan; amave dros daaCqaros tvirTis daniSnulebis
adgilze mitana, uzrunvelyos tvirTzidvis dros Sromis
ekonomia, efeqturad gamoiyenos ZiriTadi sawarmoo da sabrunavi
fondebi, Seamciros tvirTzidvis TviTRirebuleba, daaCqaros
vagonis brunva, aamaRlos lokomotivis saSualo sadReRamiso
mwarmoebluroba, Sromis nayofiereba da rentabelobis done.
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didia rkinigzis transportis kuTri wili qveynis
satransporto sistemaSi. igi gamoirCeva tvirTzidvis dabali
TviTRirebulebiT. misi sameurneo saqmianoba ar SeiZleba
ganvixiloT ganyenebulad, vinaidan igi mWidro teqnikur-
ekinimikur urTierTkavSirSia saavtomobilo, sazRvao, samdinaro,
saaviacio da milsaden transportTan. qveynis interesebi
moiTxovs racionalurad ganawildes tvirTzidva, iseTnairad, rom
racionaluri iyos transportis sxvadasxva saxeobis
urTierTqmedeba.
Sereuli tvirTzidvis uzrunvelsayofad rkinigzis
transporti sarkinigzo xazebiT dakavSirebulia sazRvao da
samdinaro transportTan, romelTa portebSi yoveldRiurad
aTasobiT tona tvirTis miReba-Cabareba warmoebs, ris gamoc
didia vagonbrunva. amitom gansakuTrebul yuradRebas moiTxovs
portebSi Semadgenlobis gamoyenebis mdgomareoba, satvirTo da
komerciuli muSaobis organizacia.
sadgurebsa da portebSi moZravi Semadgenlobis, gemebis,
avtomobilebis da teqnikuri aRWurvilobis racionalurad
gamoyenebis mizniT didi mniSvneloba aqvs sadgurebis, portebisa
da avtosatransporto sawarmoebis erTiani teqnologiuri
procesiT muSaobas, satransporto saSualebebis nayofierad
gamoyenebas. Sereuli tvirTzidva met yuradRebasa da
operatiulobas moiTxovs, raTa sadgurebsa da portebSi ar
davuSvaT tvirTisa da vagonebis dagroveba da mocdena,
winaaRmdeg SemTxvevaSi dairRveva muSaobis erTiani
teqnologiuri procesi, rac uaryofiT gavlenas moaxdens ara
marto rkinigzis, aramed sazRvao da saavtomobilo transportis
muSaobaze.
rkinigzis transportis muSaobaSi gadamwyveti mniSvneloba
aqvs sadgurebSi saeqspluatacio muSaobis organizacias, radgan
sadgurebis muSaobis done da xarisxi ZiriTadad gansazRvravs
rkinigzis muSaobis teqnikur-ekonomikuri maCveneblebis donesa
da xarisxs. amitom didi mniSvneloba aqvs sadgurebSi samanevro
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muSaobis organizacias, anu matarebelTa formireba-
ganformirebas, matareblebze vagonebis mibma-axsnas, satvirTo
operaciebis punqtebSi vagonebis miwodeba-gamotanas, samanevro
lokomotivisa da samanevro Semadgenlobis gadaadgilebas, sxva
saxis samanevro samuSaoebis temps da xarisxs, rac damokidebulia
ara marto sadgurebis teqnikur aRWurvilobaze, aramed
matareblis SemadgenelTa brigadebis kvalifikaciaze,  maT
sazrian da operatiul saqmianobaze,  sadgurebSi saeqspluatacio
muSaobis operatiul marTvaze,  satranzito da adgilobrivi
vagonnakadebis gadamuSavebis organizaciaze,  matarebelTa
usafrTxo moZraobaze da sxv.
aRsaniSnavia, rom sadgurebSi samanevro samuSaoebze
rkinigzis saeqspluatacio xarjebis daaxloebiT 20-25% modis,
xolo saerTo salokomotivo parkis 20% dasaqmebulia samanevro
samuSaoebze. amgvarad, rogorc vxedavT, didia samanevro
samuSaoebze mosuli xarjis kuTri wili saerTo saeqspluatacio
xarjebSi, rac garkveul gavlenas axdens sadguris, gzis da
mTlianad rkinigzis transportis muSaobis rentabelobis doneze,
mogebasa da Sromis nayofierebaze. amitom garkveuli mniSvneloba
aqvs samanevro samuSaoebis srulyofas, matareblebis
SemdgenelTa da salokomotivo brigadebis daostatebas, maT
materialur dainteresebas, sadguris muSaobis teqnologiuri
procesis optimaluri variantis SerCevas, samanevro saSualebebis
efeqturad gamoyenebas da sxv.
sadguris muSaobis SefasebisaTvis miRebulia mTeli rigi
teqnikur-ekonomikuri maCveneblebi, rogoricaa: datvirTva,  dacla,
muSa savagono parkis raodenoba,  formirebul da ganformirebul
matarebelTa ricxvi, sadguridan vagonebisa da matareblis
miReba-gaSveba, daclidan carieli vagonebis adgilzeve datvirTva,
vagonbrunva,  gadasamuSavebeli konteinerebisa da wvrilmani
sagzavnebis raodenoba, vagonebis statikuri datvirTva, vagonis
ormag satvirTo operaciebSi gamoyeneba, vagonebis mocdena,
damxarisxebeli gorakis mier gadamuSavebul vagonTa raodenoba,
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Sromis nayofiereba,  saeqspluatacio xarjebi,  Semosavali, mogeba,
rentabelobis done da matarebelTa usafrTxo moZraoba.
zemoT aRniSnuli TiToeuli maCveneblis normireba
damokidebulia sadguris sqemaze, muSaobis moculobaze,
teqnikur-ganmkargulebeli aqtisa da muSaobis teqnologiur
procesze, matarebelTa moZraobis grafikze, tvirTzidvis gegmasa
da sxva faqtorebze. gansakuTrebiT sagulisxmoa vagonis
mocdenis normireba,  romelic igegmeba da aRiricxeba sami saxiT:
tranziti gadamuSavebiT, tranziti gadaumuSaveblad da
adgilobrivi vagonis mocdena. ra Tqma unda,  sadguris muSaobis
SefasebisaTvis ZiriTadi mniSvneloba aqvs zemoT aRniSnuli
maCveneblebis realur normirebas da Sesrulebas. amave dros
saWiroa gavaanalizoT TiToeuli maCvenebeli da davsaxoT gzebi
maTi gaumjobesebisaTvis.
sadguris teqnikur-ekonomikuri maCveneblebis done
damokidebulia saeqspluatacio muSaobis organizaciaze.
sadguris SromiTma koleqtivma unda uzrunvelyos satvirTo,
samgzavro da samatareblo samuSaoebi tvirTzidvisa da mgzavrTa
gadayvanis gegmis Sesabamisad. sadguris muSaobis maCveneblebi
bevradaa damokidebuli sadReRamiso da cvlis muSaobis
operatiul gegmaze, romelic iTvaliswinebs davalebas:
datvirTvas, daclas, matareblis miReba-gaSvebas, formireba-
ganformirebas, daclidan carieli vagonebis miwodebas,
damxarisxebel baqnebze da sakonteinero punqtSi vagonebis
miwodeba-gamotanas, vagonebisa da cisternebis garecxvas,
refriJeratoruli vagonebis (seqciebis) ekipirebas da sxva.
sadguris muSaobis operatiuli gegma ar SeiZleba mudmivi
da ucvleli iyos, radgan xSirad adgili aqvs matarebelTa
moZraobis grafikis darRvevas, rac umetes SemTxvevaSi
gamowveulia vagonebis datvirTvis araritmulobiT,
avtoblokirebisa da sakontaqto qselis dazianebiT,  liandagis
uwesivrobis gamo siCqaris SezRudviT, muSaobis procesSi
samatareblo da samanevro lokomotivis dazianebiT da sxva saxis
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wuniT. amitom aucilebelia gaviTvaliswinoT samatareblo da
samanevro muSaobaSi Seqmnili faqtiuri situacia da saTanado
koreqtireba SevitanoT cvlis muSaobis operatiul gegmaSi,
winaaRmdeg SemTxvevaSi igi sadguris muSaobis muxruWad iqceva
da uaryofiT gavlenas moaxdens ara marto sadguris,  aramed
mTlianad rkinigzis muSaobaze.
sadguris muSaobaSi didi mniSvneloba aqvs muSaobis
teqnologiuri procesis, matarebelTa formirebis gegmis
ganuxrelad dacvas, satranzito da adgilobrivi vagonis
mocdenis normis Sesrulebas,  teqnikuri aRWurvilobis efeqtur
gamoyenebas.
saeqspluatacio muSaobaSi mniSvnelovani adgili ukavia
adgilobrivi vagonebis muSaobis organizacias, aseTi vagonebis
daniSnulebis sadgurSi droulad miyvanasa da satvirTo
operaciebis punqtebSi miwodeba-gamotanas,  satvirTo operaciebis
xangrZlivobas, sawyis da saboloo operaciebze daxarjul
Sromas, Sromis meqanizacias da sxva. am mxriv sagulisxmoa
TiToeul sadispetCero ubanze amkrebi matareblebis muSaobis
organizaciis srulyofa, Sualedur sadgurebSi datvirTuli da
carieli vagonebis droulad miyvana da iqidan gamoyvana, rac
damokidebulia sadispetCero aparatis moqnil da operatiul
muSaobaze.
sadispetCero aparati warmarTavs ara marto adgilobrivi
vagonebis muSaobas, aramed matarebelTa moZraobis organizacias
rkinigzis transportze. amgvarad, matarebelTa moZraobis
dispetCeruli marTva warmoadgens operatiuli muSaobis metad
rTul sistemas, romelic did pasuxismgeblobas akisrebs
samatareblo dispetCers, romlis gamocdileba da codna,
sazrianoba da operatiuloba ZiriTadad gansazRvravs
matarebelTa moZraobis marTvis xarisxs. dispetCers unda
SeeZlos droulad miiRos swori gadawyvetileba nebismier
samatareblo situaciaSi, SeeZlos SearCios matarebelTa
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moZraobis yvelaze optimaluri varianti da moaxdinos misi
realizacia.
rogorc wesi, matarebelTa gadaadgileba organizebuli
unda iyos matarebelTa moZraobis grafikis mixedviT, magram
xSirad warmoiqmneba iseTi situacia, roca sxvadasxva mizezebis
gamo adgili aqvs dRe-Ramis,  cvlis garkveul periodSi
matarebelTa Sejgufebas, rac erTgvar sirTules qmnis
samatareblo muSaobaSi, lokomotivebisa da salokomotivo
brigadebis muSaobis regulirebaSi. aseT SemTxvevaSi
sadispetCero aparats moeTxoveba maqsimalurad gamoiyenos ubnis
gamtarunarianoba an gansazRvruli periodisaTvis moaxdinos
matarebelTa moZraobis grafikis koreqtireba, raTa uzrunvelyos
Sejgufebuli vagonnakadis TiToeul sadispetCero ubanze
Seuferxebeli gatareba, vinaidan rkinigzis transportis muSaobis
praqtikam gviZvena, rom matarebelTa araritmuli moZraobis
Sedegad adgili aqvs matarebelTa Sejgufebis mraval SemTxvevas,
amitom mizanSewonilia winaswar damuSavdes ubanze matarebelTa
moZraobis grafikis sxvadasxva varianti, romelic SeiZleba
mivusadagoT Seqmnil situacias da matarebelTa moZraoba
gadavitanoT winaswar SerCeuli grafikis optimalur variantze,
rac saSualebas mogvcems racionalurad gamoviyenoT ubnisa da
sadgurebis gamtarunarianoba, lokomotivebi da salokomotivo
brigadebi da gavTavisufldeT matarebelTa moZraobis grafikis
optimaluri koreqtirebis dros daSvebuli SesaZlo
Secdomebisgan. roca Sejgufebul matarebelTa raodenoba
aRemateba ubnis realur gamtarunarianobas da Tu aseT
SemTxvevaSi garkveuli periodis manZilze gamomwvevi mizezebis
aRmofxvra SeuZlebelia, maSin aucilebelia aRniSnul
mimarTulebaze datvirTvis regulireba, anu garkveuli droiT
datvirTvis SezRudva an tvirTis sxva saxis transportze
gadarTva. winaaRmdeg SemTxvevaSi saeqspluatacio muSaobaSi
warmoiqmneba seriozuli Seferxeba, rac dezorganizacias Seitans
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saeqspluatacio muSaobaSi, mniSvnelovnad gaauaresebs moZravi
Semadgenlobis gamoyenebas.
matarebelTa moZraobis grafikma unda uzrunvelyos
mgzavrTa gadayvanis da tvirTzidvis saxelmwifo SekveTis
Sesruleba, matarebelTa usafrTxo moZraoba da sxva.
matarebelTa moZraobasTan dakavSirebuli yvela qmedi,
pirvel rigSi samatareblo dispetCeri, movalea muSaobis
procesSi mtkiced daicvas matarebelTa moZraobis grafiki,
winaaRmdeg SemTxvevaSi matarebelTa moZraoba miiRebs qaosur
xasiaTs, rac seriozul sirTules warmoadgens saeqspluatacio
muSaobaSi, dayovndeba matarebelTa moZraoba, sadgurebsa da
asaqcevebze gaizrdeba matarebelTa dgomis xangrZlivoba, rac
gamoiwvevs sadgurebis muSaobis garTulebas, ris gamoc
sadgurebi ver miiRebs matareblebs, dairRveva salokomotivo
brigadebis muSaobis reJimi, adgili eqneba lokomotivebisa da
vagonebis zenormatiul mocdenas, amis gamo saWiro gaxdeba
damatebiTi lokomotivebi da salokomotivo brigadebi. aseT
SemTxvevaSi ki saWiro iqneba damatebiTi saeqspluatacio xarjebi.
sagulisxmoa, rom TiToeuli uqmad mocdenili vagon-saaTi iwvevs
damatebiT xarjebs, amcirebs Semosavals da mogebas. xolo erTi
vagon-saaTiT mocdenis Semcireba qmnis pirobebs miviRoT
damatebiTi Semosavali. Tu gaviTvaliswinebT, rom vagon-saaTebis
ricxvi soliduria, TiToeuli vagon-saaTi garkveul gavlenas
axdens rkinigzis transportis muSaobis teqnikur-ekonomikur
maCvenebelze. vagonis brunvis daCqareba saSualebas gvaZlevs
tvirTis garkveuli raodenoba gamovaTavisufloT
transportirebis procesidan da davaCqaroT misi realizacia, e.i.
saTanados SevamciroT saxalxo meurneobis sabrunavi
saSualebani, rasac didi saxelmwifoebrivi mniSvneloba aqvs.
vagonis brunva, rogorc ZiriTadi maCvenebeli, saSualebas
iZleva ganvsazRvroT rkinigzis transportis saeqspluatacio
muSaobis xarisxi. vagonis brunvis daCqareba damokidebulia
rkinigzis transportis yvela rgolis gamarTul muSaobaze,
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teqnikuri aRWurvilobis moqmedebis saimedoobaze, mis Semadgenel
elementebze, rogoricaa: vagonis reisi, teqnikuri da saubno
siCqare, adgilobrivi da satranzito vagonis mocdena,
adgilobrivi muSaobis koeficienti. TiToeuli elementis
Semcireba an gadideba saTanado gavlenas axdens vagonis
brunvaze. sakmarisia iTqvas, rom adgilobrivi vagonis mocdenis
erTi saaTiT gadideba vagonis brunvas anelebs daaxloebiT 2
saaTiT, xolo saubno siCqaris erTi kilometriT gadideba
vagonis brunvas aCqarebs daaxloebiT 0,8 saaTamde. vagonis
brunvis erTi saaTiT daCqareba aseulobiT vagons
gamoaTavisuflebs gzis satvirTo vagonebis muSa parkidan, rac
saSualebas mogvcems aviTvisoT damatebiTi tvirTi da savagono
parkis gaudideblad gavzardoT tvirTzidva, SevqmnaT savagono
parkis garkveuli rezervi, SevamciroT aqtiuri ZiriTadi fondebi,
saerTo jamSi ki saeqspluatacio xarjebi da tvirTzidvis
TviTRirebuleba, avamaRloT Sromis nayofiereba, mogeba da
rentabelobis done.
saeqspluatacio muSaobaSi gansakuTrebuli adgili ukavia
savagono parkis regulirebas, vinaidan nedleulis mopoveba,
produqciis warmoeba da moxmareba xdeba qveynis sxvadasxva
regionSi, ris gamoc sadgurebSi da rkinigzis poligonebze
vagonebis datvirTva-daclis moculoba ZiriTadad araTanabaria.
zog SemTxvevaSi datvirTva Warbobs daclas an piriqiT, ara
marto saerTo, aramed tvirTis saxeobis da vagonis kategoriis
mixedviT. tvirTzidva rom uzrunvelvyoT, aucilebelia savagono
parkis regulireba. im sadgurebSi, sadac dacla Warbobs
datvirTvas, vagonis kategoriis mixedviT warmoqmnili Warbi
carieli vagonebi unda ganawildes da gadaadgildes datvirTvis
punqtebSi, sadac carieli vagonebis ukmarisobaa. amisaTvis
datvirTvis teqnikuri gegmis safuZvelze saWiroa ganisazRvros
sadguris da mTlianad rkinigzisaTvis carieli vagonebis
gadanawileba, amave dros savagono parkis regulirebis
normirebisas yuradReba unda mivaqcioT carieli vagonebis
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regulirebis optimaluri variantis SerCevas, rac gamoricxavs
erTi da igive kategoriis carieli vagonebis Semxvedr garbenas,
carieli marSrutebis maqsimalurad formirebas,  es ki
saSualebas mogvcems ukeT gamoviyenoT moZravi Semadgenloba.
rkinigzis transportis muSaobis rogorc teqnikur, ise
ekonomikur maCveneblebze garkveul gavlenas axdens
lokomotivebisa da salokomotivo brigadebis racionalurad
gamoiyeneba.ra Tqma unda, maTi efeqturi gamoyeneba ZiriTadad
damokidebulia sadgurebis salokomotivo da sadispetCero
aparatis gamarTul muSaobaze, lokomotivebis teqnikur
mdgomareobaze, eleqtroficirebuli ubnebis eleqtroenergiiT
uwyvet momaragebaze,  eqspluataciaSi teqnikuri aRWurvilobis
dazianebis SemTxvevebis aRmofxvraze da sxva. didi mniSvneloba
aqvs lokomotivebis movla-Senaxvas, SekeTebis xarisxs, muSaobis
saimedoobas da gamoyenebis dones, salokomotivo depoebisa da
mTlianad salokomotivo meurneobis muSaobis organizacias.
saeqspluatacio muSaobis organizaciaSi gansakuTrebuli
mniSvneloba aqvs salokomotivo parkis racionalurad
gamoyenebas,  misi simZlavris srul realizacias,  romlis erT-
erT ZiriTad rezervs mZimemasiani matareblebis masiuri
formireba da tareba warmoadgens, rac saSualebas qmnis
gadiddes matareblis saSualo masa da Semadgenloba,  ris
Sedegadac SesaZlebeli iqneba samatareblo ubanze da mTel
mimarTulebaze Semcirdes ara marto matarebelTa ricxvi,  aramed
lokomotivebisa da salokomotivo brigadebis raodenoba,
saTbobisa da eleqtroenergiis xarji, amaRldes ubnis
gamtarunarianoba da gamzidunarianoba.
rkinigzis transportis muSaobaSi mniSvnelovani adgili
ukavia samgzavro gadazidvebis organizacias,  vagzlebsa da
matareblebSi mgzavrTa momsaxurebis dones, rac ara marto
garkveul gavlenas axdens mgzavrTa guneba-ganwyobaze, aramed
saTanadod moqmedebs qveynis ekonomikur cxovrebaze, sawarmoTa
yoveldRiur saqmianobaze.
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samgzavro gadazidvebi mgzavrTa gadaadgilebis manZilis
mixedviT iyofa pirdapir, adgilobriv da sagareubno
kategoriebad. sagareubno mimosvlas miekuTvneba mgzavrnakadi,
romelic msxvili samrewvelo centrebidan gadaadgildeba mokle
manZilze sagareubno zonaSi; adgilobriv mimosvlas miekuTvneba
mgzavrnakadi, romelic gadaadgildeba rkinigzis farglebSi,
xolo pirdapir mimosvlas miekuTvneba mgzavrnakadi, romelic
gaivlis or da met rkinigzas (rogorc erTi qveynis aseve
ramdenime qveynis teritoriaze).
samgzavro gadazidvebis organizacia moiTxovs
mgzavrnakadebis swor prognozirebas ara marto wlis periodebis
mixedviT, aramed dRe-Ramis ganmavlobaSic. samgzavro
matareblebis ricxvi kategoriebis mixedviT ise unda SeirCes,
ganisazRvros da ganlagdes matarebelTa moZraobis grafikze,
rom mTlianad iqnas aTvisebuli mgzavrTa nakadi,  igi, erTi mxriv,
Seqmnis sasurvel pirobebs samgzavro Semadgenlobebis
efeqturad gamoyenebisaTvis, xolo, meore mxriv,  maqsimalurad
daakmayofilebs mgzavrTa moTxovnas.
mgzavrTa nakadis cvalebadobis Sesabamisad unda
daregulirdes samgzavro moZraoba. mgzavrnakadis ama Tu im
mimarTulebaze Semcirebis an gadidebis SemTxvevaSi saTanadod
unda Semcirdes an gadiddes samgzavro matareblebis ricxvi.
mgzavrTa nakadis cvalebadoba gansakuTrebiT aRiniSneba wlis
zafxulis periodSi, rac moiTxovs TiTqmis yvela kategoriis
samgzavro matareblebis ricxvis koreqtirebas, samgzavro
moZraobis operatiul regulirebas.
rkinigzis transportze samgzavro gadazidvebis donesa da
xarisxs gansazRvravs raodenobrivi da xarisxobrivi
maCveneblebi: mgzavrbrunva, mgzavr-kilometri, LmgzavrTa
gadayvanis saSualo siSore, samgzavro vagonis da Semadgenlobis
brunva,  vagonis Semadgenlobis saSualo sadReRamiso garbena,
vagonisa da Semadgenlobis mgzavrTodenoba,  saubno,  teqnikuri
da samarSruto siCqareebi,  samgzavro matareblis masa da
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Semadgenloba. aRniSnuli maCveneblebis normireba da analizi
saSualebas iZleva swori Sefaseba mieces rkinigzis transportis
saqmianobas samgzavro gadazidvebis organizaciaSi da saWiroebis
SemTxvevaSi daisaxoT gzebi mis gasaumjobeseblad. sagulisxmoa,
rom samgzavro gadazidvebis Sedegad miRebuli yvela saxis
Semosavali rkinigzis transportis saerTo Semosavlis
daaxloebiT 18%-s Seadgens,  xolo saeqspluatacio xarjebi 20%-s
aRemateba.
rogorc vxedavT, didia saeqspluatacio xarjebi, rac
uaryofiT gavlenas axdens samgzavro gadazidvebis
TviTRirebulebaze, amitom mizanSewonilia meti yuradReba
daeTmos samgzavro gadazidvebidan miRebuli Semosavlebis zrdas,
romelic, garda mgzavr-kilometrebisa, damokidebulia sxva
mraval faqtorze, rogoricaa: mgzavrTa momsaxurebis sferos
gadideba da gaumjobeseba, saxeldobr, samgzavro bileTebis
winaswari gayidvisa da binaze bileTebis da bargis mitanis
farTod danergva, Semnaxveli saknis, vagzlebSi sayofacxovrebo
momsaxurebis obieqtebis muSaobis gaumjobeseba da sxva.
samgzavro gadazidvebis swori organizacia pirvel rigSi
moiTxovs samgzavro vagonebisa da Semadgenlobebis
racionalurad gamoyenebas, misi brunvis daCqarebas. samgzavro
matareblis Semadgenlobis brunvis daCqareba saTanadod
Seamcirebs samgzavro vagonebis raodenobas, Lmomsaxure
personals da mis SenaxvasTan dakavSirebul xarjebs, rac
saTanadod aamaRlebs samgzavro gadazidvebTan dakavSirebul
muSakTa Sromis nayofierebas.
rkinigzis transportis muSaobaSi mniSvnelovania
saeqspluatacio muSaobis teqnikuri normireba, romelic yoveli
Tvis dawyebis win iangariSeba rkinigzisaTvis, rac ZiriTadad
gansazRvravs saangariSo TvisTvis muSaobis moculobas, moZravi
Semadgenlobisa da teqnikuri aRWurvilobis gamoyenebas da sxva.
amrigad, teqnikuri gegma warmoadgens rkinigzis da misi
struqturuli erTeulebis samuSao programas, romelic
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Camoyalibdeba da gamoiTvleba mas Semdeg, rac cnobili gaxdeba
misi ZiriTadi sabaziso maCvenebli, rogoric datvirTvaa. Tvis
muSaobis teqnikuri gegma iTvaliswinebs ZiriTadi raodenobrivi
da xarisxobrivi maCveneblebis normas, rogoricaa: datvirTva,
dacla, vagonis brunva, mocdena da mwarmoebluroba, adgilobrivi
vagonis brunva, lokomotivis garbena da mwarmoebluroba,
savagono parki, Sepirapirebis punqtebSi vagonebis miReba-Cabareba,
savagono parkis regulireba da sxva maCveneblebi. savagono
parkis muSaobis teqnikuri norma gamoiTvleba rogorc saerTo
savagono parkis, ise TiToeuli saxis vagonisaTvis (daxuruli,
cisterna,  naxevarvagoni,  baqani, xorbalmzidi da sxva) [20].
zemoT aRniSnuli maCveneblebis faqtiuri Sesruleba,
rkinigzisa da misi struqturuli erTeulebis balansze myofi
ZiriTadi da sabrunavi fondebis gamoyenebis done ZiriTadad
gansazRvravs gzis da maTi struqturuli erTeulebis,  mTlianad
rkinigzis transportis ekonomikur maCveneblebs: Semosavals,
mogebas, tvirTzidvis TviTRirebulebas, Sromis nayofierebas,
rentabelobas da sxva.
rkinigzis transportis muSaobis teqnikur-ekonomikur
maCveneblebze saTanado gavlenas axdens teqnikuri aRWurvilobis
done da misi mimdinare movla-Senaxvis xarisxi. am mxriv
sayuradReboa: liandagis, signalizaciis, kavSirgabmulobis da
avtoblokirebis, sakontaqto qselis, lokomotivebisa da vagonebis
teqnikuri mdgomareoba. aRniSnuli da sxva meurneobebis
mimdinare movla-SenaxvaSi daSvebul xarvezebs SeuZlia
seriozuli sirTule warmoqmnas matarebelTa moZraobis
organizaciaSi. mTel rig gadasarbenebsa da sadgurebis garkveul
monakveTebze saWiro gaxdeba matarebelTa moZraobis siCqaris
SezRudva, xolo zog SemTxvevaSi warmoiqmneba wyvetilebi
matarebelTa moZraobaSi, rac mniSvnelovnad daaqveiTebs
gadasarbenisa da ubnis gamtarunarianobas, saeqspluatacio
muSaobis dones. amitom rkinigzis transportis teqnikuri
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aRWurvilobis mimdinare movla-Senaxva moiTxovs met yuradRebasa
da pasuxismgeblobas.
mgzavrTa gadayvanisa da tvirTzidvis sistematuri zrda
saTanado sagadasazido simZlavres moiTxovs,  rac gamoixateba
gadasarbenebsa da ubnis gamtar- da gamzidunarianobaSi,
gansakuTrebiT tvirTdaZabul mimarTulebebze, sadac gadasarbenis,
mTlianad ubnisa da mimarTlebebis gamtar- da gamzidunarianobis
efeqturad gamoyenebisaTvis pirvel rigSi saWiroa SevinarCunoT
matarebelTa moZraobis grafikis optimaluri varianti,
gansakuTrebiT erTliandagian ubnebze. erTliandagiani
gadasarbenis pirobebSi, roca gadasarbenisa da ubnis faqtiuri
gamtarunarianoba saWiroze dabalia, am SemTxvevaSi aucilebelia
gatardes saTanado teqnikuri RonisZiebani, saxeldobr:
malimitirebel gadasarbenze unda Serbildes liandagis
profili, moewyos damatebiTi asaqcevi an orliandagiani CanarTi,
eqspluataciaSi myofi lokomotivebi Seicvalos ufro mZlavri
lokomotivebiT, rTul profilian gadasarbenebze gamoyenebul
iqnes ormagi weva, gadiddes matareblis masa da sigrZe, gaizardos
matareblis siCqare, erTliandagian ubnebze daigos meore
liandagi da sxva, rac saSualebas iZleva gadiddes gadasarbenis,
mTlianad ubnis gamtar- da gamzidunarianoba. amrigad
SesaZlebeli gaxdeba Seuferxeblad gatardes sarealizacio
mgzavr-da tvirTnakadi, rac dadebiT gavlenas moaxdens rogorc
teqnikur, ise ekonomikur maCveneblebze.
rkinigzis transportis muSaobis teqnikuri maCveneblebi
SeiZleba pirobiTad ganvixiloT or ZiriTad jgufad -
raodenobriv da xarisxobriv maCveneblad. raodenobrivi
maCveneblebi gansazRvravs mgzavrTa gadayvanisa da tvirTzidvis,
agreTve savagono da salokomotivo parkis muSaobis moculobas.
xolo xarisxobrivi maCveneblebi - moZravi Semadgenlobis
gamoyenebis xarisxs.
raodenobriv maCveneblebs miekuTvneba: datvirTva, dacla,
tvirTbrunva, vagonebisa da matareblebis miReba-Cabareba,
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vagonebis muSa parkis raodenoba, tvirTzidvis saSualo siSore,
tvirTdaZabuloba (tona-kilometri neto erT kilometrze),
mgzavrbrunva, mgzavrTa gadayvanis saSualo siSore,
mgzavrnakadis saSualo simWidrove,  dayvanili tona-kilometri,
satvirTo vagonebis parkis muSaoba,  matareblis da lokomotivis
garbena da sxva.
xarisxobriv maCveneblebs miekuTvneba: vagonis brunva
(adgilobrivi,  tranziti,  carieli), vagonis reisi, adgilobrivi
muSaobis koeficienti, vagonis mxari, siCqare, vagonis mocdena,
vagonis dinamikuri da statikuri datvirTva, vagonis
mwarmoebluroba, lokomotivis brunva, matareblis saSualo masa
da Semadgenloba, erT wyvil matarebelze lokomotivis
moTxovnis koeficienti, samgzavro Semadgenlobis brunva,
samgzavro matareblis saSualo Semadgenloba da masa, satvirTo
vagonebis saSualo sadReRamiso garbena, agreTve sxva
maCveneblebi, romlebic gamoxatavs moZravi Semadgenlobis
gamoyenebis xarisxs.
saqarTvelos rkinigzis muSaobis ZiriTadi teqnikur-
ekonomikuri maCveneblebis mdgomareoba 2010-2015 wlisTvis
moyvanilia #3 cxrilSi:
cxrili 3.
saqarTvelos rkinigzis muSaobis teqnikur-ekonomikuri maCveneblebi
maCvenebeli
wlebi
2010 2011 2012 2013 2014 2015
tvirTbrunva, mlrd. t.km. 6,23 6,05 5,97 5,52 4,50 3,3
mgzavrbrunva, mlrd. mgz.km. 0,65 0,64 0,62 0,58 0,51 0,4
vagonis brunva, dR.R. 5,8 5,9 5,6 6,2 5,8 5,1
satvirTo matareblis
teqnikuri siCqare, km/sT.
33,7 32,9 32,9 34,6 36,0 36,5
satvirTo matareblis saubno
siCqare, km/sT.
28,0 28,0 28,3 31,4 32,5 32,7
satvirTo matareblis
saSualo masa (bruto), t.
2107,3 2051,7 2060,2 2238,3 2232,9 2221, 3
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#3 cxrilis safuZvelze agebuli iqna diagramebi, romlebic
motanilia nax. 5 - 10-ze.
rkinigzis muSaobis Sefasebis umniSvnelovanesi
xarisxobrivi maCvenebelia vagonis brunva, romelic faqtiurad
ajamebs rkinigzis yvela qvedanayofis muSaobas
(mwarmoeblurobas). agebuli digramebidan (nax. 7) Cans, rom 2014
wels aRniSnuli maCvenebeli gaumjobesda TiTqmis 1/3-iT, kerZod
vagonis brunvis dro Semcirda (daCqarda) daaxloebiT rva
saaTiT, rac saSualebas gvaZlevs vagonTa erTi da imave parkiT
SevasruloT ufro meti moculobis samuSao, ris Sedegadac
SevamcirebT vagonebze moTxovnas da gadazidvebis
saeqspluatacio xarjebsac.
nax. 5. tvirTbrunvis ganviTarebis dinamika 2010-15 wlebSi
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nax. 6. mgzavrbrunvis ganviTarebis dinamika 2010-15 wlebSi
nax. 7. vagonis brunva
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nax. 8. satvirTo matareblis teqnikuri siCqare
nax. 9. satvirTo matareblis saubno siCqare
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nax. 10. satvirTo matareblis saSualo masa (bruto)
rogorc cnobilia saqarTvelo satranzito qveyanaa da
udidesi mniSvneloba eniWeba saqarTvelos rkinigzis gamtar- da
gadazidvisunarianobis donis amaRlebas. am TvalsazrisiT sxva
mniSvnelovan faqtorebTa erTad sayuradReboa matarebelTa
moZraobis siCqareebis maqsimalurad amaRlebac. rogorc agebuli
diagramebi (nax. 8 da nax. 9) adastureben bolo wlebSi siCqareebi
(teqnikuri da saubno) gaizarda daaxloebiT 7-8%-iT.
rkinigzis ubnebis gadazidvis unaris amaRlebis
mimarTulebiT erT-erTi efeqturi meTodia satvirTo
matarebelTa saSualo masis gazrda. am TvalsazrisiTac
saqarTvelos rkinigzaze bolo wlebSi progresi SeiniSneba (nax.
10), kerZod matareblebis saSualo masa gaizarda daaxloebiT 9-
10%-iT.
rac Seexeba tvirTbrunvisa da mgzavrbrunvis dones
saqarTvelos rkinigzaze (nax. 5, nax. 6) bolo wlebSi
Semcirebulia, magram dReisaTvis mimdinareobs saqarTvelos
rkinigzis qselis gafarToeba, samgzavro gadazidvebis
mimarTulebiT aqtiuri muSaoba (samgzavro SemadgenlobaTa
servisisa da mgzavrTa momsaxurebis amaRleba,  moZraobis
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siCqareebis gazrda da a.S.) da sxva mniSvnelovani RonisZiebebis
gatareba,  rac bunebrivia gaaumjobesebs zemoT aRniSnul
parametrebs.
Cvens mier aseve Catarebulia analizi 2009-2015 wlebSi
saqarTvelos rkinigzis centraluri mimarTulebis ubnebze
matarebelTa moZraobis dinamikis TvalsazrisiT, romlis
Sedegebic motanilia 4-e cxrilSi. rogorc cxrilidan Cans
yvelaze tvirTdaZabulia Tbilisi-xaSurisa da xaSuri-
zestafonis ubani da saerTo jamSi Tbilisi-samtrediis
centraluri mimarTuleba, romlis ubnebzec matarebelTa
sadReRamiso  moZraobis zomebi tolia: Tbilisi  xaSuris  ubanze
14 matareblisa dRe-RameSi,  xaSuri-zestafonis ubanze - 13-isa da
zestafoni-samtrediis ubanze - 13 wyvili matareblisa dRe-RameSi.
cxrili 4.
saqarTvelos rkinigzis centraluri mimarTulebis ubnebze
matarebelTa moZraobis dinamika wlebis mixedviT
ubnis
dasaxeleba
n, wyvili matarebeli dRe-RameSi
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
gardabani-
Tbilisi 15/12 17/14 17/14 16/13 14/11 12/9 12/8
Tbilisi-
xaSuri 17/16 19/18 19/18 18/17 15/15 14/13 14/12
xaSuri-
zestafoni 17/16 19/19 19/19 18/18 15/15 14/14 13/13
zestafoni-
samtredia 18/16 20/18 20/18 18/17 15/15 14/14 13/12
samtredia-
baTumi 11/8 10/8 9/8 9/7 8/7 7/6 6/5
samtredia-
foTi 9/8 12/11 11/10 10/10 9/9 8/8 8/8
tvirTnakadebis transportireba bolo punqtamde (am
SemTxvevaSi sadguri baTumi da sadguri foTi) xorcieldeba
erTliandagiani ubnebiT. amitom udavoa, rom am ubnebis
simZlavris gazrdis mizniT (samtredia-baTumi, samtredia-senaki-
foTi), uaxloes momavalSi saWiro gaxdeba saTanado
RonisZiebebis gatareba.
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2.1.4. სატვირთო და სამგზავრო გადაზიდვების განვითარების
თანამედროვე ტენდენციები საქართველოს რკინიგზაზე
Cveni qveynis momavali didadaa damokidebuli saqarTvelos
rkinigzis gegmazomier da stabilur ganviTarebaze. saqarTvelos
ekonomikuri potencialis gaZlierebisaTvis sarkinigzo
transportis prioretitulobis sakiTxi sxva faqtorebTan erTad
geostrategiulma mdgomareobamac gansazRvra.
saqarTvelos rkinigzis Tanamedrove standartebiT
ganviTarebis aucilebloba upirveles yovlisa ganapiroba
“trasekas” uaRresad konkurentunariani saerTaSoriso
satransporto derefnis amoqmedebam da daaCqara saqarTvelos
rkinigzis integracia msoflios satransporto sistemaSi.
saqarTvelos rkinigza gardaiqmna satranzito gzad da igi gaxda
erT-erTi umniSvnelovanesi satransporto rgoli evropasa da
azias Soris, ramac saWiro gaxada axali teqnologiebisa da
Sesabamisi teqnikuri bazis Seqmna.
wina periodisagan gansxvavebiT, Tanamedrove pirobebSi
gadazidvis procesma miiRo konveieruli saxe, rac gulisxmobs
tvirTnakadebis Seuferxeblad, did manZilze gauCereblad da
gadaumuSaveblad gadaadgilebas, e.i. tvirTzidvis Tanamedrove
sistemaSi ufro mwvaved dadga sakiTxi droiTi danaxarjebis
minimumamde Semcirebis an, saerTod, aRmofxvris Sesaxeb, radgan,
sabazro ekonomikisa da satransporto logistikis principebidan
gamomdinare, droiTi danaxarjebi gaTanabrebulia fulad
danaxarjebTan.
evropis qveynebSi, aSS-Si, kanadaSi, meqsikasa da
avstraliaSi, aseve ruseTSi did manZilad miCneulia tvirTebis
transportireba 3000-20000 km-ze (did manZilze gadazidvebis
kuTri wili modis aSS-ze, ruseTze, kanadasa da 1999 wlidan
globalizaciis procesSi CarTul meqsikaze). Tu aseT did
manZilze tvirTebis transportireba SesaZlebelia ruseTis,
kanadis, aSS-isa da meqsikis pirobebSi, evropis qveynebisaTvis
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transportirebis es manZili Seadgens 2000-5000 km-s (germania-
Sveicaria-italia, safrangeTi-dania dasxv.). aRniSnuli
gadazidvebi xorcieldeba ukve dakanonebul satransporto
derefnebSi. amasTan, tvirTebis gadazidva sruldeba did
manZilze minimalur vadebSi saTanado teqnikuri da
teqnologiuri uzrunvelyofiT. aq igulisxmeba grZeli savagono
da salokomotivo mxrebis gamoyenebis SesaZlebloba (moZravi
Semadgenlobis savali nawilebis maRali saimedooba, mqk-s maRali
procenti, liandagis simtkice, Tanamgzavruli sanavigacio
kavSiris sistemebi, uaxlesi intensiuri teqnologiebi da sxv.),
rac sxva faqtorebTan erTad minimumamde amcirebs
transportirebis vadebs.
saqarTvelos pirobebSi “trasekas” monakveTi moicavs
daaxloebiT 400 km-s, vgulisxmobT saqarTvelo-azerbaijanis
sazRvridan (saqarTvelos mxridan pirveli sadguria gardabani)
tvirTebis transportirebas baTumisa da foTis saporto
sadgurebamde da piriqiT (gardabnidan baTumamde 396 km-ia, xolo
fiTamde - 360 km) [17]. maSasadame saqarTvelosaTvis rkinigzis
farglebSi “did manZilad” miRebulia mxolod 400 km. unda
aRiniSnos, rom am manZilis gazrda daaxloebiT 1000 km-mde
SesaZlebelia salokomotivo mxaris dagrZelebiT im SemTxvevaSi,
Tu azerbaijanis salokomotivo depo balajaridan (sadgur
baqodan sadguri balajara daSorebulia 14 km-iT) wamosuli
lokomotivi mobrundeba sadgur baTumSi an foTSi. magram amis
aucilebloba jerjerobiT ar aris, radgan saerTaSoriso
derefanSi gamavali tvirTnakadis moculobis aTviseba
SesaZlebelia arsebuli teqnikuri aRWurvilobisa da
teqnologiis pirobebSi. Tumca, unda aRiniSnos isic, rom
saqarTvelos rkinigzaze intensiuri muSaoba mimdinareobs
Tanamedrove uaxlesi teqnologiebis danergvis, teqnikuri
aRWurvilobisa da infrastruqturis inovaciis mizniT.
rac Seexeba teqnikuri aRWurvilobis rekonstruqcia-
ganaxlebas, aq aqcenti gadatanilia gadatvirTvis punqtebis
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(satransporto terminalebis) konstruqciul, teqnologiur da
teqnikur gadawyvetaze sabazro ekonomikisa da satransporto
logistikis moTxovnebis mixedviT.
gadasamuSavebeli tvirTebis saxeobebis, gadazidvis wliuri
moculobis, sezonuri araTanabrobisa da garemo pirobebze
moqmedebebis mixedviT Tanamedrove saterminalo kompleqsebis
funqcionirebis sferoebi gansxvavdeba erTmaneTisagan da,
amasTan, kardinalurad gansxvavdeba wina periodis
moTxovnebisagan. erT-erT mniSvnelovan mimarTulebas
Tanamedrove terminalebis funqcionirebaSi warmoadgens
intensiuri da gamWoli teqnologiebi, rac pirvel rigSi
gulisxmobs tvirTebis minimaluri Senaxvis vadebs da zog
SemTxvevaSi am vadebis ugulebelyofas. aseve mravalferovania
terminalebis konstruqciuli gadawyveta gadasamuSavebeli,
generaluri tvirTebis saxeobebis mixedviT (konteinerebi, mSrali
tvirTebi, xe-tye, madneuli da sxv.). terminalebis
funqcionirebisas didi mniSvneloba aqvs sawyobebis racionalur
sqemebs da muSaobis progresul organizacias. Tu wina periodSi
sasawyobo meurneobaSi SeiniSneboda calkeuli elementebis
izolirebuli, damoukidebeli funqcionireba, rac gamowveuli
iyo am elementebis (sawyobebis) specializaciiT, dReisaTvis
(miuxedavad imisa, rom maT specializacia kvlav ZalaSia) isini
gaerTianebuli arian erT saerTo terminalSi. aqedan gamomdinare,
maTi koordinirebuli, gegmiuri muSaoba mniSvnelovania ara
marto mTlianad terminalis funqcionirebisas, aramed mTliani
satvirTo kompleqsis (saporto sadgurebi, sazRvao porti)
gegmazomieri da stabiluri muSaobisTvisac.
am TvalsazrisiT saqarTvelos rkinigzis saporto
sadgurebi ver pasuxobs wayenebul moTxovnebs: foTisa da
baTumis sadgurTa ganviTareba, sxvadasxva xelSemSlel mizezTa
gamo, CamorCeba rkinigzis xazebis modernizacias da ver
uzrunvelyofs simZlavris gazrdas, aseve sazRvao
mowyobilobaTa ganviTarebas. saqarTvelos satransporto
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sistemis dRevandeli moTxovnebidan gamomdinare,
gaTvaliswinebulia foTisa da baTumis portebis rekonstruqcia -
Sesabamisad tvirTis gadamuSavebis wliurma simZlavrem unda
Seadginos 15-20 da 8-10 mln. t. [21].
miuxedavad aRniSnulisa, saqarTvelos rkinigzis
perspeqtiul ganviTarebaSi sakmarisi ar iqneba es simZlavreebi.
am TvalsazrisiT, dReisaTvis intensiuri muSaoba mimdinareobs
saporto kompleqsis mSeneblobaze anakliasa da yulevSi, raTa
“trasekas” satransporto derefanma SeZlos yovelwliurad
mzardi tvirTnakadebis aTviseba Tanamedrove standartebiT [22].
infrastruqturis ganviTarebis kuTxiT, saqarTvelos
rkinigzis saeqspluatacio teqnologiebSi farTod inergeba
informatizaciis Tanamedrove sistemebi, romelTa realizaciac
xorcieldeba kompiuteruli teqnikis saSualebiT.
dReisaTvis sarkinigzo samgzavro gadazidvebis
ganviTarebis prioritetul mimarTulebad miCneulia samgzavro
matareblebis moZraobis siCqareebis gazrda, Cqarosnuli
sarkinigzo magistralebis mowyoba (zogjer ramodenime qveyanaSi
erTdroulad, saerTaSoriso satransporto derefnebSi),
komfortulobis umaRlesi donis Seqmna rogorc
transportirebis procesSi, aseve mTlianad samgzavro
gadazidvebSi. CamoTvlili prioritetebidan matarebelTa
moZraobis siCqaris gazrda saqarTvelos rkinigzaze erT-erT
aqtualur sakiTxad rCeba. miuxedavad imisa, rom daixvewa da
ganaxlda samgzavro gadazidvebis struqtura, amaRlda
komfortulobisa da momsaxurebis done, matarebelTa moZraobis
siCqaris sakiTxi kvlavac aqtualuria. saqarTvelos geografiuli
mdebareobidan gamomdinare da centraluri mimarTulebis mcire
sigrZis gamo, arsebul pirobebSi Cqarosnuli sarkinigzo
magistralis mowyoba SeuZlebelia, magram SesaZlebelia
arsebuli Cqarosnuli moZraobis srulyofa. am mizniT ukve
gadadgmulia garkveuli nabijebi: magaliTad, ganxorcielda
salokomotivo mxrebis sigrZis gazrda samgzavro matareblebis
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moZraobaSi, matarebelnakadebis specializacia dRe-Ramis
periodebis mixedviT da sxv., Tumca gasakeTebeli jer kidev
bevria.
nebismieri mgzavri, Tavisi subieqturi mosazrebidan
gamomdinare, individualurad afasebs transportis ama Tu im
saxeobis dadebiT Tu uaryofiT mxareebs. am SefasebaSi umTavres
parametrebs Seadgens: usafrTxo transportireba,
transportirebis minimaluri vadebi, mgzavrobis Rirebuleba,
transportirebis pirobebi (komfortulobis done). am kuTxiT
saqarTvelos rkinigzaze garkveuli samuSaoebia Catarebuli, ris
safuZvelzec transportis sxva saxeobebTan SedarebiT
gacilebiT dabalia e.w. riskis koeficienti (erT mgzavrze
mosuli ubeduri SemTxvevebis ricxvi), aseve dabalia samgzavro
tarifebi, damakmayofilebelia samgzavro matareblebSi
Tanamedrove dizaini da komfortulobis done. Cqarosnuli
samgzavro gadazidvebi srulad ver pasuxobs wayenebul
moTxovnebs (moZraobis siCqaris TvalsazrisiT), magram progresi
udavoa. unda aRiniSnos, rom samgzavro matarebelTa siCqaris
gazrdaSi, Cveni azriT, aris rezervebi (teqnikuri, teqnologiuri,
meTodologiuri), romelTa gamoyenebac saqarTvelos rkinigzas
uaxloes momavalSi mouwevs, radganac satransporto bazarze
damkvidrebis mixniT aucilebeli gaxdeba am rezervebis
realizacia.
aqedan gamomdinare, Catarebulma analizma cxadyo, rom
saqarTvelos rkinigzis gadazidvis procesis ganviTarebaSi
farTod gamoiyeneba mecnierebisa da teqnikis uaxlesi miRwevebi,
Tanamedrove standartebis Sesabamisi meTodebi. miuxedavad imisa,
rom aRniSnuli meTodebi, teqnikur-teqnologiuri TvalsazrisiT,
jer srulad ver pasuxobs saerTaSoriso satransporto
derefnebis funqcionirebis moTxovnebs, saqarTvelos rkinigza
viTardeba progresulad. unda aRiniSnos isic, rom teqnikuri
gadaiaraReba da teqnologiuri procesebis daxvewa-srulyofa
saqarTvelos rkinigzaze kvlav grZeldeba.
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2.2. საქართველოს რკინიგზის ცენტრალურ მიმართულებაზე
ტექნიკური სიმძლავრის გამოკვლევა
2.2.1. საქართველოს რკინიგზის არსებული სიმძლავრის
განსაზღვრა და მისი შესაბამისობის დადგენა ქვეყნის
სატრანზიტო პოტენციალთან
2.2.1.1. ზოგადი მდგომარეობა
saqarTvelos rkinigzis transports, rogorc tvirTebis
msobrivi gadazidvebis erT-erT umTavres saxeobas,
prioritetuli adgili uWiravs qveynis satransporto sistemaSi.
miuxedavad aRniSnulisa, angariSgasawevia is garemoeba, rom
Tanamedrove sabazro ekonomikis pirobebSi satransporto bazris
mopovebis erT-erT aucilebel pirobad Camoyalibda
konkurentunarianobis maRali done. rogorc cnobilia
saqarTvelos rkinigzis centraluri satranzito mimarTuleba
Sedgeba rogorc orliandagiani, aseve erTliandagiani ubnebisgan.
Tbilisi-(xaSuri-zestafoni)-samtrediis monakveTi orliandagiania
(umniSvnelo gamonaklisiT), samtredia-baTumis ubani -
erTliandagiani da samtredia-foTis ki erTliandagian-
orliandagiani. yovelwliurad mzardi tvirTzidvis tempi, Tu
gaviTvaliswinebT am mimarTulebiT Catarebul kvlevebs [23-25]
aqtualurs xdis sakiTxs aRniSnul mimarTulebaze rkinigzis
arsebuli simZlavris racionalur Sesabamisobis Sesaxeb
saWirosTan, rac aucilebelia mimarTulebis stabiluri
funqcionirebisa da saboloo jamSi rkinigzis
konkurentunarianobis maRali donis SesanarCuneblad.
moecemuli erTliandagiani xazis ganviTareba, Sesabamisi
etapebis gavlisa da orliandagianad gadaqcevis Semdeg, iTvleba
dasrulebulad. erTliandagiani xazis gadaqceviT
orliandagianad, xangrZlivi drois ganmavlobaSi (saSualod 25-
35 wli), xolo Tu tvirTnakadebis zrdis tempi saSualoze
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dabalia, maSin ufro meti xnis ganmavlobaSi ixsneba
tvirTnakadebis aTvisebis problema. orliandagiani xazis
simZlavris diapazoni samgzavro moZraobis sakmaod didi zomebis
gaTvaliswinebiT (25-30 wy. matarebeli dRe-RameSi sagareubnoebis
CaTvliT) paraleluri grafikis dros, Seadgens 120-200 wy.
matarebels dRe-RameSi, xolo araparaleluri grafikis dros es
sidide 80-dan 170-180-mde meryeobs, matarebelTSoris intervalis
(orliandagian xazebze avtoblokirebis dros calkeul
mimarTulebebze matarebelTSoris intervali tolia matarebelTa
TanmiyolebiTi svlis intervalisa) fiqsirebuli sidideebis
dros. miuxedavad aRniSnulisa, dgeba momenti (gansakuTrebiT
tranziti tvirTnakadebis mkveTri zrdis pirobebSi), roca
orliandagiani xazis gadazidviTi simZlavre veRar
uzrunvelyofs wayenebul moTxovnebs. am dros mzardi
tvirTnakadebis aTvisebis mizniT xdeba matarebelTSoris
intervalis Semcireba minimumamde da amis xarjze garkveuli
periodis ganmavlobaSi izrdeba orliandagiani xazis arsebuli
gamtarunarianoba, magram roca es RonisZiebac aRar aris
sakmarisi, araparaleluri grafiki sakmaod mokle drois
ganmavlobaSi xdeba paraleluri, anu samgzavro matareblebis
mier satvirToebis moxsnis minimumamde dayvanis mizniT maTi
siCqareebi utoldeba erTmaneTs da faqtobrivad samgzavro
matareblebi moZraoben satvirTo matareblis SedarebiT dabali
siCqareebiT. am SemTxvevaSi iTvleba, rom orliandagiani xazis
gadazidviTi simZlavris gazrdis rezervebi srulad aris
amowuruli da saWiroa sawyis etapze samliandagiani CanarTebis
mSenebloba, xolo Semdeg mesame damatebiTi liandagis
eqspluataciaSi gadacema.
orliandagiani xazis eqspluatacias misi didi datvirTvis
gamo (erTliandagianTan SedarebiT 2-4-jer meti moZraobis
zomebi), normalur pirobebSi arTulebs up. yovlisa
teqnologiuri “fanjrebi” (liandagis movla-Senaxvisa da
SekeTebis TvalsazrisiT), amitom realurad miRebuli
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gadazidviTi simZlavre yovelTvis naklebia Teoriulze.
orliandagiani rkinigzis gadaqceva samliandagianad xdeba
winaswari teqnikur-ekonomikuri dasabiTebis safuZvelze,
samliandagiani rkinigzis xazis eqspluataciis calkeuli
variantebis mixedviT. Tu orliandagiani rkinigzis gadaqceva
samliandagianad aRniSnuli dasabuTebis safuZvelze ar aris
mizanSewonili (mSeneblobisTvis saWiro didi teritoria,
dasaxlebuli punqtebis faqtori, orliandagian xazze
ganlagebuli gamyofi punqtebis rekonstruqciis aucilebloba da
sxv.), maSin iwyeben arsebuli orliandagiani xazis paralelurad
teritoriulad daSorebul erTliandagiani xazis mSeneblobas.
iseve rogorc erTliandagiani xazis ganviTarebis dros,
aqac (rogorc samliandagiani CanarTebis, mesame mTavari
liandagis an paraleluri erTliandagiani xazis mSeneblobisas)
problematuria mSeneblobisTvis saWiro didi kapitaldabandebebi
da mSeneblobis vadebi. ise, rom garkveul etapze saWiro xdeba
orliandagiani xazis intesifikacia.
orliandagiani rkinigzis xazis intensifikacia realur
pirobebSi ganixileba up. yovlisa calkeul mimarTulebebze
matarebelTSoris intervalis kidev ufro SemcirebiT da
vagonnakadebis (matarebelnakadebis) SemWidroebiT samgzavro
matarebelTa dadgenili siCqareebis SenarCunebisas, anu
araparaleluri grafikis dros.
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2.2.1.2. ორლიანდაგიანი უბნები
saqarTvelos rkinigzis centralur mimarTulebaze
orliandagiani ubnebia: gardabani-Tbilisi, Tbilisi-xaSuri,
xaSuri-zestafoni, zestafoni-samtredaia. aRniSnuli ubnebidan,
rogorc cnobilia, SemzRudavia mxolod xaSuri-zestafonis
sauReltexilo ubani. danarCeni ubnebis ganxilva simZlavris
gazrdis TvalsazrisiT ar migvaCnia mizanSewonilad, radganac
maTi simZlavris arsebuli rezervi jer kidev ar aris
realizebuli da am process aTwleulebi dasWirdeba.
imisaTvis, rom davadginoT ramdenad Seesabameba xazis
arsebuli gadazidvisunarianoba saWiros, aucilebelia
ganisazRvros TiToeuli ubnis gamtarunarianoba. rogorc
cnobilia avtoblokirebiT aRWurvili orliandagiani xazis
gamtarunarianoba erT mimarTulebaze araparaleluri grafikis
dros ganisazRvreba formuliT:
სატ = 1440 − ტექ საიმ : − სამ სამ (1)
sadac ტექ - teqnikuri saWiroebisTvis gamoyofili dro
dRe-RameSi; ტექ = 60 wT erT mimarTulebaze;
საიმ - teqnikuri aRWurvilobis saimedoobis
koeficienti.L საიმ = 0,95 ÷ 0,97;
angariSebisTvis SeiZleba miviCnioT, rom
საიმ = 0,96;
- matarebelTSoris intervali paketSi.
saqarTvelos pirobebisTvis SeiZleba
davuSvaT, rom = 8 wT;
სამ - samgzavrosgan satvirTo matareblis moxsnis
koeficienti;
სამ - mocemul ubanze samgzavro matareblebis
moZraobis zomebi.
samgzavro matareblebis moxsnis koeficienti orliandagian
ubanze ganisazRvreba formuliT [5]:
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სამ = სატ(1 − ∆)(0,25 + 0,7 ) + მოსსატ + წასსამ : საან + 0,1 (2)
sadac სატ - matareblis moZraobis saSualo dro
SemzRudvel gadasarbenze, wT;∆ - satvirTo da samgzavro matareblebis
moZraobis siCqareebis fardoba;
- ubnis gadasarbenebis araidenturobis
koeficienti;
მოს
სატ, წასსამ - Sesabamisad satvirTo matareblis mosvla
da ukan mimyol samgzavro matarebels Soris
minimaluri intervali da intervali
samgzavro matareblis wasvlis momentidan
satvirTo matareblis miyolebiT gagzavnamde.
angariSebiT dadgenilia, rom მოს
სატ = 8 wT,
წასსამ = 5 wT;
საან - ubanze erTi mimarTulebiT moZrav satvirTo
matarebelTa Soris saangariSo intervali.
Catarebuli analizis safuZvelze,
saqarTvelos rkinigzis pirobebSi misi
sidide SeiZleba miviCnioT 12 wT-is tolad.
miuxedavad imisa, rom dReisaTvis saqarTvelos rkinigzis
mxolod garkveul nawilze moqmedebs avtoblokireba, Cven
angariSebSi viTvaliswinebT avtoblokirebis moqmedebas
rkinigzis mTel qselze, rogorc es iyo wina periodSi, im
angariSiT, rom uaxloes momavalSi realurad aRdgeba
avtoblokireba, rogorc matarebelTa regulirebis progresuli
saSualeba.
Tu gavaanalizebT xaSuri-zestafonis ubnis sqemas (nax.11)
misi teqnikuri parametrebiT (sadgurTa raodenoba, sagadasarbeno
svlis droebi wyvil da kent mimarTulebebze, sadgurTa Soris
daSoreba, matarebelTa moZraobis siCqareebi da sxv.), amasTan
samgzavro matareblis moZraobis siCqares miviCnevT 60 km/sT-is,
xolo satvarTo matareblisas 40 km/sT-is tolad (rTuli
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profilis gamo qselze miRebul moZraobis siCqaris saSualo
mniSvnelobebs orive SemTxvevaSi vamcirebT 20 km/sT-iT), maSin
matareblis moZraobis saSualo dro SemzRudvel gadasarbenze
iqneba სატ = 11,8 wT, xolo araidenturobis koeficienti = 0,79.
sidide ∆= = 0,67; samgzavro matarebelTa moZraobis zomebi
aRniSnul ubanze Seadgens სამ = 10 wyvil matarebels dRe-RameSi
[25]. moyvanili parametrebis safuZvelze, maTi mniSvnelobebis (1)
da (2) formulebSi Casmis Semdeg, SeiZleba ganisazRvros xaSuri-
zestafonis ubnis realuri gamtarunarianoba, romelic
სატ = 165,6 − 144,4 = 151,2 ≈ 152 wyvili matarebeli dRe-RameSi.
nax. 11. xaSuri-zesatafonis orliandagiani ubnis sqema
rkinigzis gadazidviT simZlavreze gavlenas axdens e.w.
teqnikuri “fanjris” da mis Semdgom periodSi stabilizaciaze
daxarjuli dro. konkretulad xaSuri-zestafoni-samtrediis
ubanze simZlavris danakargi daaxloebiT 22%-ia, “samtredia-
baTumis” ubanze - 40%, xolo “samtredia-foTis ubanze - 42%.
“xaSuri-zestafonis” orliandagian ubanze garda
aRniSnulisa aucilebelia gaTvaliswinebul iqnas Semdegi
garemoebebi: didi qanobis gamo ( = 31‰), ubanze ganlagebul
TiTqmis yvela sadgurSi satvirTo matarebels uxdeba
teqnologiiT gaTvaliswinebuli gaCereba gadaxurebuli
samuxruWe xundebis gasaciveblad. aRniSnuli gaCerebebis
saSualo mniSvneloba daaxloebiT 5 wT-ia, rac iwvevs dRe-Ramis
ganmavlobaSi drois gauTvaliswinebel Sejamebul xarjebs,
romlis gamoyenebac matarebelTa gasatareblad SeuZlebelia.
radganac realuri gamtarunarianoba aRniSnul ubanze tolia 152
wy. matareblia dRe-RameSi, aucilebeli iqneba 152 matareblis
gaCereba buqsebis gasagrileblad, anu amisTvis saWiro iqneba
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152 ∙ 5 = 760 wT. saboloo jamSi xaSuri-zestafonis
orliandagiani ubnis gamtarunarianoba iqneba:
სატ = ( )∙ , − ( )∙ , ∙ 0,22 − 14,4 = 44 wy. matarebeli
dRe-RameSi.
am angariSebis Semdeg unda ganisazRvros ramdenad
Seesabameba xazis faqtiuri gamtarunarianoba saWiros. arsebulma
(faqtiurma) gamtarunarianobam unda uzrunvelyos wayenebuli
moTxovnebi, anu saWiro gadazidvisunarianoba.
rogorc cnobilia rkinigzis gadazidvisunarianoba
zogadad ganisazRvreba cnobili formuliT:Г = 365 ∙ სატ ∙ ბრ ∙ , mln.. t. neto,              (3)
sadac სატ - mocemul mimarTulebaze arsebuli satvirTo
moZraobis zomebi, matarebeli;
ბრ - matareblis bruto masa, t;
- matareblis neto masis fardoba bruto
masasaTan.
unda aRiniSnos, rom gadazidvisunarianoba, rogorc wesi,
isazRvreba mxolod erTi mimarTulebisTvis. saqarTvelos
rkinigzis pirobebSi satvirTo mimarTulebad miCneulia wyvili
mimarTuleba anu Tbilisidan samtrediisaken.
xaSuri-zestafonis ubnis wyvil mimarTulebaze ბრ = 2600 t,
სატ = 44, maSinГარსსამ = 365 ∙ 44 ∙ 2600 ∙ 0,68 = 28394080 tona neto.
2.2.1.3. ერთლიანდაგიანი უბნები
erTliandagiani rkinigzis eqspluataciaSi Sesvlis
momentidan iwyeba misi simZlavris gazrdis RonisZiebaTa SerCeva.
simZlavris gazrdis aucilebloba ganpirobebulia gadasazidi
tvirTebis moculobis yovelwliuri zrdiT, roca mocemuli
rkinigzis arsebuli SesaZleblobebi moqmedi teqnikuri
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aRWurvilobis pirobebSi uaxlovdeba zRvruls. am dros
erTliandagiani rkinigzis simZlavris gazrda SesaZlebelia ori
gziT - teqnikuri aRWurvilobis gaumjobesebiT an am
aRWurvilobis ufro sruli da efeqturi gamoyenebiT garkveul
periodamde. meore gza winamorbedi etapia pirvelisa, radganac
arsebuli aRWurvilobis yvela SesaZlo rezervis amowurvis
Semdeg mainc aucilebeli xdeba am aRWurvilobis gaumjobeseba,
anu erTliandagiani rkinigis gadasvla ganviTarebis Semdeg
etapze.
Tavisi arsebobis periodSi erTliandagiani rkinigza
TanmimdevrobiT gadis ganviTarebis sxvadasxva etaps. misi saWiro
gadazidvisunarianoba anu rezultaturi simZlavre (Гსაჭ ) izrdeba
( ) drois mixedviT. realuri gadazidvisunarianoba (Гარს( ) ) ki
piriqiT, TandaTanobiT mcirdeba. misi Semcirebis erT-erTi
mniSvnelovani faqtoria samgzavro moZraobis zomebis
yovelwliuri zrda. garkveuli periodis ( ) Semdeg arsebuli
gadazidvisunarianoba uaxlovdeba saWiros. am ori sididis
TanafardobaSi SeiZleba gamovyoT ori periodi:
 roca > , Гარს( ) > Гსაჭ( ); am dros erTliandagiani
rkinigza muSaobs stabilurad, dadgenil reJimSi;
 roca ≤ , Гარს( ) ≤ Гსაჭ( ); rkinigza veRar
uzrunvelyofs gadazidvebs.
aRniSnulidan gamomdinareobs, rom momentamde
erTliandagiani rkinigza muSaobs stabilur reJimSi, pasuxobs
wayenebul moTxovnebs (Seuferxeblad uzrunvelyofs
gadazidvebs), xolo momentis Semdeg, xazis saWiro
gadazidvisunarianobis uzrunvelyofis mizniT aucilebeli xdeba
misi gadasvla ganviTarebis axal etapze.
gadazidvebis moculobis zrdis Sesabamisad, erTliandagian
rkinigzebze mcirdeba arsebuli simZlavris rezervi. misi
gazrdis mizniT praqtikaSi iyeneben sxvadasxva saSualebebs,
rogoricaa avtomaturi blokireba (avtoblokireba), sasadguro
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liandagebis sasargeblo sigrZeebis gadideba erTdroulad
samatareblo wevis simZlavris gadidebiT (matareblis
brutomasis gadidebis mizniT), xazis eleqtrofikaciaze
gadasvla, gadasarbenebze orliandagiani CanarTebis mowyoba da
sxva. aRniSnuli RonisZiebebis Catarebis rigiToba ganisazRvreba
Sesabamisi teqnikur-ekonomikuri angariSebis safuZvelze.
avtoblokirebis danergvas erTliandagian ubnebze
axorcieleben maSin, roca satvirTo moZraobis zomebi aRwevs 15-
17 wyvil matarebels dReRameSi. avtoblokirebis SemoRebiT
gamtarunarianoba izrdeba 20-25%-iT, Tumca aRsaniSnavia, rom
avtoblokirebis SemoReba iTxovs Sualedur sadgurebSi
damatebiTi liandagebis aucileblobas matareblebis
gasaCereblad maTi gadaswrebis an gverdis aqcevis dros.
sasadguro liandagebis dagrZelebis aucilebloba
gamowveulia matareblis brutomasis gazrdiT. simZlavris
gazrdis es saSualeba efeqturia gansakuTrebiT im xazebze,
sadac matareblis masis gazrda izRudeba ara lokomotivis
simZlavriT, aramed sasadguro liandagebis sasargeblo
sigrZeebis simciriT.
eleqtruli wevis SemoReba saSualebas iZleva gaizardos
xazis gamtarunarianoba daaxloebiT 15-20%-iT da rogorc wesi,
etapis vada am dros gacilebiT naklebia, vidre erTliandagiani
rkinigzis ganviTarebis sxva saSualebebis dros.
erTliandagiani tvirTdaZabuli rkinigzis stabiluri
eqspluataciis yvelaze efeqtur saSualebas warmoadgens meore
mTavari liandagis mSenebloba, amasTan, Tundac SesaZlebeli
iyos meore damatebiTi mTavari liandagis mSenebloba, romelic
iTvleba yvelaze ZviradRirebul saSualebad, amisTvis saWiroa
sakmaod didi dro, romlis ganmavlobaSic ara Tu ar xdeba
mzardi tvirTnakadebis aTviseba, aramed teqnologiuri
“fanjrebis”gamoyofis gamo xSirad xazis arsebuli simZlavris
donis realizebac ki xdeba SeuZlebeli.
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amrigad, erTliandagiani rkinigzis xazebis eqspluataciaSi
tradiciuli meTodebi xSirad ver wyveten amocanaTa
mniSvnelovan kompleqss. cxadia aseTi problemebis gadaWra unda
moxdes arsebulisgan principulad gansxvavebul axal teqnikur
da teqnologiur safuZvelze.
saqarTvelos rkinigzis centralur (satranzito)
mimarTulebaze ganlagebuli samtredia-baTumisa da samtredia-
foTis erTliandagiani ubnebis eqspluataciis arsebul
realobaSi satvirTo mimarTulebad iTvleba gardabani-samtredia-
baTumisa da gardabani-samtredia-foTis wyvili mimarTuleba,
Tumca unda aRiniSnos isic, rom sazRvao transportiT Semosuli
tvirTebis moculoba, romlis udidesi procenti rkinigziT
tranzitad miewodeba mezobel da sxva qveynebs, sakmaod didia. am
mxriv SeiZleba iTqvas, rom sagrZnobi gansxvaveba satvirTo da
arasatvirTo mimarTulebebs Soris araa. zemoT aRniSnuli orive
ubani aRWurvilia avtoblokirebis mowyobilobebiT (Tumca
gasuli saukunis 90-iani wlebis cnobili movlenebis Semdeg isini
aRar funqcionirebdnen da dReisTvis funqcionirebs naxevrad
avtomaturi blokireba) da eleqtroficirebulia.
samtredia-baTumis 106 km-ian ubanze ganlagebulia 12
Sualeduri sadguri: sajavaxo, japana, nigoiTi, lanCxuTi,
jumaTi, sufsa, ureki, natanebi, oCxamuri, qobuleTi, Caqvi da
maxinjauri. aRniSnuli sadguridan lanCxuTi aRWurvilia 7
sasadguro liandagiT, sajavaxo da qobuleTi - 5 liandagiT,
xolo danarCen sadgurebSi sasadguro liandagebis raodenoba 4-
is tolia. samtredia baTumis ubanze gadazidvebi xorcieldeba
eleqtruli weviT, ZiriTadad ВЛ-10 seriis mudmivi denis
orseqciani elmavlebiT. satvirTo matareblebis wonis normebia
kent mimarTulebaze (baTumi-samtredia) 3000 t, xolo wyvilze -
3700 t. liandagebi aRWurvilia mZlavri r-65 tipis relsebiT,
RorRis balastiT, rogorc xis, aseve rkinabetonis SpalebiT.
ubanze ganlagebul Sualedur sadgurebs Soris saSualo
daSoreba Seadgens 8 km-s. SemzRudvel gadasarbenad, grafikis
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maqsimaluri periodiT iTvleba lanCxuTi-jumaTi, sadac manZili
am or sadgurs Soris 14 km-ia. dReisaTvis matarebelTa moZraobis
mTliani zomebi samtredia baTumis ubanze aseTia: dReRameSi 22
wyvili satvirTo da 6 wyvili samgzavro matarebeli.
matarebelTa moZraoba xorcieldeba araparaleluri grafikiT.
sasadguro liandagebis sasargeblo sigrZeebi Seadgens 850 m-s da
isini gaTvlilia 4 RerZian 50 vagonian Semadgenlobaze.
samtredia-foTis 66 km-ian ubanze ganlagebulia 6
Sualeduri sadguri: qolobani, abaSa, agur-qarxana, senaki,
qvaloni, Waladidi. am sadgurebidan senaki aRWurvilia 5
sasadguro liandagiT, xolo danarCen sadgurebSi sasadguro
liandagebis ricxvi Seadgens 4-s. iseve rogorc samtredia-
baTumis, samtredia-foTis ubanic eleqtroficirebulia,
aRWurvilia avtoblokirebis mowyobilobebiT, Tumca, rogorc
samtredia-baTumis ubanze, aqac igive mizeziT, avtoblokireba
dReisTvis ar funqcionirebs. samtredia-foTis ubanze
ganlagebul pirvel oTx sadgurs Soris (qolobani, abaSa, agur-
qarxana, senaki saSualo daSoreba 7 km-ia, xolo senaki-qvaloni,
Waladidi 13 km-ia; mTel ubanze Sualedur sadgurebs Soris
saSualo daSoreba Seadgens daaxloebiT 9 km-s. SemzRudveli
gadasarbenia Waladidi-foTi, sadac manZili Seadgens 15 km-s.
samtredia-baTumis ubnisagan gansxvavebiT, rkinigzis liandagis
simZlavre aq SedarebiT sustia, up. yovlisa miwis vakisis
arastabiluri fuZis gamo: rogorc cnobilia senaki-foTis
monakveTi gadis Waobebis daSrobiT aTvisebul teritoriebze,
rac xSir SemTxvevebSi iwvevs miwis vakisis fuZis deformacias da
Sesabamisad balastis fenis Sesworebebisa da SekeTebebis
aucileblobas. aRniSnul ubanze samatareblo muSaobaSi
gamoyenebulia mudmivi denis ВЛ-10 seriis orseqciani elmavlebi,
xolo matareblis wonis normbi aseTia: kent mimarTulebaze 3500
t, xolo wyvilze - 3600 t. sasadguro liandagis sigrZe Seadgens
850 m-s da gaTvlialia 4 RerZian 50 vagoniani
SemadgenlobebisTvis. samtredia-foTis ubanze dReRameSi
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moZraobs 12 wyvili matarebeli, maT Soris 7 satvirTo da 5
samgzavro. miuxedavad imisa, rom satvirTo moZraobis zomebi
dabalia, moZraobis grafikze isini xasiaTdebian TavianTi
stabilurobiT. samtredia-baTumisa da samtredia-foTis
erTliandagian ubanze Sualeduri sadgurebis ganlagebis sqema
naCvenebia nax. 12-ze. erTliandagiani rkinigzis simZlavris
gazrdis zemoT CamoTvlili saSualebebidan samtredia-baTumisa
da samtredia-foTis erTliandagian ubnebze eleqtrofikacia da
avtoblokireba ukve didi xania danergilia. udavoa, rom
matareblis brutomasis gazrdisa da lokomotivis simZlavris
srulad gamoyenebis mizniT, uaxloes momavalSi aucilebeli
gaxdeba orive ubanze sasadguro liandagebis dagrZeleba,
rogorc simZlavris gazrdis erT-erTi mniSvnelovani rezervi.
erTliandagian ubanze Cveulebriv pirobebSi
araparaleluri grafikis dros gamtarunarianoba ganisazRvreba
cnobili formuliT:
ერთ = 1440 − ტექ∙ ∙ საიმ+ + + + ა.შ. − სამერთ სამერთ (4)
sadac , - satvirTo matareblis moZraobis saSualo
droebi ubnis SemzRudvel gadasarbenze kent
da wyvil mimarTulebaze, wT;, - sasadguro intervalebi matarebelTa
moZraobisas gadasarbenis SemzRudvel
sadgurebSi. angariSSi miRebulia + = 5
wT;
აშ - matareblis aCqarebasa ( ა) da Senelebaze ( შ)
daxarjuli dro; აშ = ა + შ = 2 + 1 = 3 wT.
სამ
ერთ - ubanze samgzavro matareblisgan satvirTos
moxsnis koeficienti erTliandagian ubanze;
სამ
ერთ - samgzavro moZraobis zomebi erTliandagian
ubaze.
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nax. 12. samtredia-baTumisa da samtredia-foTis erTliandagiani ubnebis sqema
sidide სამ
ერთ ganisazRvreba Semdegnairad [6]:
სამ
ერთ = პერსამ+ + + + აშ , (5)
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sadac პერსამ - samgzavro matareblis mier gadasarbenis
dakavebis dro, wT; aRniSnuli sidide
gamoiTvleba konkretuli pirobebisTvis.
samtredia-baTumis ubnis analizis safuZvelze vsazRvravT
(3) da (4) formulebSi Semaval sidideebs: ერთ = 38,96 − 6,13 = 33
wy. matarebeli dReRameSi.
samtredia-foTis ubanze sidideebi + + + + აშ = 36
wT, პერსამ = 27,5 wT, სამერთ = 5. gamtarunarianoba tolia ერთ = 36,8 −−3,8 = 33 wy. matarebeli dReRameSi.
analogiurad ganvsazRvravT faqtiur gamtarunarianobis
zomebs “samtredia-baTumisa” da “samtredia-foTis” ubnebze.
samtredia-baTumis ubanis faqtiuri gamtarunarianoba iqneba:
სატ = ( )∙ , − ( )∙ , ∙ 0,40 − 6,12 = 16 wy. matarebeli
dReRameSi.
samtredia-foTis ubanis faqtiuri gamtarunarianoba iqneba:
სატ = ( )∙ , − ( )∙ , ∙ 0,42 − 3,8 = 18 wy. matarebeli
dReRameSi.
samtredia-baTumis ubanis wyvil mimarTulebaze ბრ = 3700
t, სატ = 16, maSin Гარსბათ = 365 ∙ 16 ∙ 3700 ∙ 0,68 = 14694400 tona neto;
samtredia-foTis ubanis wyvil mimarTulebaze ბრ = 3600 t,
სატ = 18, maSin Гარსფოთ = 365 ∙ 16 ∙ 3700 ∙ 0,68 = 16083360 tona neto.
cnobilia, rom dReisaTvis foTis porti gadaamuSavebs
daaxloebiT 2-jer met tvirTs, vidre baTumis porti [22]. aqedan
gamomdinareobs, rom samtredia-baTumis ubnis saWiro simZlavre
mocemuli momentisTvis unda iyos Гსაჭ = 10 mln. t. neto, xolo
samtredia-foTis ubnisa ki Гსაჭ = 20 mln. t. neto.
nax. 13, 14 da 15-ze naCvenebia saqarTvelos rkinigzis
centralur satranzito mimarTulebaze ganlagebul ubnebze
arsebuli simZlavris saWiro simZlavresTan Sesabamisobis
amsaxveli dinamika. rogorc naxazidan Cans, saeqspluatacio
muSaobis TvalsazrisiT mwvave mdgomareobaa xaSuri-zestafonisa
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nax. 13. “xaSuri-zestafonis” rkinigzis ubnis arsebuli simZlavris
Sesabamisoba saWirosTan
nax. 14. “samtredia-baTumis” rkinigzis ubnis arsebuli simZlavris Sesabamisoba
saWirosTan
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nax. 15. “samtredia-foTis” rkinigzis ubnis arsebuli simZlavris Sesabamisoba
saWirosTan
(nax. 13) da samtredia-foTis (nax.15) ubnebze. daaxloebiT 2007
wlidan samtredia-foTis ubani muSaobs tvirTdaZabul reJimSi,
aseve tvirTdaZabul reJimSi muSaobs xaSuri-zestafonis ubani
wyvil mimarTulebaze. SedarebiT stabilur reJimSi muSaobs
samtredia-baTumis ubani, romlis simZlavrec uzrunvelyofs am
ubanze mzardi tvirTnakadebis aTvisebas daaxloebiT 2017 wlamde
da Tu am xnis ganmavlobaSi ar iqna zomebi miRebuli simZlavris
gazrdisTvis, masac mouwevs tvirTdaZabul reJimSi muSaoba.
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2.2.2. სამგზავრო გადაზიდვების განვითარება
2.2.2.1. სარკინიგზო სამგზავრო გადაზიდვების განვითარების
მსოფლიო ტენდენცია თანამედროვე ეტაპზე
samgzavro matareblis moZraobis siCqaris amaRleba,
SeiZleba iTqvas, rom sarkinigzo transportis ganviTarebis mTel
periodSi iyo, aris da iqneba “gauxunari” aqtualuri sakiTxi.
samgzavro matareblis moZraobis siCqaris amaRlebis aqtualoba
wamoiWra pirveli rkinigzebis daarsebisTanave, rodesac
sarkinigzo transportisaTvis aucilebeli gaxda
konkurentunariani garemos Seqmna samdinaro da saWapano
transportTan mimarTebaSi. SeiZleba iTqvas, rom principulad,
daaxloebiT igive situaciaa dResac. konkurenciis maRali donis
pirobebSi sarkinigzo transports bevri maxasiaTebeli gaaCnia,
riTac SeuZlia priviligirebuli mdgomareoba daiWiros
transportis sxva saxeobasTan SedarebiT.
dRes, samgzavro matareblis moZraobis siCqaris
TvalsazrisiT, samgzavro moZraoba SeiZleba davyoT sam ZiriTad
jgufad: Cveulebrivi - matarebeli moZraobs 80-140 km/sT siCqariT,
Cqarosnuli - moZraobis siCqare meryeobs 140-200 km/sT-is
farglebSi da zeCqarosnuli - moZraoba xorcieldeba 200 km/sT-
ze meti siCqariT. unda aRiniSnos, rom xsenebuli siCqaris
diapazonebi yvela qveynisTvis ar aris misaRebi. mowinave
“sarkinigzo” qveynebSi, rogoricaa safrangeTi, iaponia, germania
da sxva, aRniSnuli siCqareebi didi xania ukve realizebulia.
bevr qveyanaSi, rogoricaa belgia, italia, espaneTi, inglisi,
CineTi da sxva, mimdinareobs intensiuri muSaoba xsenebuli
standartebis cxovrebaSi gansaxorcieleblad; ganviTarebad
qveynebSi miznadaa dasaxuli jer mxolod Cqarosnuli
magistralebis mSenebloba (rekonstruqcia-daarseba). yovelive
aRniSnuls SeiZleba daematos isic, rom Cqarosnuli matareblis
eqspluatacia moZraobis maRal siCqareebTan erTad
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iTvaliswinebs mgzavrTa momsaxureobisa da servisis umaRles
dones.
samgzavro matareblebis moZraobis siCqaris amaRlebam
Tavis mxriv moiTxova sarkinigzo samgzavro meurneobaSi
arsebuli teqnikur-teqnologiuri bazris gadaxedva; aucilebeli
gaxda tradiciuli parametrebis koreqtireba, teqnologiuri
procesebis srulyofa da iseTi garemos daarseba, rogorc
teqnikuri aseve teqnologiuri TvalsazrisiT, romelic
daakmayofilebda Tanamedrove sarkinigzo samgzavro
moZraobisTvis saWiro moTxovnebs. am mizniT garkveuli
periodulobiT imarTeba saerTaSoriso donis kongresebi da
gamofenebi sarkinigzo Cqarosnul moZraobaze, Teoriuli,
praqtikuli, teqnologiuri da saeqspluatacio siaxleebisa da
gadawyvetilebebis gacnobisa da gaziarebis mizniT. mTavari am
SexvedrebSi aris msoflios masStabiT sarkinigzo samgzavro
Cqarosnuli moZraobis ganviTarebis mdgomareoba teqnikuri da
teqnologiuri kuTxiT.
dReisaTvis sarkinigzo samgzavro Cqarosnuli gadazidva
masobrivad viTardeba msoflios rogorc ganviTarebul, aseve
sarkinigzo transportis TvalsazrisiT naklebad ganviTarebul
qveynebSi. udavoa, rom uaxloes momavalSi igi aucilebeli
Semadgeneli nawili gaxdeba nebismieri qveynis sarkinigzo
transportis funqcionirebaSi.
dRevandeli msoflios mowinave qveynebSi farTod
gamoiyeneba mecnierul-teqnikuri progresis umniSvnelovanesi
miRwevebi, kerZod, samgzavro bileTebis dajavSnisa da gayidvis
organizacia, bileTebis mbeWdavi manqanebi, sainformacio-
sacnobaro momsxureba, vagzlis muSaobis organizaciis
srulyofa, xelbargis SefuTvis, Senaxvisa da vagzlis
teritoriaze transportirebis organizacia, Cqarosnuli
matareblis vagonSi Tanamedrove dizaini da komfortulobis
maRali done, internetis gamoyenebis SesaZlebloba bileTebis
dajavSnisa da matareblis moZraobis ganrigis monacemebis
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garkvevaSi da sxva.zemoT CamoTvlili konkretuli operaciebidan
bileTebis gayidvisa da realizaciis organizacias eTmoba
umniSvnelovanesi adgili Cqarosnuli samgzavro moZraobis
ganxorcielebis dros. dRes msoflios mowinave qveynebSi
farTod gamoiyeneba bileTebis dajavSnisa da gayidvis
avtomatizebuli sistemebi. iaponiaSi, germaniaSi, italiasa da
sxva qveynebSi, aRniSnuli sistemebis meSveobiT SesaZlebelia 2
dRidan 6 Tvis ganmavlobaSi bileTebis winaswari dajavSna,
amasTan, winaswar gayiduli (dajavSnili) bileTebis wili mTlian
mgzavrnakadSi Seadgens daaxloebiT 65-70%-s. iaponiaSi
funqcionirebs mowyobiloba, romlis saSualebiTac
SesaZlebelia adgilebis dajavSna 1548 matarebelze. aq
turistuli momsaxurebisaTvis gamoiyeneba sistema “mars-202”,
romelic uzrunvelyofs adgilebis dajavSnas 5 TviT adre
matareblis gamgzavrebamde; jgufur (turistul) SekveTebSi
mgzavrTa ricxvi SeiZleba iyos 900-1000, faqtiurad SesaZlebelia
winaswar daijavSnos adgilebi mTel matarebelSi.msgavsi sistema
funqcionirebs germaniaSi (“era”), romlis saSualebiTac
ijavSneba adgilebi 1200 matarebelze 2 sT-dan 3 Tvemde,
matareblis gamgzavrebamde. aRniSnul sistemaSi CarTulia 450
periferiuli marTvis pulti, romelTa nawilic ganlagebulia
avstriis, belgiis, luqsemburgis, daniis, holandiisa da
britaneTis rkinigzebze. bolo periodSi sistema “era” moqmedebs
evropis 9 qveyanaSi - germania, holandia, italia, safrangeTi,
avstria, belgia, luqsemburgi da Sveicaria. mgzavrs SeuZlia
nebismier qveyanaSi dajavSnos adgili saerTaSoriso Cqarosnul
matarebelze.
msgavsi sistema funqcionirebs ruseTSi, “eqspres-3”-is saxiT.
sarkinigzo-samgzavro gadazidvebis ganviTarebis Tanamedrove
tendenciebs SeiZleba mivakuTvnoT kidev avtomaturi bileTebis
mbeWdavi manqanebi. mowinave qveynebis rkinigzebze gamoiyeneba
sxvadasxva tipis bileTebis mbeWdavi manqanebi da avtomatebi,
romelTac aqvT kompaqturi sabeWdi mowyobilobebi, beWvdis didi
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siCqare da didi saimedooba. bolo periodSi Seqmnili bileTebis
mbeWdavi avtomatebi TavianTi konstruqciiT gamoirCeva
winamorbedisagan: maT aqvT bileTis Rirebulebis gadaxdis
farTo arCevani (sxvadasxva valutiT), operaciebis warmoebis
SesaZlebloba rogorc monetebze, aseve qaRaldis fulze,
rogorc gadaxdis, aseve xurdis dabrunebis TvalsazrisiT.
Tanamedrove  sarkinigzo-samgzavro gadazidvebis
ganviTarebis erT-erTi mniSvnelovani tendenciaa samgzavro
servisis Zalian maRali done. absoluturad gamoricxulia yvela
problema bileTis SeZenaze. yvela Cqarosnul matarebelSi
gaTvaliswinebulia 15%-iani Tavisufali adgilebis ricxvi im
mgzavrebisTvis, romelTac bolo momentSi gadawyvites
gamgzavreba; es adgilebi gankuTvnilia kidev im SesaZlo
mgzavrisTvis, romelic saWiroebs transportirebas eqstremaluri
situaciebidan gamomdinare (gamoZaxeba depeSiT, daugegmavi
saWiroebiT gadaadgileba, saswrafo mivlineba da sxv.). TiTqmis
yvela mowinave qveyanaSi Cqarosnuli matarebeli iTvleba
Sevsilad, Tu masSi mgzavrebis raodenoba Seadgens matareblis
tevadobis (dasaxlebis) 65%. xolo teqnikur-ekonomikur
angariSebSi matareblis sruli Sevsebis maCveneblad miRebulia
50%, e.i. finansuri da ekonomikuri gaTvlebi keTdeba matareblis
tevadobis 50%-ze. Cqarosnul moZraobaSi konkurentunarianobis
amaRlebisa da ekonomikuri efeqtianobis mTavar faqtors
Seadgens uproblemo transportireba (bileTebis SeZenisa da
matareblis racionaluri grafikiT moZraobis TvalsazrisiT),
transportirebis minimaluri vadebi da TiTqmis moZraobis 100%-
iani usafrTxoeba. aRniSnuli kriteriumebis mixedviT, rogorc
msoflios praqtikam gviCvena, Cqarosnulma samgzavro moZraobam
saerTaSoriso derefnebSi miizida sahaero transportis
mgzavrnakadebidan daaxloebiT 60, saavtomobilodan - 50, kerZo
mflobelobis avtotransportidan ki daaxloebiT 80%. yvela
SemTxvevaSi Cqarosnuli sarkinigzo-samgzavro moZraobis
warmatebis garantiaa transportirebis minimaluri vadebi maRali
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siCqareebisa da praqtikulad sruli usafrTxoebis pirobebSi. ase
magaliTad, safrangeTis rkinigzis mimarTulebaze parizi-
samxreT-aRmosavleTi, romlis sigrZec 600 kilometramdea,
mTliani mgzavrnakadis daaxloebiT 80% mgzavrobs Cqarosnuli
rkinigziT. aq sarkinigzo transporti srul konkurencias uwevs
yvela saxis transports da up. yovlisa sahaeros;
transportirebis vadebi gacilebiT naklebia, vidre sahaero
transportze.
Cqarosnuli moZraobis matarebeli aRWurvilia haeris
kondicirebisa da gaTbobis sistemebiT. safrangeTis Cqarosnuli
matareblis (“mistrali”) vagonSi mgzavrs amomwuravi informacia
SeuZlia miiRos mgzavrobis pirobebze, vagonis SesasvlelSi
damontaJebuli eleqtronuli sainformacio tablos saSualebiT
(adgilebis ganlageba vagonSi, Tambaqos mowevis SesaZlebloba,
restornis muSaobis ganrigi da sxv.). am vagonSi mgzavrs SeuZlia
miiRos individualuri musikaluri uzrunvelyofa, adgilidan
audgomlad SeuZlia nebismieri kerZis SekveTa restoranSi.
aRniSnuli matareblis gamcilebelma icis minimum 3
saerTaSoriso ena, rac uadvilebs mas urTierTobas sxvadasxva
erovnebis mgzvrebTan. matarebelSi funqcionirebs samedicino
daxmarebis punqti, saparikmaxero, mdivan-memanqanis samuSao
adgili, gazeTebisa da suvenirebis kioski.TeTreulis gaSla-
alagebas emsaxureba servisis Sesabamisi firmis muSaki da ara
gamcilebeli. mgzavrebis kveba SesaZlebelia rogorc vagon-
restoransa da bufetSi, aseve adgilze, - kupeSi; am process
emsaxureba specialuri mimtani. bolo periodSi Cqarosnul
matarebelSi gavrceleba hpova mgzavrTa kvebis TviTmomsaxurebis
avtomatebma.amrigad, CamoTvlili tendenciebi TiTqmis srulad
axasiaTebs Tanamedrove sarkinigzo samgzavro gadazidvebis
ganviTarebas.
rogorc cnobilia saqarTvelos rkinigzam qveynis
damoukideblobis wlebSi marTalia nela, magram stabilurad
daimkvidra adgili msoflios satransporto sistemaSi.
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miuxedavad imisa, rom daixvewa da ganaxlda samgzavro
gadazidvebis struqtura, amaRlda komfortulobisa da
momsaxurebis done, matareblis moZraobis siCqaris amaRlebis
sakiTxebi kvlavac aqtualuria. saqarTvelos rkinigzis
centraluri mimarTulebis mcire sigrZis gamo, mocemul
pirobebSi Cqarosnuli sarkinigzo magistralis mowyoba
SeuZlebelia, magram SesaZlebelia arsebul rkinigzaze
Cqarosnuli moZraobis srulyofa. am kuTxiT xorcieldeba
konkretuli nabijebi (salokomotivo mxrebis dagrZeleba,
matareblis specializacia dRe-Ramis periodis mixedviT da sxv.),
magram perspeqtivaSi gasakeTebeli kidev bevria. saqarTvelos
rkinigzaze Catarebuli samuSaoebis fonze transportis sxva
saxeobasTan SedarebiT, gacilebiT dabalia riskis koeficienti,
aseve dabalia samgzavro tarifebi, damakmayofilebelia
Cqarosnul samgzavro matarebelSi dizaini da komfortulobis
done, magram moZraobis siCqaris gazrdis TvalsazrisiT saWiroa
arsebuli rezervebis (teqnikuri, teqnologiuri, meTodologiuri)
sruli gamoyeneba, rac saqarTvelos rkinigzas uaxloes
momavalSi mouwevs - satransporto bazarze damkvidrebis mizniT
aucilebeli iqneba am rezervebis realizeba.
2.2.2.2. სამგზავრო გადაზიდვების განვითარება საქართველოს
რკინიგზაზე
rkinigzis transporti Cvens qveyanaSi ukve 140 welia
funqcionirebs. xatovnad rom vTqvaT igi aris qveynis
“sasicocxlo arteria”, romelic gadis bunebrivad Seqmnil
derefanSi qveynis mTel teritoriaze, saqarTvelos akavSirebs
mezobel qveynebTan (ruseTis federacia, azerbaijani, somxeTi,
perspeqtivaSi TurqeTi) da aris evropa-aziis satransporto
derefnis “ZiriTadi xerxemali”. TviTon qveynis SigniT didia
sarkinigzo transportis roli ekonomikis gaZlierebaSi:
rkinigzis transportis ganStoebebi da xazebi Sedis qveynis
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TiTqmis yvela regionSi, garda ramdenime mTiani raionisa da mis
aRmosavleT da dasavleT nawilebs erTmaneTTan akavSirebs.
sabWoTa kavSiris pirobebSi saqarTvelos rkinigza
Semadgeneli nawili iyo amierkavkasiis rkinigzisa, romelic
aerTianebda ori qveynis - saqarTvelosa da somxeTis rkinigzebs
da sakavSiro masStabiT erT-erTi mowinave iyo im 32 rkinigzas
Soris, romelic maSindel sabWoTa kavSirSi iyo. mis muSaobaSi
satvirTo gadazidvebTan erTad gansakuTrebuli roli eWira
mgzavrebis gadayvanas, nawilobriv turizmisa da ZiriTadad
sakurorto zonebis satransporto momsaxurebis xarjze. 1990
wlisaTvis saqarTvelos teritoriaze kursirebda daaxloebiT 130
wyvili samgzavro matarebeli. am matareblebis mimosvla
xorcieldeboda saqarTvelos rkinigzis yvela ubansa da
ganStoebaze: Tbilisi-xaSuri-zestafoni-samtredia-ingiri-soxumi-
gagra-soWi; samtredia-baTumi; zestafoni-WiaTura-saCxere; xaSuri
borjomi-axalcixe-vale; Tbilisi gardabani; Tbilisi-Telavi da
sxv. im droisaTvis wliuri mgzavrbrunva Seadgenda daaxloebiT
2,8 mlrd.mgzavr.km-s; gansakuTrebiT intensiuri iyo samgzavro
matarebelTa moZraoba zafxulis periodSi. #5 cxrilSi
moyvanilia mgzavrbrunvisa da gadayvanili mgzavrebis dinamika
wlebis mixedviT.
cxrili 5
mgzavrbrunvisa da gadayvanili mgzavrebis dinamika sabWoTa periodis
bolo aTwleulSi amierkavkasiis rkinigzaze
maCvebelebi wlebi1980 1982 1984 1896 1988 1990
wliuri
mgzavrbrunva,
mlrd.mgz.km.
4,04 4,09 4,16 4,18 4,11 2,81
gagzavnili
(gadayvanili)
mgzavrebi
mln.mgzavri
29,13 26,39 30,50 32,30 30,40 19,50
saqarTvelos pirobebisaTvis sarkinigzo transporti
yvelaze tradiciuli saxeobaa samgzavro gadazidvebSi
transportis sxva saxeobebs Soris. igi gamoirCeva
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transportirebis SedarebiT dabali fasiT, mgzavrTa gadayvanis
masobriobiT (samgzavro matareblis dasaxleba meryeobs 300-500
mgzavris farglebSi), moZraobis usafrTxoebis maRali doniT,
komfortisa da servisis farTo diapazoniT (rbili dasawoli
adgilebi, videobarebi, vagon-restornebi, ekologiuri
tualetebi), energiis TiToeuli saxeobis gamoyenebisa
(eleqtruli, Tburi) da mTeli wlis ganmavlobaSi mudmivad
muSaobis SesaZleblobiT, ekologiuri TvalsazrisiT garemos
minimaluri dabinZurebiT. aRniSnulidan gamomdinare, Cveni qveynis
pirobebSi, sarkinigzo transporti warmoadgens transportis
ZiriTad saxeobas, romlis mixedviTac xorcieldeba transportis
sxva saxeobebis moqmedebis koordinireba, amasTan, sarkinigzo
kvanZebisa da samgzavro sadgurebis mimdebare teritoriaze
sazogadoebrivi da saqmiani cxovreba didi intensivobiT
gamoirCeva: aq funqcionireben sadReRamiso avtosadgurebi,
sastumroebi, savaWro centrebi, kavSirgabmulobis kvanZebi,
sazogadoebrivi kvebis obieqtebi, safinanso dawesebulelebebi da
sxv.
saqarTvelos damoukidebel da suvenerul qveynad
Camoyalibebis Semdeg, misma ekonomikam axali mimarTulebiT
daiwyo ganviTareba, ramac gamoiwvia axali urTierTobebis
Camoyalibeba sawarmoo procesebSi. aRniSnuli garemoeba srulad
Seexo sarkinigzo samgzavro gadazidvebsac. sawarmoo procesebis
marTva mTlianad daeyrdno sabazro ekonomikis principebs.
sabazro ekonomikaze gadasvlam sarkinigzo samgzavro gadazidvis
winaSe wamoWra sul sxva, tradiciulisgan principulad
gansxvavebuli moTxovnebi, up. yovlisa ararentabeluri
gadazidvebis rentabelurad gaxdoma samgzavro gadazidvebis
struqturis calkeuli rgolebis modernizaciisa an am rgolebis
likvidaciis xarjze, winaaRmdeg SemTxvevaSi wamgebiani samgzavro
gadazidvebis gamoricxva; erTian teqnologiur da safinanso
politikaze gadasvla, marTvis marketinguli principebis
danergva da gamoyeneba.
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sazRvargareTis wamyvan “sarkinigzo” qveynebSi samgzavro
gadazidvebs yovelTvis upiratesi mdgomareoba eWira
satvirTosTan SedarebiT da warmoadgenda Semosavlis ZiriTad
wyaros sarkinigzo transportze. aseTi mdgomareobis umTavresi
mizezi iyo matarebelTa moZraobis maRali siCqareebi da
saeqspluatacio saimedooba. sabazro ekonomikis principebidan
gamomdinare, aucilebelia transportis funqcionirebis efeqturi
gzebis Zieba. aRniSnuli problemis gadawyvetaSi prioriteti
miniWebuli aqvs samgzavro matarebelTa moZraobis siCqareebis
ganuxrel zrdas, Cqarosnuli sarkinigzo magistralebis
daarsebasa da samgzavro gadazidvebSi komfortulobis umaRlesi
donis Seqmnas.
zemoT aRniSnuli mdgomareobis fonze saqarTvelos
rkinigzaze samgzavro gadazidvebi Semdegnairad viTardeba: Tu
wina periodSi (sabWoTa kavSiris pirobebSi) samgzavro
matarebelTa moZraoba ganixileboda veberTela teritoriaze,
sadac xSirad mgzavrobis process dRe-Rameebi sWirdeboda da
gavlili manZili aTasobiT kilometrs Seadgenda, damoukidebeli
saqarTvelos pirobebSi diametrulad Seicvala mgzavrnakadebis
prognozirebisa da samgzavro matarebelTa formirebis sakiTxebi.
aucilebeli gaxda marketinguli kvlevis safuZvelze
mosaxleobis moTxovnis gansazRvra satransporto saSualebebze
da TviTon satransporto bazris Seswavla dReisaTvis mxolod
msgavsi gamokvlevebis saSualebiTaa SesaZlebeli samgzavro
matareblis SedarebiT dazustebuli formirebis gegmisa da
moZraobis grafikis Sedgena. aRniSnulidan gamomdinare, mocemul
etapze saqarTvelos rkinigzaze arsebobs mgzavrTa gadayvanis
Semdegi saxeebi: Soreuli mimosvlis, adgilobrivi da sagareubno.
TiTqos wina periodTan SedarebiT araferi Secvlila, magram
Tvisobrivad kardinalurad Seicvala samgzavro gadazidviTi
procesi. dRes sarkinigzo samgzavro gadazidvebis ganviTarebis
prioritetul mimarTulebad miCneulia samgzavro matarebelTa
moZraobis siCqaris gazrda, Cqarosnuli sarkinigzo
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magistralebis daarseba (zogjer ramdenime qveyanaSi
erTdroulad, sarkinigzo derefnebSi Cqarosnuli moZraobis
funqcionirebis mizniT), komfortulobis umaRlesi donis Seqmna
rogorc transportirebis procesSi, aseve samgzavro
gadazidvebSi.
am TvalsazrisiT saqarTvelos rkinigzaze samgzavro
gadazidvebi Semdegnairad viTardeba: ganaxlda samgzavro moZravi
Semadgenloba (ZiriTadad rekonstruqciisa da SekeTebis xarjze),
SeZenil iqna Tanamedrove Cqarosnuli eleqtruli da
dizelmatareblebi, specializebuli gaxda samgzavro
matarebelTa moZraobis grafiki (dRisa da Ramis samgzavro
moZraoba), daixvewa samgzavro bileTebis gayidvisa da
realizaciis organizacia, samgzavro vagoni aRiWurva
Tanamedrove uaxlesi mowyobilobebiT, romelSic gamoyenebulia
ultra Tanamedrove dizaini. vagonis savali nawilebis
modernizaciis, zemgrZnibiare da saimedo samuxruWe sistemebisa
da ZiriTadi teqnikuri parametrebis srulyofiT, amaRlda
matareblis moZraobis siCqare [25].
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2.3. სატრანზიტო გადაზიდვების განვითარება საქართველოს
რკინიგზაზე
2.3.1. საქართველოს რკინიგზის სიმძლავრის გაზრდის
აქტუალობა სატრანზიტო გადაზიდვების პერსპექტიული
განვითარების მიმართულებით
saqarTvelos rkinigzis transportis stabilur muSaobas
safuZvlad udevs sami ZiriTadi faqtori:
1. saqarTvelos rkinigzis transportis marTvis efeqtiani
sistema, misi Camoyalibebuli urTierTqmedeba Tanamegobrobis
qveynebis rkinigzebTan, saorganizacio, teqnologiuri da
ekonomikuri ganaxlebuli principebis safuZvelze;
2. SenarCunebuli materialur-teqnikuri potenciali, romelsac
Cveni qveynis erovnuli meurneobis ZiriTad fondebSi
mniSvnelovani adgili uWiravs;
3. muSakTa socialuri stabilurobis uzrunveyofa, kvalificiuri
kadrebis SenarCuneba da racionaluri dasaqmeba.
sabazro ekonomikis damkvidrebis procesSi muSaobis
gamocdilebam daadastura gadasawyveti amocanebis erTiani
kompleqsidan mTavar problemaTa gamoyofa, romlebic saWiroebs
met yuradRebas da upirveles gadawyvetas. esenia strategiuli
sakiTxebi da uaxloesi perspeqtivis amocanebi: rkinigzis
transportiT mosargebleebTan dargis kavSirurTierTobaTa
srulyofa; rkinigzis transportis dawesebulebaTa funqcionirebis
teqnikuri da teqnologiuri efeqtianobis uzrunvelyofa;
moZraobis usafrTxoebisadmi moTxovnaTa gazrda; dargis
TviTanazRaureba da TviTdafinanseba; rkinigzis funqcionirebis
ekonomikuri parametrebis gaumjobeseba; marTvis organizaciuli
struqturis srulyofa; materialur-teqnikuri bazis modernizacia
da sxv.
am amocanebis warmatebiT gadawyvetaze muSaobis procesSi
gansakuTrebuli yuradReba eTmoba finansebs da ekonomikas,
upirvelesad ki gadazidvis sasurveli siswrafiT uzrunvelyofas,
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anu tvirTis daniSnulebis adgilze mitanis vadebis dacvas,
agreTve matarebelTa masisa da moZraobis siCqaris gazrdas.
transportis muSaobis xarisxis gaumjobeseba SeiZleba
daxasiaTdes moZravi Semadgenlobis muSaobis ZiriTadi
maCveneblebiT: vagonis brunva da misi mwarmoebluroba;
matareblis masa da moZraobis siCqare. satransporto produqciis
xarisxis ZiriTadi maCveneblebi ki Semdegia: gadazidvaze
moTxovnilebaTa dakmayofilebis done, gadazidvis ritmuloba,
gadasazidi tvirTis daniSnulebis adgilze mitanis vadebis da
maTi fizikuri daculobis uzrunvelyofa.
rogorc cnobilia, klients yovelTvis ainteresebs mxolod
satransporto produqciis (gadazidvis) xarisxi. amitom sabazro
ekonomikis pirobebSi, romelic iTvaliswinebs jansaR konkurencias
transportis sxvadasxva saxeobaTa Soris, aseve TiToeuli
saxeobis SigniTac, pirvel adgilze unda iyos satransporto
produqciis xarisxis amaRleba, xolo muSaobis xarisxi am
SemTxvevaSi unda miviCnioT dasaxuli miznis miRwevis saSualebad.
sabazro ekonomikis pirobebSi prioritetulad iTvleba
gadazidvis sasurveli siswrafis uzrunvelyofa, e.i. tvirTis
adgilze mitanis vadebis zusti dacva. amas gansakuTrebiT
moiTxoven komerciuli struqturebi.
muSaobis praqtika gviCvenebs, rom satvirTo matareblis
saSualo masis gazrda jerjerobiT neli tempiT xorcieldeba.
xSir SemTxvevebSi samatareblo lokomotivTa simZlavris srul
gamoyenebas aferxebs sadguris liandagTa arasakmao sigrZe.
amitom matareblis saSualo masis gazrdis erT-erTi
umniSvnelovanesi rezervia sadgurTa mimReb-gamgzavni liandagebis
sigrZis efeqtiani gamoyeneba. aseT pirobebSi unda mivaRwioT
vagonebSi tvirTis racionalur CatvirTvas, e.i. unda gamoviyenoT
vagonebSi msubuqi da mZime tvirTis kombinirebuli CatvirTva.
aseTi RonisZiebis ganxorcieleba saSualebas mogvcems gavzardoT
matarebelTa saSualo masa da SevamciroT satvirTo matareblebis,
lokomotivebisa da brigadebis ricxvi kapitaldabandebaTa gareSe.
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mZimewoniani da SeerTebuli matareblebis gatareba mizanSewonilia
agreTve samgzavro matareblebiT gadatvirTul rkinigzis
xazebzec.
satransporto procesis erT-erTi mniSvnelovani niSan-
Tvisebaa moZraobis siCqare. rkinigzis saeqspluatacio muSaobaSi
aRsaniSnavia matarebelTa moZraobis teqnikuri da saubno
siCqareebi. rogorc cnobilia, teqnikuri siCqare ganisazRvreba
svlis siCqaris da aCqareba-Senelebaze daxarjuli drois
gaTvaliswinebiT. amJamad matareblis moZraobis yovel erT
saaTze daaxloebiT 20 wT. modis Sualedur sadgurebze dgomaze.
maSin unda vivaraudoT, rom matarebelTa ubanze yofnis TiTqmis
20 procenti da metic unayofod ikargeba.
matarebelTa moZraobis organizaciis erT-erTi umniSv-
nelovanesi teqnikur-ekonomikuri maCvenebelia saubno siCqare,
romlis sididezec moqmedebs mravali faqtori: lokomotivebis,
vagonebis, liandagis, kavSirgabmulobis da sxva teqnikur
saSualebaTa muSaobis saimedooba; moZraobis odenoba,
samatareblo dispetCerebisa da sadguris morigeebis ostatobis
done da sxv.
ubanze saubno siCqaris gazrdisas mTavari yuradReba unda
daeTmos aRniSnul faqtorTa Taviseburebebs adgilobrivi pirobebis
gaTvaliswinebiT. gansakuTrebuli yuradReba unda mieqces
teqnologiuri `fanjrebis~ mowyobisa da `fanjris~ periodSi
matarebelTa moZraobis gamarTul organizacias, agreTve
rkinigzis xazebis gadazidvisunarianobis zrdas. mimdinareobs
intensiuri muSaoba siCqareTa SezRudvebis odenobis Semcirebi-
saTvis, rac xels Seuwyobs saSualo siCqaris gazrdas, mzardi
tvirTnakadebis swraf gatarebas.
garda amisa, ekonomikis sferoSi yuradReba unda mieqces
sxva seriozul amocanaTa gadawyvetas. aseTi amocanebia:
saeqspluatacio xarjebis ekonomia da mogebis gazrda;
gadazidvis TviTRirebulebis Semcireba da rkinigzis tarifebis
srulyofa; Sromis nayofierebis zrda; ZiriTadi sawarmoo
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fondebisa da sabrunav saSualebaTa mowesrigeba; komerciuli
moRvaweobisa da marketingis ganviTareba; finansur siZneleTa
daZlevis gzebis Zieba da sxva.
msoflio civilizaciis ganviTarebis Tanamedrove etapze
udidesi mniSvneloba eniWeba rogorc msoflios sxvadasxva
qveyanas, ise calkeul regionebs Soris savaWro-ekonomikuri,
kulturul-politikuri, samecniero-teqnikuri integraciis
gaRrmavebas da sxva kavSirurTierTobaTa gafarToebasa da
ganmtkicebas.
winaT, erTian sivrceSi Caketili, amJamad yofili sabWoTa
kavSiris teritoriaze Seqmnili suverenuli saxelmwifoebi
TavianTi erovnuli interesebis gaTvaliswinebiT cdiloben
daamyaron axali ekonomikuri kavSirurTierTobani, aqtiurad
CaerTon sasaqonlo da moxmarebis msoflio bazarSi.
am TvalsazrisiT, Tavisi geopolitikuri mdebareobis gamo
saqarTvelo TandaTanYsaTanado adgils ikavebs Tanamedrove
msoflioSi rogorc qveyana, romelic unda gaxdes satranzito
gzajvaredini evraziul sistemaSi da Seitanos udidesi wvlili
aRmosavleTsa da dasavleTs, CrdiloeTsa da samxreT Soris
kavSirurTierTobis axali qselebis damyarebaSi. istoriuli
abreSumis gza, romelic jer kidev Cvens welTaRricxvamde
pirvel saukuneSi saqarTveloze gadioda, evropasa da azias
Soris sakontinentaTaSoriso damakavSirebeli savaWro – saqaravno
xidis rols asrulebda. TandaTan am gzam Tavisi mniSvneloba
dakarga da amJamad dRis wesrigSi dadga aRniSnuli gzis
aRdgenis sakiTxi.
evrokavSiris aqtiuri Zalisxmevis Sedegad 1993 wels
briuselis deklaraciiT azerbaijanma, saqarTvelom, somxeTma,
yazaxeTma, uzbekeTma, TurqmeneTma, yirgizeTma da tajikeTma
daadastures evropa-kavkasia-aziis satransporto derefnis
aqtualuroba da ganzraxva gadawyviton saerTaSoriso gadazidvisa
da vaWrobis regulirebis sakiTxebi sayovelTaod miRebuli
saerTaSoriso konvenciebisa da wesebis Sesabamisad. proeqtis
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ganxilvaSi monawileobdnen agreTve evropis organizaciebis
oficialuri warmomadgeblebi, evropeli eqspertebi transportisa
da gadazidvis dargSi, saerTaSoriso safinanso institutebis
warmomadgenlebi. miRebul iqna satransporto proeqtebis oTxi
ZiriTadi mimarTuleba: rkinigza, saavtomobilo komunikaciebi,
navsadgurebi da sazRvao gadazidva, savaWro da komerciuli
saqmianoba.
yvelaze didi interesi `trasekas~ programisadmi saqarTvelom
gamoxata, radgan programa swored saqarTvelos teritoriidan
iwyeba da transportis ganviTareba – upirvelesad rkinigzisa –
erT-erTi prioritetulia.
programa miznad isaxavs warmoadginos ZiriTadad
rkinigzis, sazRvao-sanaosnos _ saqarTvelos Savi zRvis da
azerbaijanis kaspiis zRvis navsadgurebis damakavSirebeli
saxmeleTo da sazRvao magistralebis  ganviTareba da maTi
gagrZeleba evropisa da centraluri aziis qveynebis gavliT. am
miznis misaRwevad `trasekas~ programa iTvaliswinebs Semdegi
ZiriTadi sakiTxebis gadawyvetas: vaWrobis gaioleba, mxardaWera
da operaciebi, aRdgena, modernizacia, romelic, Tavis mxriv
aisaxa `trasekas~ Semdeg ZiriTad regionul proeqtebSi:
1. regionuli satransporto gadazidvis prognozi;
2. maregulirebeli da sakanonmdeblo struqturebi;
3. kadrebis momzadeba;
4. vaWrobis organizaciis gaumjobeseba, sabaJo procedurebi da
tvirTis eqspedicia;
5. multimodaluri satransporto sistemebi;
6. saqarTvelo-azerbaijanis rkinigzis infrastruqturis
srulyofa;
7. rkinigzis moZravi Semadgenlobis teqnikuri momsaxureba.
aRsaniSnavia, rom evrokomisia `trasekas~ programas miiCnevs
momavalSi amierkavkasiisa da centraluri aziis regionis
politikuri da ekonomikuri ganviTarebis, mSvidobis SenarCunebisa
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da efeqtiani regionuli TanamSromlobis erT-erT ZiriTad
winamZRvrad.
am mimarTulebiT sayuradReboa, rom ukanasknel periodSi
sagrZnoblad gaizarda evrokomisiis teqnikuri daxmarebis
moculoba, ramac SesaZlebeli gaxada daeCqarebina `trasekas~
programis realizacia. evrokomisiam moaxdina resursebis
mobilizacia alma-aTasa da venaSi gamarTul samuSao Sexvedrebze
SerCeuli regionuli proeqtis ganxorcielebis mizniT.
amJamad mimdinareobs gaerTianebuli evropis cxra priori-
tetuli derefnis ganxorcielebasTan dakavSirebuli intensiuri
muSaoba, romlis mizania evropaSi mimosvlis gaiolebisa da
daCqarebisaTvis arsebuli winaaRmdegobebis mospoba, infrastruq-
turaSi arsebuli naklovanebebis aRmofxvra da transevropuli
qselis integrireba. am mxriv saqarTvelos SeuZlia aqtiuri
roli Seasrulos am proeqtebis ganxorcielebaSi.
evropis cxra derefani
1. talini – riga – varSava;
2. berlini – varSava – minski – moskovi;
3. berlini – drezdeni – vroclavi – lvovi – kievi;
4. berlini – praRa – bratislava – budapeSti (konstanca) –
saloniki (stambuli);
5. triesti – lubliana – bratislava – uJgorodi – lvovi;
6. gdanski – poznani (loZi) – Jilina;
7. dunai – (sanaosno derefani);
8. durasi – tirana – skople – sofia – varna;
9. heksinki – kievi – moskovi – odesa – kiSiniovi (buqaresti)
– plovdivi.
aRsaniSnavia gaeros evropisaTvis ekonomikuri komisiis
mxardaWera saqarTvelos satransporto infrastruqturis
ganviTarebis sferoSi. 1996 wlis ivlisSi. q. JenevaSi gaeros
evropisaTvis ekonomikuri komisiis Stab-zonaSi xeli moewera
dokuments, romelic iTvaliswinebs saqarTvelos CarTvas
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transevropuli (CrdiloeTi-samxreTi) sarkinigzo magistralis
(TER) proeqtSi.
transevropuli sarkinigzo magistralis proeqti (TER)
warmoadgens centralur aRmosavleT evropis qveynebSi sarkinigzo
da kombinirebuli gadazidvis calkeuli infrastruqturis
modernizaciisa da ganviTarebis mizniT TanamSromlobis proeqts,
romelic xorcieldeba gaeros evropis ekonomikuri komisiis
egidiT.
aRniSnul proeqtSi saqarTvelos CarTva daaCqarebs, erTis
mxriv, saqarTvelos satranzito qveynis statusis damkvidrebas,
xolo meore mxriv, proeqti iTvaliswinebs saqarTvelos rkinigzis
infrastruqturis gaumjobesebasTan dakavSirebuli proeqtebis
SemuSavebas da donoris moZebnas mis dasafinanseblad.
TER proeqtSi gawevrianebulia avstria, bulgareTi, ungreTi,
TurqeTi, ruseTis federacia, rumineTi, poloneTi, CexeTis
respublika, xorvatia, slovakeTis respublika, slovenia.
ar SeiZleba ar aRiniSnos, Tu raoden did interess iCens
ori mezobeli saxelmwifo – saqarTvelo da TurqeTi, savaWro-
ekonomikuri da sxva kavSirurTierTobis ganviTarebisadmi. amas
mowmobs maT Soris xelmowerili oqmi, romelic exeba
saqarTvelos da TurqeTis sarkinigzo xazisa da calkeuli
infrastruqturis dakavSirebasa da ganviTarebas. erToblivad
SemuSavebuli saqarTvelo-TurqeTis SemaerTebeli rkinigzis
`yarsi-Tbilisis~ xazis proeqti iTvaliswinebs `yarsi-
axalqalaqis~ axali sarkinigzo monakveTis mSeneblobasa da
`axalqalaqi-Tbilisis~. rkinigzis xazis reabilitacias. aRniSnul
proeqts didi mniSvneloba aqvs, radgan igi iTvaliswinebs orive
mxaris interesebs, ekonomikuri da socialuri sferos ganviTarebas,
politikur stabilizacias ara marto or qveyanas Soris, aramed
Savi zRvis regionSi, kavkasiasa da centralur aziaSi. misi
saSualebiT CineTi, monRoleTi, Sua aziis respublikebi, kavkasiis
qveynebi saqarTvelos da TurqeTze gavliT daukavSirdnen Savi
zRvisa da xmelTaSua zRvis auzis qveynebs, aseve evropis qveynebs.
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rogorc ukve cnobilia, saqarTvelo yalibdeba erT-erT
sakmaod efeqtian da saimedo satransporto derefnad evropasa da
azias Soris. aRniSnul derefanSi mniSvnelovani adgili ukavia
rkinigzas, romlis wiladac modis satranzito tvirTzidvis
sagrZnobi raodenoba. axlo perspeqtivaSi gaTvaliswinebulia
satranzito gadazidvis mkveTri zrda, rac kidev moiTxovs
saqarTvelos rkinigzis qselisa da misi calkeuli qvedanayofebis
srulfasovan ganviTarebas.
seriozul yuradRebas imsaxurebs saqarTvelos rkinigzis
mTavari magistralis gaZliereba da momavlisaTvis axali
sauReltexilo xazebis mSenebloba, raTa qveynis dasavleTidan
aRmosavleTisaken da, piriqiT, SesaZlebeli gaxdes rkinigziT
dRe-RameSi aranakleb 120-150 aTasi tona tvirTis gadazidva, rac
weliwadSi 45055 mln. tonas Seadgens.
saqarTvelos uZvelesi sazRvao-savaWro navsadgurebi _
baTumi da foTi, romlebic evropisa da aziis karibWeze
mdebareoben, udides satransporto datvirTvas iZenen da
saTanadoTac viTardebian. magram sarkinigzo mowyobilobaTa
ganviTarebis tempi CamorCeba sazRvao mowyobilobaTa
modernizaciis temps, rac did Seusabamobas qmnis am saxeobaTa
transportis muSaobaSi. saxeldobr, rkinigzis sadgurTa
teqnikuri aRWurviloba da simZlavre ver akmayofilebs
navsadgurTa mzard moTxovnebs da es xdeba imitomac, rom
rkinigzis sadgurSi Sesuli vagonnakadi orjer gadamuSavdeba da
es garemoeba araa gaTvaliswinebuli. amitom aseTi sadgurebi
moiTxoven saTanado saliandago ganviTarebas, Tanamedrove
samanevro mowyobilobebis gamoyenebas da intersiuri
teqnologiebis danergvas. yovelive amas TiTqmis moklebulia
baTumisa da foTis rkinigzis sadgurebi, rac did dabrkolebebs
qmnis tvirTis Seuferxebel gadacemaSi zRvidan rkinigzaze da
piriqiT.
mniSvnelovania da aucilebelia saqarTvelos rkinigzis
teqnikur sadgurTa ganviTareba, romelTac pirvel rigSi
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miekuTvneba `Tbilisi-maxarisxebeli~ da `samtredia-maxarisxebeli~,
romelTac daekisrebaT axlo momavalSi mzardi satranzito da
gadasamuSavebeli vagonnakadebis Seuferxebeli da intensiuri
momsaxureba. unda gaviTvaliswinoT sadgur `samtredia-
maxarisxeblisaTvis~ damatebiTi funqciis Sesrulebac anu misi
aqtiuri gamoyeneba navsadguriswina (foTisa da baTumis)
maxarisxebel sadgurad.
seriozul yuradRebis Rirsia xaSuris rkinigzis sakvanZo
sadguris momavali ganviTarebis sakiTxi `xaSuri-borjomi-
axalcixis~ xazis datvirTvis gazrdasa da axali sauReltexilo
xazis mSeneblobasTan dakavSirebiT. aseve unda gaviTvaliswinoT
sadgur `zestafonis~ modernizaciac gaerTianebuli tipis
(saubno-satvirTo-samgzavro) sadgurad, romelsac damatebiTi
funqciebic ekisreba - matarebelTa da lokomotivTa momzadeba
maTi sauReltexilo xazidan miRebis Semdeg da am xazze
gagzavnis win.
upirveles amocanaTa Soris unda gamoiyos Tbilisis
sarkinigzo kvanZis modernizacia-ganviTareba. am kvanZis Seqmnidan
didi xani gavida. mas Semdeg qalaqi ganviTarda da gaizarda.
kvanZis Semadgeneli sadgurebi ki veRar pasuxoben Tanamedrove
moTxovnebs qalaqis sawarmo-dawesebulebebisa da mosaxleobis
Sesabamisi dakmayofilebis TvalsazrisiT. unda gaviTvaliswinoT
Tbilisis garsSemosavleli rkinigzis xazis mSeneblobis
aucileblobac. es ukanaskneli mxedvelobaSia aucileblad
misaRebi, miT umetes, imitomac, rom saqarTvelos satransporto
derefanSi rkinigzis mTavar magistralze gaTvaliswinebulia
satranzito da adgilobrivi tvirTnakadebis TandaTanobiTi
mkveTri zrda, ramac SeiZleba gamoiwvios Tbilisis zedmeti
gadatvirTva da Sesabamisad sirTuleebis warmoqmnac.
rkinigzis intensiuri teqnologiebis gamoyenebis
TvalsazrisiT didi mniSvneloba eniWeba vagonnakadebis
marSrutizaciisa da tranzitulobis donis amaRlebas, vinaidan
am faqtorTa gaumjobeseba iwvevs saubno da maxarisxebel
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sadgurTa samanevro muSaobisagan gantvirTvas, vagonTa mocdenis
Semcirebas, vagonis brunvis daCqarebas da saeqspluatacio
xarjebis Semcirebas. vagonnakadebis marSrutizaciisa da
tranzitulobis amaRleba dakavSirebulia iseTi sakiTxebis
gadaWrasTan, rogoricaa: samanevro muSaobis koncentracia,
matareblebis formirebis sadgurTa (saubno da maxarisxebeli)
ricxvis Semcireba da matarebelTa formirebis gegmis
optimizacia. rkinigzis muSaobaSi am sakiTxebs fuZemdebluri
adgili ukavia da amitomac isini did yuradRebas da
mzrunvelobas imsaxureben.
samanevro muSaobis koncentracia xorcieldeba naklebi
ricxvis maxarisxebe da saubno sadgurebze, romelTac ZaluZT
gaumklavdnen gazrdili moculobis samanevro samuSaoebs. aseT
pirobebSi mcirdeba aRniSnul sadgurTa saWiro ricxvi.
rkinigzis xazebze matarebelTa formirebis sadgurebis ricxvis
Semcireba da maTi simZlavreebis gazrda uzrunvelyofs
matarebelTa optimaluri formirebis gegmis SemuSavebis pirobebsac,
rac Tavis mxriv dadebiT zegavlenas axdens moZraobis grafikis
SemuSavebis processa da mis warmatebul realizaciaze.
2.3.2. საქართველოს რკინიგზის სიმძლავრის გაზრდა
ინტენსიური ტექნოლოგიების გამოყენების საფუძველზე
rkinigzaze gadazidviTi procesis srulyofis umniSvnelo-
vanes faqtorad miCneulia mecnierul-teqnikuri siaxleebis
farTo danergva, romlis safuZvelzec miiRweva: matarebelTa
masisa da sigrZis, agreTve moZraobis siCqaris gazrda; vagonTa
gadamuSavebis daCqareba; moZravi Semadgenlobis muSaobisa da
gamoyenebis gaumjobeseba da sxva. am mimarTulebiT umTavres
sakiTxebad gvevlineba: liandagis gajansaReba da gaZliereba,
moZravi Semadgenlobis muSaobisa da gamoyenebis srulyofa,
avtomatizebuli sistemebis farTo danergva, avtomatika-
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telemeqanikis da kavSirgabmulobis mowyobilobaTa aRdgena-
rekonstruqcia, mZimewonian da SeerTebul matarebelTa tareba da
sadgurTa ganviTareba, saTbob-energetikuli resursebis ekonomia,
matarebelTa momsaxurebis teqnologiis gaumjobeseba da sxva.
rogorc cnobilia, sarkinigzo transportis safuZvelTa
safuZveli aris liandagi, romlis gaumarTavi mdgomareobis
pirobebSi SeuZlebelia moZravi Semadgenlobis realuri da
efeqtiani gamoyeneba. amJamad gansakuTrebul da seriozul
yuradRebas moiTxovs saliandago meurneoba. rkinigza dRevandeli
teqnikuri saSualebebiT yovelwliurad mxolod 70-80 km sigrZis
liandagis kapitalur SekeTebas SeZlebs, rac gadazidviTi
procesis uzrunvelyofisaTvis ar iqneba sakmarisi.
mecnierul-teqnikuri progresis moTxovnebia sarkinigzo
transportis yvela meurneobaSi Tanamedrove kompleqsuri
meqanizaciis saSualebaTa da avtomatizebuli sistemebis farTo
danergva. es moTxovnebi imsaxurebs liandagTa dagebis
organizacia rkinigzis sadgurebsa da kvanZebSi, gansakuTrebiT
sadgurTa yelebis konstruqciebis racionaluri SerCeva da
saisre gadamyvanTa swori da xelsayreli ganlageba. am sakiTxebs
gansakuTrebuli yuradRebiT unda mivudgeT did samgzavro,
maxarisxebel, saubno da satvirTo sadgurebSi.
sabazro urTierTobaze gadasvlis pirobebSi erovnul
meurneobaSi satransporto xarjTa Semcirebis mniSvnelovani
winamZRvaria transportze mecnierul-teqnikuri progresis
miRwevaTa farTo danergva da saeqspluatacio muSaobis donis
amaRleba. magaliTad, moZravi Semadgenlobis gamoyenebis
gaumjobeseba mWidrod aris dakavSirebuli vagonebis gadamuSavebis
procesebis, ubnebze matareblebis gatarebis daCqarebasTan,
sakonteinero da paketuri gadazidvis ganviTarebasTan, rac
uzrunvelyofs saeqspluatacio xarjebis Semcirebas.
seriozul yuradRebas imsaxurebs moZravi Semadgenlobis
specializacia, vinaidan igi xels uwyobs datvirTva-gadmotvirTvis
samuSaoTa komleqsur meqanizacias da avtomatizacias, moZravi
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Semadgenlobis mocdenaTa Semcirebas, xarjebis Semcirebas
taraze da sxva.
vagonebis ukeT gamoyenebas da muSaobis srulyofas xels
uwyobs tvirTamweobis gazrda, statikuri da dinamikuri
datvirTvis amaRleba, datvirTuli reisis da sadReRamiso
garbenis gazrda, brunvis daCqareba da mwarmoeblobis amaRleba.
gzis gadazidviTi procesis organizaciasa da marTvaSi,
agreTve gadazidvis TviTRirebulebis SemcirebaSi gadamwyvet
monawileobas iReben salokomotivo meurneobis muSakebi da TviT
samatareblo da samanevro lokomotivebi. am dargSi Tanamedrove
etapze saWiroa ganxorcieldes mniSvnelovani saorganizacio
RonisZiebani: moZraobis usafrTxoebis ganmtkiceba, salokomotivo
brigadebis kvalifikaciis amaRleba, lokomotivebis aRdgena-
SekeTebis xarisxis gaumjobeseba, lokomotivTa momsaxurebisa da
remontis axali meTodebis gamoyeneba, lokomotivebis eqspluataciis
pirobebis srulyofa, salokomotivo parkis ganaxleba da a.S.
cnobilia, rom moraluri da fizikuri cveTis mizeziT
yovelwliurad lokomotivebis saerTo parkis 3-5% mwyobridan
gamodis. salokomotivo parkis ganaxleba ki TiTqmis ver
xerxdeba. amitom arsebuli salokomotivo parki mniSvnelovan
ganaxlebas moiTxovs.
ganxiluli amocanebis drouli da racionaluri gadaWra
did ekonomikur efeqts moutans ara marto sarkinigzo
transports, aramed saqarTvelos erovnul meurneobasac, aseve
xels Seuwyobs saqarTvelos satransporto derefnis prestiJis
amaRlebasac.
sabazro ekonomikis pirobebSic saxelmwifos ar SeuZlia
moixsnas pasuxismgebloba sarkinigzo transportis ganviTarebaze
da uari Tqvas misi sameurneo saqmianobis umniSvnelovanes
mimarTulebaTa gegmiur da mizandasaxul regulirebaze. aseT
mimarTulebebad ki miCneulia: sainvesticio da satarifo
politika; mecnierul-teqnikuri progresis ekonomikuri
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stimulireba; sawarmoo da teritoriuli struqturebis, agreTve
marTvis sistemebis srulyofa da sxva.
rkinigzis xazis gamarTuli da efeqtiani saeqspluatacio
muSaoba mniSvnelovanwilad damokidenulia sadgurTa saliandago
ganviTarebasa da muSaobis xarisxze, romelTa Soris gadamwyveti
mniSvneloba eniWeba maxarisxebel sadgurebs. amitomac Tanamedrove
pirobebSi vagonnakadebis gadamuSavebisa da xazebze gatarebis
erT-erTi ZiriTadi faqtori swored maxarisxebel sadgurTa
muSaobis intensifikaciaa, romlis misaRwevad gatarebulma
RonisZiebebma unda uzrunvelyos, pirvel yovlisa, Sromis
nayofierebis amaRleba, saeqspluatacio xarjebis Semcireba,
sadgurebze vagonTa yofnis mocdenis drois Semcireba,
gadamuSavebis   unaris   gazrda   da  arsebuli  vagonnakadebis
maRalefeqtiani aTviseba.
muSaobis gamocdileba da gaangariSebani gvidastureben,
rom rac ufro mZlavria maxarisxebeli sistema, miT ufro
naklebia sadguris mowyobilobaTa mSeneblobasa da eqspluata-
ciasTan dakavSirebuli dayvanili xarjebi, romelic modis erT
gadamuSavebul vagonze. amitomaa, rom sadguris simZlavris
zrdasTan erTad swrafad izrdeba am sadguris eqspluataciis
efeqtianobac. es faqtori imaze migvaniSnebs, rom sadgurebis
daproeqtebisa da mSeneblobisas saWiroa aucileblad
gaviTvaliswinoT mTlianad maTi momavali ganviTareba da
calkeul mowyobilobaTa simZlavreebis gazrdac.
sadgurTa gamtarunarianobisa da gadamuSavebis unaris
gazrdas xels uwyobs agreTve teqnologiuri operaciebis
daCqareba da maTi paralelurobis xarisxis amaRleba, agreTve
Tanmimdevrulad Sesasrulebel operaciaTa Soris Sesvenebebis
Semcireba, arasasurveli ganmeorebadi da damatebiTi operaciebis
aRmofxvra. sadgurTa muSaobaSi operaciebis rocxvis Semcirebas
xels uwyobs sxva RonisZiebebTan erTad am sadgurebis sqemebis
srulyofa da Tanamedrove moTxovnaTa Sesabamisad ganviTareba,
mcire simZlavris damatebiTi gorakebisa da mokleliandagiani
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parkebis mSenebloba mravaljgufiani matareblebisa da
adgilobrivi muSaobis momsaxure gadacemebis daCqarebuli
formirebisaTvis, damatebiTi teqnologiuri xazebis Seqmna
adgilobrivi vagonnakadebis gadamuSavebis daCqarebisaTvis da
matarebelTa jgufuri formirebis gafarToebisaTvis.
maxarisxebel mowyobilobaTa mwarmoebloba arsebiTad
damokidebulia sadgurTan satranzito da gadasamuSavebel
matarebelTa miyvanisa da sadguridan mza SemadgenlobaTa
gayvanis pirobebze, manevrebis dadgenili wesebis Sesrulebaze,
sxvadasxva kategoriis tvirTTan muSaobasa da vagonebis da
lokomotivebis daproeqtebis teqnikur normebze da sxv. amitom
yvela qvedanayofis muSaobis organizaciisas, transportis
teqnikur saSualebaTa daproeqtebisas unda gaviTvaliswinoT
sadgurebze maxarisxebeli procesebis organizaciis yvelaze
kargi pirobebi. es udidesi rezervia mTlianad sarkinigzo
transportis muSaobis intensifikaciisaTvis. warmoebis intensiuri
meTodebis danergva moiTxovs iseTi sakiTxebis gadaWrasac,
rogoricaa: SromiTi da teqnologiuri disciplinis amaRleba,
kadrebis kvalifikaciis amaRleba, axali teqnikisa da
teqnologiebis propaganda da a.S.
sadgurTa muSaobis intensifikacia unda ganixilebodes
rogorc uwyveti procesi. intensifikaciis RonisZiebaTa
efeqtianoba, maTi yvelaze ufro swori SerCeva da konkretul
pirobebSi maTi realizaciis rigiToba unda dadgindes teqnikur-
ekonomikur gaangariSebaTa safuZvelze.
sadgurTa muSaobis intensifikacias mniSvnelovnad uwyobs
xels samatareblo da samanevro procesebis sruli avtomatizacia
dawyebuli misaRebi parkidan, sadac xorcieldeba matarebelTa
ganformirebisaTvis momzadeba da gasagzavni parkiT damTavrebuli,
sadac matareblebi xazze gasagzavnad mzaddebian. am SemTxvevaSi
maxarisxebeli muSaobis sruli avtomatizacia gulisxmobs Semdegi
ZiriTadi procesebis avtomatizebul marTvas: _ Semadgenlobis
daxarisxebis siCqaris regulireba, samuxruWo poziciebis
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muSaobis marTva, vagonis maxarisxebel parkSi gadaadgilebis
siCqaris regulireba, usafrTxoebis moTxovnaTa mkacri dacva da
a.S.
maxarisxebel sadgurTa muSaobis gamocdileba gviCvenebs,
rom gorakis gadamuSavebis unaris gazrda aris vagonTa mocdenis
Semcirebis mniSvnelovani rezervi, vinaidan gorakis muSaobis
intensifikacia pirdapir zemoqmedebas axdens vagonTa mocdenaze
mimReb parkSi da agreTve dagrovebebi mocdenaze maxarisxebel
parkSi. amitom gorakis gadamuSavebis unaris amaRlebas meti
yuradReba unda daeTmos. am mizniT aucilebelia uzrunvelvyoT
Semdegi ZiriTadi RonisZiebebis gatareba: aRmovfxvraT
operaciaTaSoriso molodinebi; gamoviyenoT SemadgenlobaTa
gorakze Tanmdevi atanis meTodi; gavzardoT gorakis
lokomotivebis ricxvi; gavzardoT SemadgenlobaTa daxarisxebis
siCqare; gavaumjobesoT mimReb parkSi SemadgenlobaTa momzadebis
xarisxi da sxv.
sarkinigzo transportis ganviTarebis Tanamedrove etapze
mniSvnelovani adgili ukavia gadazidviTi procesis maRalefeqtiani
intensiuri teqnologiebis Seqmnisa da danergvis sakiTxebs,
romlebic saSualebas iZlevian gavzardoT rkinigzis qselis
gamtarunarianoba da gadazidvis unari, uzrunvelyvyoT
lokomotivebisa da vagonebis maRalmwarmoebluri saimedo
muSaoba. intensiuri teqnologia uzrunvelyofs rkinigzis
calkeuli xazebisa da mTeli mimarTulebebis gadazidviTi
simZlavris sistematur amaRlebas gadidebuli masisa da sigrZis
matarebelTa mimosvlis, SeerTebuli matareblebis tarebis,
vagonTa statukuri datvirTvis gazrdis, matarebelTa moZraobis
dispetCeruli xelmZRvanelobis srulyofis wyalobiT. Zalze
arsebiTia agreTve vagonTa mocdenis mniSvnelovani Semcireba da
maTi brunvis daCqareba, matarebelTa moZraobis siCqaris gazrda,
lokomitivebis da vagonebis mwarmoeblobisa da saimedoobis
amaRleba, Sromis nayofierebisa da ZiriTadi sawarmoo procesebis
saerTo efeqtianobis zrdis tempis daCqareba da sxv.
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intensiuri teqnologia gulisxmobs gadazidvis organizaciisa
da teqnikuri saSualebebis yvelaze ufro srul gamoyenebas,
progresuli teqnologiuri xerxebisa da mowinave meTodebis,
farTo danergvas efeqtiani maregulirebeli zomebis mTeli
kompleqsis CaTvliT.
grZelSemadgenlobiani da SeerTebuli matareblebis
stabiluri moZraobisaTvis aucilebelia bolo sakvanZo
sadgurebSi (sadac warmoiqmneba da STainTqmeba aseTi matareblebi)
gvqondes saTanado  sigrZis liandagebi, xolo am matareblebis
ubanze xorcieldebodes, rogorc wesi, gauCereblad. grZeli
liandagebi unda iyos gaTvaliswinebuli im Sualedur
sadgurebze, sadac grafikiT gaTvaliswinebulia SeerTebuli
matareblebis gadaswreba samgzavroebis mier. aRniSnuli
matareblebis moZraobis aseTi wesi uzrunvelyofs arsebuli
gadazidvis aTvisebas teqnikur saSualebaTa ufro intensiuri
gamoyenebis meSveobiT, e.i. lokomotivTa imave parkiT da imave
salokomotivo brigadebiT. gadidebuli masis da SeerTebuli
matareblebis intersiuri teqnologiiT moZraobis organizaciis
erT-erTi ZiriTadi principia maTi Tanabari miyvana did sakvanZo
sadgurebSi (maxarisxebel an saubno sadgurebSi). aseT
matarebelTa Soris intervali damokidebulia mimReb da gamgzavn
parkebSi maTi damuSavebis teqnologiur normebze. garda amisa,
aRniSnuli matareblebis didi raodenobis saubno siCqaris
racionalur regulirebas da grafikSi mTeli rigi
gaumjobesebis Setanas.
intensiuri teqnologiebis farTod gamoyenebis uzrunvelyofis
procesSi didi rezervebi SeuZlia gamoavlinos saeqspluatacio
muSaobis marTvis avtomatizaciam rkinigzis ubnebsa da
mimarTulebebze, romelic samatareblo muSaobis sadReRamiso da
mimdinare dagegmvis ufro srulyofil sistemas.
intensiuri teqnologiebis gamoyenebis sferoSi
gansakuTrebuli adgili ukavia saporto sadgurTa muSaobaSi
Tanamedrove teqnologiur procesTa danergvas, romelTagan
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SeiZleba gamovyoT: tvirTis gadacemis pirdapiri varianti (`gemi-
vagoni~ da `vagoni-gemi~); satvirTo operaciebSi meqanizaciisa da
avtomatizaciis saSualebaTa danergva; erTiani teqnologiuri
procesis SemuSaveba da a.S.
winaswari gaangariSebebi gviCveneben, rom intensiuri
teqnologiebis danergvis dros rkinigzis mTavar magistralze
SesaZlebeli iqneba gavzardoT gamtarunarianoba daaxloebiT 20-
25 wyvili satvirTo matarebliT dRe-RameSi, rac mniSvnelovnad
gazrdis rkinigzis Semosavals.
sarkinigzo transportis efeqtiani muSaoba mniSvnelovan-
wilad aris damokidebuli mecnierul-teqnikuri progresis
ganviTarebaze.
sarkinigzo transportis ganviTarebis strategiaSi saWiroa
Tanamedrove umniSvnelovanesi satransporto problemebis asaxva,
romelTa Soris yvelaze prioritetulia: mmarTveli sainformacio
sistemebi; axali teqnologiebi da teqnikuri saSualebebi;
ekonomikuri, samarketingo da safinanso muSaobis srulyofa da
matarebelTa moZraobius usafrTxoeba.
prognozirebuli Sefasebebis safuZvelze savaraudoa, rom
momavalSi gadazidvis udidesi nawili saqarTveloSi iqneba
saTbob-energetikuli, metalurgiuli, samSeneblo da qimiuri
tvirTi, soflis meurneobis produqtebi da nawarmi, romlis
samomavlo zrdasac xels Seuwyobs ara marto materialuri
resursebiTa da mza produqciiT sabiTumo vaWrobis ganviTareba
sabazro urTierTobaTa safuZvelze, aramed partniori qveynebis
satranzito tvirTzidvis momsaxureobis saimedoobis donis
amaRleba, am qveynebTan satransporto kavSirurTierTobis
ganmtkiceba da Semdgomi ganviTareba.
mecnierul-teqnikuri politikis gatarebisTvis aucilebelia
Camoyalibdes mTeli rigi prioritetuli amocanebi, romelTagan
unda gamoiyos: sarkinigzo transportis muSaobaSi informatikis
gamoyeneba; moZravi Semadgenlobis eqspluataciis efeqtiani
sistemebis SemuSaveba da danergva; gadazidvis ZiriTadi
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parametrebis dasabuTebuli SerCeva; samgzavro matarebelTa
moZraobis siCqareebis maqsimaluri amaRleba; umniSvnelovanesi
teqnikuri saSualebebis momsaxurebisa da remontis axali
sistemebis SemuSaveba da danergva; uaxlesi teqnikis gamoyenebis
Sedegad moZraobis usafrTxoebis donis asamaRlebeli problemebis
kompleqsuri gadaWra; moqnili satarifo politikis gatareba da
safinanso mdgomareobis stabilizacia da sxv.
sarkinigzo transportis muSaobis marTvis srulyofis
safuZvlad unda miviCnioT Tanamedrove informaciuli
teqnologiebi, romelic iTvaliswinebs: gadazidvis procesis
marTvis erTiani kompleqsuri sistemis Seqmnas, romelic
uzrunvelyofs matarebelTa usafrTxo moZraobas; ekonomikis,
marketingis da safinanso moRvaweobis marTvas; sakonteinero
gadazidvisa da mgzavrTa gadayvanis marTvas; informatizaciis
infrastruqturis ganviTarebas da sxv. yovelive es moiTxovs
teqnikur saSualebaTa mdgomareobis da satransporto kompleqsis
marTvis teqnologiis Rrma analizs, msoflio miRwevebTan maT
Sedarebas.
saqarTveloSi satransporto derefnis ganviTareba
gvkarnaxobs sainformacio sistemebSi msoflio standartebze
gadasvlis aucileblobas. mxolod aseT pirobebSi SeiZleba
CaiTvalos informaticazia rkinigzis srulyofaSi prioritetul
mimarTulebad.
informaciuli teqnologiebis danergva SesaZlebelia
mxolod monacemTa gadacemis mZlavri qselebis arsebobis
pirobebSi. amitomac aucilebelia informatizaciis uzrunvelyofa
kavSirgabmulobis Tanamedrove saxeobebiT, romelTa Soris
SeiZleba gamoiyos optikur-boWkovani sakabelo kavSirgabmulobis
sistemebi.
sabazro ekonomikis pirobebSi did mniSvnelobas iZens
resursdamzogi teqnologiebis danergva sarkinigzo transportis
im umniSvnelovanes dargebSi, rogoricaa: saliandago, savagono,
salokomotivo, eleqtromomaragebis, samgzavro, samoqalaqo
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nagebobaTa da signalizaciis, centralizaciisa da blokirebis
meurneobebi. rkinigzaze resursdamzogi teqnologiebis gamoyeneba
uzrunvelyofs saeqspluatacio xarjebis mniSvnelovan Semcirebas,
ris safuZvelzec SeiZleba miviRoT sagrZnobi ekonomikuri
efeqti.
Tanamedrove pirobebSi sul ufro met yuradRebas iZens
rkinigzis tarifebi, romlebic moqnilad (moxerxebulad) unda
reagirebdes sarkinigzo transportisaTvis Sesasyidi saTbobis,
eleqtroenergiis, masalebis, moZravi Semadgenlobisa da sxva
teqnikis saxelmwifoebrivi sabiTumo, agreTve saxelSekrulebo
da sabazro fasebis yvela cvlilebaze.
imasTan dakavSirebiT, rom sarkinigzo transportisaTvis
Semosavlis (mogebis) gazrda miCneulia misi saqmianobis mTavar
pirobad, meti Zalisxmevaa saWiro damatebiTi Semosavlebis
mozidvis SesaZleblobaTa ZiebisaTvis, saeqspluatacio da sxva
xarjebis yovelmxrivi, SemcirebisaTvis, satransporto servisis
ganviTarebisa da momsaxurebis formebis gafarToebisaTvis.
Semosavlis miRebis aranaklebi mniSvnelobis wyaroebia egreT
wodebuli saxelSekrulebo tarifebi. cnobilia, rom ZiriTadi
Semosavlis daaxloebiT 90 procents sarkinigzo transporti
iRebs gadazidvis procesidan. amitom satransporto moTxovnilebaTa
dakmayofileba moiTxovs gadazidvidan Semosavlis formirebisa
da saeqspluatacio xarjebis Semcirebisadmi midgomis Zirfesvian
gadasinjvas. magaliTad, sabazro ekonomikis pirobebSi
satransporto saqmianobaSi saWiroa gaviTvaliswinoT, Tu rogoria
fasTa damyarebuli done analogiur gadazidvaze SesaZlo
konkurentebTan (magaliTad saavtomobilo transportze). swored
jansaRi konkurenciis pirobebSi unda ganaxorcielos rkinigzam
Tavisi tarifebi, ganaxorcoelos efeqtianad da maqsimaluri
mogebis miRebis uzrunvelyofiT.
rkinigzaze sworma satarifo politikam qveynis SigniT
xeli unda Seuwyos sarkinigzo transportis ekonomiur
gaZlierebas da muSaobis stimulirebas, sxva saxeobebTan jansaRi
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konkurenciis damkvidrebas, agreTve erovnuli meurneobis
ganviTarebas, mis calkeul dargTa aRorZinebas.
dauSvebeli da mizanSeuwonilia iseTi midgoma, roca
sakiTxi ismeba mxolod calmxrivi kuTxiT da iTxoven Semcirdes
rkinigziT gadazidvis tarifebi mrewvelobis ama Tu im dargis
xelSesawyobad da krizisidan gamosayvanad. sakiTxisadmi aseTi
midgoma metad sazaraloa da, rogorc wesi, igi ar unda
gamoviyenoT, radgan aman SesaZloa gamoiwvios uaryofiTi
Sedegebi.
swor da samarTlian satarifo politikis gatarebas
aranaklebi mniSvneloba eniWeba agreTve qveynebs Soris jansaRi
saintegracio kavSir-urTierTobaTa damyarebasa da ganviTarebaSic
intensiuri teqnologiebis ganviTarebis TvalsazrisiT
mniSvnelovania sakonteinero gadazidvebis ganviTareba.
dReisaTvis sakonteinero gadazidvebi mTel msoflioSi
maRal donezea ganviTarebuli. Tu gaviTvaliswinebT, rom 1935
wlisaTvis mTel msoflioSi sakonteinero parki mxolod
ramdenime aTass Seadgenda, dReisaTvis maTi raodenoba
milionebSi izomeba. msoflios masStabiT, didmasiani
konteinerebis parki didi xania gadacda 3,5 milionian zRvars
[26]. bolo wlebSi igi yovelwliurad izrdeba 300-350 aTasi
erTeuliT. unda aRiniSnos, rom konteinerebis warmoeba
xorcieldeba mowinave ganviTarebul qveynebSi, maT Soris
yvelaze didi wili modis iaponiaze: igi awarmoebs msoflio
sakonteinero parkis daaxloebiT 30%-s. msoflios sazRvao
portebSi yovelwliurad gadamuSavdeba daaxloebiT 7 mlni
konteineri.  am mxriv wina planzea evropis, Crdilo amerikis
da Soreuli aRmosavleTis qveynebi. sakonteinero
gadazidvebisaTvis Seiqmna specialuri konteinermzidi gemebi,
romelTa saSualo tevadoba 1140 didmasiani konteineria, xolo
maqsimaluri – 2100; aseve maRalia am gemebis moZraobis siCqare
saSualod 20-25 kvanZi.
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Tanamedrove etapze sakonteinero gadazidvebis
optimizacias mTel msoflioSi eTmoba jerovani yuradReba:
intensiurad viTardeba sakonteinero gadazidvebi, iqmneba axali
konstruqciis konteinerebi da satransporto saSualebebi,
umjobesdeba konteinermzidi gemebis  datvirTvis pirobebi:
saqme imaSia, rom sakonteinero parkSi ganlagebulia sxvadasxva
xasiaTis tvirTi, romelTa bruto masa umravles SemTxvevaSi
gansxvavdeba erTmaneTisagan. am konteinerebis ganlageba gemSi
moiTxovs gemis wonasworobis pirobas transportirebis
procesSi. am mizniT Seqmnilia gemis datvirTvis
avtomatizirebuli sistemebi gemis teqnikuri parametrebisa da
gasasazidi tvirTebis xasiaTisa da Tvisebebis mixedviT. yovel
konkretul situaciaSi Sesabamisad moqmedebs gemis datvirTvis
gegma, risTvisac dgeba operatiuli gegmebi amweebis
gadasaadgileblad konteinerebis SerCeviTi datvirTvisaTvis.
angariSebiT dadgenilia, rom konteinerebis
transportireba 800 km-mde manZilze mizanSewonilia
avtotransportiT, xolo ufro met manZilze – sarkinigzo an
sazRvao transportiT. nax. 16-ze naCvenebia sakonteinero
gadazidvebze mosuli tvirTnakadebis moculoba 2014 wlamde,
milion tonebSi.
rogorc naxazidan Cans, bolo 6 weliwadSi sakonteinero
gadazidvebi saSualod 2,2-jer gaizarda. rogorc sakonteinero
gadazidvebis ganviTarebis tendencia gviCvenebs, misi
yovelwliuri zrdis tempi saSualod Seadgens 20-25%-s.
bunebrivia, rom samomavlod sakonteinero gadazidvebis wili
saerTo tvirTnakadSi ufro da ufro gaizrdeba. sakonteinero
gadazidvebis procesSi umniSvnelovanes rols TamaSobs is
teqnikuri nagebobebi, mowyobilobebi da komunikaciebi,
romelTa meSveobiTac xorcieldeba sakonteinero gadazidvebi.
aqedan  gamomdinare.  maTi gegmazomieri, gamarTuli da
intensiuri muSaoba umTavresi iqneba satransporto-
sakonteinero sistemis funqcionirebaSi.
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nax. 16. konteinerebiT gadaziduli tvirTebis moculoba 2011-2014 wlebSi
1 – konteinerebiT gadaziduli tvirTebis mTliani moculoba;
2 – didmasian konteinerebze mosuli tvirTebi;
3 – saSualo tvirTamweobis konteinerebiT gadaziduli tvirTebi.
mniSvnelovania aRniSnulis TvalsazrisiT sakonteinero
gadazidvebis teqnikur-ekonomikuri parametrebis srulyofis
sakiTxebi, pirvel rigSi ki sakonteinero parkis teqnikuri
normireba, razec mTlianadaa damokidebuli konteineris
brunvis sidide.
sakonteinero gadazidvebis xvedriTi wili sarkinigzo
gadazidvebSi swrafi tempiT izrdeba. dRis wesrigSi dgas
sakonteinero gadazidvebis intensifikacia, anu
konteinernakadis aTviseba gazrdili gadazidvisunarianobiT.
aRniSnuli problema ganapiroba Semdegma garemoebebma:
dReisaTvis konteinerebi gadaizideba Cveulebrivi an
specialuri baqnebiT; amasTan, unda aRiniSnos, rom GTiToeuli
konteineris masa, miuxedavad imisa, rom maT aqvT erTnairi
tvirTamweoba, gansxvavebulia erTmaneTisagan, rameTu
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sxvadasxva konteinerebSi sxvadasxva saxeobis tvirTia, romelTa
neto masa umravles SemTxvevaSi gansxvavebulia erTmaneTisagan.
ase magaliTad, 20 toniani konteinerebis brutomasa, romelSic
ganTavsebulia, vTqvaT fexsacmeli, gacilebiT msubuqi iqneba
igive zomis konteineris masaze, romelSic ganTavsebuli iqneba,
magaliTad, avtomobilis maragnawilebi. aqedan gamomdinare, Tu
4 RerZiani baqnis saproeqto tvirTamweoba Seadgens 62 t-s,
xolo saangariSo konteineris saSualo brutomasa daaxloebiT
13 t-s, maSin naTeli gaxdeba, rom vagonis tvirTamweoba
gamoiyeneba mxolod 60-62%-iT (vagonze sami saangariSo
konteineris ganTavsebis SemTxvevaSi). aqedan gamomdinare,
aqtualuri gaxda sakonteinero gadazidvebis intensifikacia.
aRniSnuli sakiTxis dadebiTad gadaWris teqnikur
safuZvels warmoadgens konteinerebis gadazidva or iarusad
specializebuli moZravi SemadgenlobiT.
konteinerebis or iarusad gadazidvebSi pirveli adgili
aSS-s uWiravs. magram gasaTvaliswinebelia is garemoeba, rom
aSS-s rkinigzebis TiTqmis 98% araeleqtrificirebulia da
amdenad SezRudva gabaritSi Tbowevis pirobebSi Zalian
umniSvneloa eleqtrul wevasTan SedarebiT.
gasuli saukunis bolo aTwleulebSi konteinerebis
gadazidvisas or iarusad (eleqtruli wevis dros) irRveva
moZravi Semadgenlobis `T~ gabariti simaRleSi. bunebrivia, rom
gabaritis Secvla (momateba simaRleSi) konteinerebis or
iarusad transportirebis mizniT, yovlad SeuZlebelia
eleqtromomaragebis qselis da lokomotivTa konstruqciis
kardinaluri cvlilebebis aucileblobis gamo. am SemTxvevaSi
erTaderTi gamosavalia vagonis konstruqciis Secvla moZravi
Semadgenlobis gabaritTan da liandagis konstruqciasTan
mimarTebaSi dasaSvebi parametrebis doneze.
yvelaze intensiuri muSaoba am mimarTulebiT
mimdinareobs ruseTis federaciis (rf) rkinigzaze. es garemoeba
arc aris gasakviri, radganac aRniSnuli amocanis dadebiTad
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gadaWris SemTxvevaSi, marto transcimbiris magistralis
funqcionirebidan (rom araferi vTqvaT ruseTis teritoriaze
gamaval saerTaSoriso derefnebze) miRebuli ekonomikuri
efeqti gaizrdeba minimum 30%-iT.
nax. 17. konteinerebis datvirTvis sqema or iarusad specializebul moZrav
SemadgenlobaSi
didi xani ar aris (2003 weli), rac ruseTSi Seiqmna
sarkinigzo baqnis specialuri konstruqcia, romlis
meSveobiTac SeiZleba didmasiani konteinerebis transportireba
or iarusad eleqtruli wevis pirobebSi (nax. 17).
problematuria is sakiTxi, rom miuxedavad seriul
warmoebaSi gadacemisa, jerjerobiT arasakmarisia specialuri
moZravi Semadgenloba or iarusad didmasiani konteinerebis
gadazidvisaTvis. garda amisa gamosakvlevia ruseTis rkinigzebis
yvela is mimarTuleba, sadac unda ganxorcieldes  didmasiani
konteinerebis transportireba or iarusad.
udavoa, rom rusi specialistebis mier Seqmnili
specialuri baqnis konstruqcia didmasiani konteinerebis or
iarusad gadazidvebis mizniT, gavrceldeba postsabWour
qveynebSi, xolo uaxles momavalSi evropis qveynebSic.
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konteinernakadebis marTvis racionaluri sistema
iTvaliswinebs mimarTulebaTa mixedviT maTi msvlelobis
yvelaze ekonomiuri gzis dadgenas, amasTanave sakonteinero
matareblebisa da konteinerebiT datvirTuli calkeuli
vagonebis formirebis wesebs, xarjebis swor ganawilebas
tvirTebisa da konteinerebis dagrovebasa da maxarisxebel
samuSaoebze sakonteinero punqtebs Soris. konteinernakadebis
organizaciis mizans warmoadgens:
 tvirTis adgilze mitanis daCqareba da vagonebisa da
konteinerebis brunvis drois Semcireba satransporto
saSualebaTa dagrovebaze mocdenis Semcirebis, aseve
daxarisxebis ricxvisa da xangrZlivobis Semcirebis xarjze;
 datvirTva-gadmotvirTvis manqanebisa da maTi
momsaxure brigadebis mwarmoeblobis amaRleba pirdapiri
variantiT adgilobrivi da satranzito konteinerebis
gadatvirTvis wilis gadidebis Sedegad (`avtomobili-vagoni~,
`vagoni-avtomobili~ da `vagoni-vagoni~).
 sakonteinero punqtebis tevadobis intensiuri
gamoyeneba;
 sakonteinero gadazidvebisa da datvirTva-
gadmotvirTvis samuSaoTa TviTRirebulebis Semcireba.
ZiriTadi dokumenti, romelic gansazRvravs
konteinernakadebis marTvis sistemas aris konteinerebis
formirebis gegma. dasawyisSi muSavdeba sakonteinero
matareblebis  formirebis  gegma, Semdeg ki konteinerebiani
vagonebis formirebis gegma.
sakonteinero matarebeli ewodeba matarebels, romelic
formirebulia konteinerebiT datvirTuli vagonebisagan. es
SeiZleba formirdes specialurad konstruirebuli vagonebisagan, an
universaluri vagonebisagan. vagonebi SeiZleba iyos
datvirTuli yvela tipis da zomis universaluri da
specializirebuli konteinerebiT.
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sakonteinero matareblebis formirebis Sedegad mcirdeba
tvirTebis adgilze mitanis vadebi, mcirdeba konteinerebis
brunvis dro, mcirdeba sadgurebze daxarisxebis samuSaoTa
moculoba. konteinerebis gadazidva gamWoli matareblebiT
mogvcems saSualebas gamovricxoT maxarisxebel sadgurebze
aseTi matareblebis gadamuSaveba, rac dakavSirebulia tvirTisa
da TviT konteineris daculobis amaRlebasTan.
sakonteinero matareblebi iyofian or saxeobad: Cqari da
aCqarebuli. dasawyisSi gansazRvraven Cqari matareblebis
formirebis mizanSewonilobas, Semdeg ki aCqarebuli
matareblebis.
specialuri aCqarebuli sakonteinero matareblebis
daniSvnis mizanSewonilobas, romelic moZraobs
gadaumuSaveblad daniSnulebis adgilamde, gansazRvraven
konteinerebis gadazidvis xarjebis Sedarebis safuZvelze, aseTi
matareblebiT da Cveulebrivi satvirTo matareblebiT.
efeqturobis gaangariSebisaTvis SeirCeven konteinernakads
`K~ simZlavriT gagzavnisa da daniSnulebis sadgurebs Soris
(saSualo da didtonaJiani konteinerebi). gaangariSebis pirvel
etapze Rebuloben, rom sakonteinero matareblis tevadoba `E~
tolia saSualosadReRamiso konteinernakadis `K~-s, e.i. erTi
daniSnulebis sakonteinero matarebeli igzavneba sadguridan
yoveldRiurad da sakonteinero da satvirTo matareblis
teqnikuri siCqareebi erTnairia. erTi konteinerebiani vagonis
gadazidvis xarjebi, romelic  CarTulia sakonteinero
matarebelSi toli iqneba:
 tv.sak.matar.moZr.daxar.
op.
teq.
form.
mocd.
moed,
mocd.Senaxv.sak.matar. PPPPPPPP
adg.mit.manevr.
kont.
gadatv.
br.
sal.gadaswr. PPPPP  ,         (6)
sadac Senaxv.P xarjebi, romlebic dakavSirebulia
tvirTis SenaxvasTan gamgzavnis sawyobSi;
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moed,mocd.P xarjebi, romlebic dakavSirebulia
konteinerebis mocdenasTan moedanze;
form.mocd.P xarjebi, romlebic dakavSirebulia vagonTa
mocdenasTan matarebelTa formirebis punqtebSi;
op.teq.P xarjebi, romlebic dakavSirebulia vagonTa
mocdenasTan gzad mdebare teqnikur sadgurebze;
daxar.P xarjebi, romlebic dakavSirebulia vagonTa
mocdenasTan damxarisxebel sadgurebze;
moZr.P xarjebi, romlebic dakavSirebulia vagonis
moZraobaSi yofnasTan;
tv.sak.matar.P Lxarjebi tvirTis gadazidvaze
konteinerebiT sakonteinero matarebelSi;
gadaswr.P xarjebi, romlebic dakavSirebulia
satvirTo matareblis aCqarebul sakonteinero
matarebelTan gadaswrebasTan;
br.sal.P xarjebi, romlebic dakavSirebulia
salokomotivo brigadis SenaxvasTan;
kont.gadatv.P xarjebi, romlebic dakavSirebulia
konteinerebis gadatvirTvasTan;
manevr.P xarjebi, samanevro samuSaoebze, romelic
warmoebs sakonteinero matareblis mimarT gagzavnisa da
daniSnulebis sadgurebze;
adg.mit.P xarjebi, romlebic dakavSirebulia
sakonteinero tvirTis adgilze mitanis vadebTan.
(6) formulis mixedviT TanmimdevrobiT gansazRvraven
konteineris adgilze mitanis Rirebulebas matarebelSi,
romlis tevadobaa E = 2K; E = 3K da a.S. sasadguro liandagebis
sigrZis SezRudvis gaTvaliswinebiT. roca E = 2K, xarjebi
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tolia ;2
sak.matar.P Tu, sak.matar.sak.matar. 12 PP  , maSin unda gavzardoTY
matareblis tevadoba saSualosadReRamiso konteinernakadis
zomamde manam, sanam sak.m1nP ar iqneba meti 
sak.m
n
P ze. aseTi
utoloba niSnavs imas, rom Pn - optimaluri mniSvnelobaa, da
maSasadame E=Eopt.
SevadarebT, ra xarjebs konteinerebis gadazidvaze
aCqarebuli sakonteinero da Cveulebrivi satvirTo
matarebliT, davadgenT aCqarebuli sakonteinero matareblis
formirebis (daniSvnis) mizanSewonilobas.
Tu aCqarebuli sakonteinero matareblis gamoyofa
aramizan-Sewonilia, maSin vixilavT gamWoli sakonteinero
matareblis gamoyofis mizanSewonilobas Semdegi pirobidan
gamomdinare:
v.sT
xarjiCv.satv.
v.sT.
ekon.gamW. tNtN  ,                 (7)
sadac  v.sT.ekon.gamW. tN vagon-saaTebis ekonomiis jami
konteinerebiani vagonebis gamWoli sakonteinero matarebliT
gadaadgilebis SemTxvevaSi;
 v.sTxarjiCv.satv. tN vagon-saaTebis damatebiTi xarjis
jami konteinerebiani vagonebis Cveulebrivi satvirTo
matareblebiT gadaadgilebis SemTxvevaSi.
Tanamedrove pirobebSi sakonteinero matareblebis
formirebis gafarToeba (gavrceleba) SezRudulia woniTi normebiT
– sakonteinero matareblebisaTvis mizanSewonilia davadginoT
es normebi rac SeiZleba mcire. garda amisa garkveul
problemebs qmnis teqnikur sadgurebze sakonteinero baqnebis
uqonloba, an maTi arasakmao ganviTareba. amasTanave jer kidev
xSir SemTxvevebSi araa Camoyalibebuli datvirTva-
gadmotvirTvis SeTanxmebuli grafiki sxva saxis transportTan
(sazRvao, saavtomobilo) rac iwvevs operaciaTaSoris
molodinebs da mocdenebis mkveTr gazrdas.
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sakonteinero gadazidvebis teqnikur-ekonomikurma Sefasebam
unda asaxos satransporto xarjebis mTeli speqtri tvirTis
mimwodeblidan tvirTmimRebamde. Sejamebuli dayvanili
xarjebis gansazRvrisas konteinerebiT tvirTebis gadazidvis
dros mxedvelobaSi ar miiReba xarjebi satransporto
SefuTvaze, igulisxmeba, rom tvirTs aqvs saamqroSi
damzadebisas sasaqonlo SefuTva, xolo Cveulebriv pirobebSi
transportirebisas (vagoniT) aucilebelia tvirTis
satransporto SefuTva, anu tara. 18-e naxazze naCvenebia 1 tona
tvirTis  transportirebaze  mosuli  dayvanili xarjebi da
gadazidvis TviTRirebuleba Cveulebriv da sakonteinero
gadazidvebis dros. rac metia gadasazidi tvirTi, miT metia
tarisaTvis saWiro xarjebi. nax. 18-dan Cans, rom erTi tona
tvirTis gadazidvaze saWiro xarjebi (naxazze aRniSnulia
uwyveti xazebiT) sakonteinero gadazidvebis dros gacilebiT
naklebia, vidre Cveulebrivi vagoniT (daxuruli vagoni).
gadasazidi tvirTis moculobis zrdasTan erTad matulobs
erTi tona tvirTis gadazidvaze saWiro xarjebis xvedriTi
wili orive variantSi, magram tvirTis moculobis matebasTan
erTad izrdeba sxvaoba satransporto xarjebs Soris
Cveulebriv da sakonteinero gadazidvebis dros. ase magaliTad,
Tu 200000 tona tvirTis gadazidvis dros Cveulebrivi
daxuruli vagoniT erTi tona tvirTis gadasazidad saWiro
xarjebi Seadgens 3 lars, sakonteinero gadazidvebis dros ki
es sidide 1,8 laria. roca gadasazidi tvirTis moculoba erTi
milioni tonaa, erTi tona tvirTis gadazidvaze mosuli
xarjebi tolia 15,5 larisa, xolo sakonteinero gadazidvebis
dros ki 5,2 laris, anu TiTqmis 3-jer mcirea. amasTanave
igulisxmeba, rom orive SemTxvevaSi saavtomobilo da
sarkinigzo marSrutebis sigrZe Tanabaria. amave naxazze
naCvenebia erTi tona tvirTis transportirebaze mosuli
xarjebi avtotransportis gamoyenebiT (sadguris sawyobSi
mitana da iqidan gamotana) Cveulebriv (sasaqonlo SefuTvis)
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transportirebisas da sakonteinero gadazidvebis dros. am
SemTxvevaSi mTavari faqtoria datvirTva-daclaze saWiro dro
Cveulebriv  Cv.dat.t da sakonteinero gadazidvebisas  kon.datv.t . yvela
SemTxvevaSi kont.datv.
Cv.
datv. tt  , amitom,  1  tona tvirTis
transportirebaze mosuli xarjebi. saavtomobilo
gadazidvebisas, transportirebis manZilisagan
damokidebulebiT (l), sakonteinero gadazidvebis dros
gacilebiT naklebia, vidre Cveulebriv pirobebSi (naxazze es
damokidebuleba naCvenebia wyvetili xazebiT), Tumca unda
aRiniSnos, rom am xarjebis cvalebadobis diapazoni sakmaod
mcirea (0,65-2,71 lari). punqtiriT nax. 18-ze naCvenebia erTi tona
tvirTis gadazidvis TviTRirebuleba Cveulebriv da
sakonteinero gadazidvebis dros. mTavar funqcias am
SemTxvevaSi, sawyis da saboloo operaciebze daxarjuli drois
garda, warmoadgens transportirebis vadebi, igulisxmeba, rom
tvirTi konteinerebiT gadaizideba sakonteinero matareblebiT.
sakonteinero (konteinermzidi) matareblebi miekuTvnebian Cqar da
aCqarebul satvirTo matarebelTa kategorias, romelTa
moZraobis siCqareebi umravles SemTxvevaSi utoldeba
samgzavro matarebelTa moZraobis siCqareebs. aRniSnulis
gaTvaliswinebiT (tvirTnakadis sxvadasxva moculobis dros)
sakonteinero matareblebiT gadaziduli tvirTis
TviTRirebuleba gacilebiT dabalia vidre Cveulebriv
pirobebSi.
aRniSnuli ekonomikuri gaangariSebani naTlad gviCveneben
sakonteinero gadazidvebis efeqturobas rkinigzis
transportis muSaobis intensifikaciis pirobebSi, ris xarjzec
mniSvnelovnad umjobesdeba rkinigzis muSaobis teqnikur-
ekonomikuri maCveneblebi da maRldeba gadazidviTi
simZlavreebi.
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nax. 18. erTi tona tvirTis transportirebaze mosuli dayvanili xarjebi da
gadazidvis TviTRirebuleba Cveulebrivi da sakonteinero gadazidvebis
dros
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2.3.3. მოცემულ ეტაპზე საქართველოს რკინიგზის
გადაზიდვითი პროცესის სრულყოფის აქტუალური
პრობლემები
dReisaTvis saqarTvelos sarkinigzo transportiT
gadaizideba tvirTebi Sua aziis qveynebidan da uaxloes
momavalSi ganxorcieldeba tvirTebis gadazidva Soreuli
aRmosavleTis (indoCineTis) qveynebidanac. ramdenadac
prioretitulia saqarTvelos rkinigziT tvirTebis gadazidva,
imdenad garTulebulia am tvirTebis gadazidviTi procesi
saqarTvelos rkinigzis sauReltexilo ubanis urTulesi
profilis gamo. “uwyinar” soflis meurneobisa  da samrewvelo
tvirTebTan erTad gadaizideba strategiuli nedleuli da
masTan gaTanabrebuli sxvadasxva saxis saSiSi tvirTebi. yvela es
tvirTi saqarTvelos rkinigzis gavliT miewodeba evropis
qveynebs, saporto sadgurebis - baTumisa da foTis meSveobiT [21].
Tanamedrove pirobebSi saerTaSoriso masStabiT mwvaved
dgas dRis wesrigSi garemos dabinZurebis problemebi. bolo
aTwlwulebSi garemomcveli buneba ganixileba rogorc
urTierTdakavSirebuli, ekologiuri sistema da aqedan
gamomdinare, nebismieri masStabiT samoqmedo programis
ganxorcieleba meurneobis sxvadasxva dargSi xdeba
ekosistemasTan mWidro kavSirSi. ekosistemis moTxovnaTa sruli
gaTvaliswinebiT xorcieldeba Tanamedrove satransporto
gadazidvebi, im mizniT, rom maqsimalurad daculi iyos Cveni
garemomcveli buneba, flora da fauna.
aRniSnulidan gamomdinare, dReisaTvis aucilebelia
sxvadasxva nomenklaturis saSiSi tvirTis da masTan
gaTanabrebuli tvirTebis gadazidviTi procesis ganviTarebis
uaxlesi teqnologiebis Seswavla da mTlianad am procesis
optimizacia usafrTxoebis donis amaRlebisa da ekologiuri
riskis Semcirebis mizniT.
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rogorc gamokvlevebma gviCvena, sarkinigzo dargis
specialistebi mividnen daskvnamde, rom miuxedavad gatarebuli
RonisZiebebisa, jer kidev saTanadod da jerovnad ar aris
Seswavlili sakiTxTa kompleqsi, romelic Tavidan aicilebda
gauTvaliswinebel Sedegebs gansakuTrebiT iseT eqstremalur
situaciebSi, rogoricaa katastrofa, avaria wuni muSaobaSi da
sxv. aq mxedvelobaSi gvaqvs saSiSi tvirTebis warmoebis, Senaxvis,
transportirebisa da gamoyenebis sferoebSi teqnologiuri
procesebis srulyofa, daxvewa da gaumjobeseba, SesaZlo
riskebis Tavidan acilebis gzebi [28], [29].
Catarebuli analizis mixedviT saSiSi tvirTebidan
saqarTvelos rkinigzaze upiratesad gadaizideba advilad
aalebadi siTxeebi (navTobi da navTobproduqtebi) da SekumSuli
da gaTxevadebuli gazebi. unda aRiniSnos, rom navTobisa da
navTobproduqtebis wili saerTo tvirTnakadSi daaxloebiT 60%-
ia.
dReisaTvis, rodesac saqarTvelo integrirebulia
msoflios satransporto sistemaSi da mis teritoriaze
SeuzRudavad xorcieldeba satranzito tvirTebis
transportireba da maT Soris saSiSi tvirTebisac, maTi
gadazidviTi procesis gaumjobeseba da usafrTxoebis donis
amaRleba, SeiZleba CaiTvalos saqarTvelos rkinigzis
ganviTarebis erT-erT prioritetul mimarTulebad. am miznis
misaRwevad aucilebel faqtors warmoadgens rkinigzis teqnikuri
aRWurvilobis saeqspluatacio saimedoobis amaRlebis
RonisZiebebi; es mdgomareoba up. yovlisa exeba rkinigzis
liandags, moZrav Semadgenlobasa da sarkinigzo avtomatikisa da
telemeqanikis mowyobilobebs. am kuTxiT saqarTvelos rkinigzaze
intensiuri muSaoba mimdinareobs msoflioSi aprobirebuli
uaxlesi teqnologiebis Seswavlasa da cxovrebaSi danergvis
saqmeSi.
dadgenilia, rom dReisaTvis saqarTvelos rkinigzaze
mTliani gadazidvebis daaxloebiT 90% satranzitoa. aqedan,
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sufTa tranziti Seadgens daaxloebiT 67-68%, eqsporti meryeobs
7-8%-ia farglebSi da importia daaxloebiT 15%. mxolod
mTliani tvirTnakadis 10% modis adgilobriv gadazidvebze [30].
rogorc sarkinigzo gadazidviTi procesis analizma
gviCvena, satranzito tvirTebis aTvisebaSi ZiriTadi
xelisSemSleli mizezebia:
 gadasamuSavebeli Semadgenlobis dayovneba (Seferxeba)
saporto sadguris misadgomebTan;
 sarkinigzo-sazRvao kompleqsSi tvirTebis SeuTanxmebeli
mitana rogorc transportis erTi, aseve meore saxeobis
mxridan;
 araracionaluri urTierTqmedeba sarkinigzo da sazRvao
transports Soris.
zemoT moyvanili mizezebidan pirveli - uSualod exeba
saporto sadguriswina ubnebs, xolo danarCeni ori - sarkinigzo
da sazRvao transportis urTierTqmedebas, rogorc mSrali, aseve
Txevadi tvirTebis gadamuSavebis TvalsazrisiT [8].
aRsaniSnavia is garemoeba, rom saqarTvelos saporto
sadgurebis muSaobaSi mniSvnelovan rols TamaSobs
gadasamuSavebeli tvirTebis nomenklatura. tvirTebis saxeobebis,
gadazidvebis wliuri moculobis, sezonuri araTanabrobisa da
garemo pirobebis moqmedebis mixedviT, Tanamedrove sarkinigzo-
sazRvao kompleqsis funqcionirebis sferoebi gansxvavdeba
erTmaneTisagan. erT-erT mniSvnelovan mimarTulebas maT
muSaobaSi warmoadgens intensiuri da gamWoli teqnologiebi,
rac pirvel rigSi gulisxmobs tvirTebis minimaluri Senaxvis
vadebs da zog SemTxvevaSi am vadebis ugulvebelyofas. aseve
mravalferovania am kompleqsebis konstruqciuli gadawyveta
gadasamuSavebeli generaluri tvirTebis saxeobebis mixedviT.
mniSvnelovania sawyobebis racionaluri sqemebi da muSaobis
progresuli organizacia.
am TvalsazrisiT saqarTvelos saporto sadgurebi ver
pasuxoben wayenebul moTxovnebs. umTavresi mizezi aseTi
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mdgomareobisa aris xangrZlivi drois ganmavlobaSi
gadatvirTvis punqtis teqnikuri saSualebebis urTierTmimarT
araharmoniuli, araracionaluri ganviTareba sxvadasxva
subieqturi da obieqturi mizezebis gamo, teqnologiuri
parametrebis urTierTSeusabamoba, intensiuri teqnologiebis
gamoyenebis dabali xarisxi da rogorc Sedegi aseTi
mdgomareobisa - mTliani satransporto kompleqsis muSaobis
teqnologiuri procesis optimizirebis SeuZlebloba [31].
amgvarad, saqarTvelos sarkinigzo-sazRvao kompleqsebis
muSaobis optimizaciis aqtualoba udavoa. am mizniT
gamosakvlevia arsebuli rezervebis gamovlenisa da maTi Semdegi
gamoyenebis SesaZlebloba, rac sagrZnoblad gaaumjobesebda
arsebul situacias da aamaRlebda am kompleqsebis muSaobis
efeqturobasa da xarisxs.
gasuli saukunis 50-ian wlebSi msoflios wamyvan
“sarkinigzo” qveynebSi mwvaved dadga sakiTxi sarkinigzo
samgzavro gadazidvebis racionalizaciis Sesaxeb. satransporto
bazarze transportis sxvadasxva saxeobis yovelwluri progresi
sagrZnoblad “aviwrovebda” sarkinigzo transports erTian
satransporto sistemaSi.
saqarTvelos saavtomobilo transportis mxridan
sarkinigzos “Seviwroeba” gansakuTrebiT TvalSisacemi gaxda
gasuli saukunis 70-iani wlebis Semdeg. am movlenis umTavresi
mizezi iyo saavtomobilo samgzavro parkis ganviTarebis mkveTri
tempi, kerZod mcire tevadobis avtobusebis Secvla ufro didi
tevadobisa da gabaritebis avtobusebiT. srulad ganaxlda Siga
saqalaqo, sagareubno, saqalaqTaSoriso da regionaluri
mimosvlis sistema. axali saavtomobilo samgzavro parki Tavisi
winamorbedisagan gansxvavdeboda gaumjobesebuli saeqspluatacio
pirobebiT, mgzavrobis simartiviTa da komfortulobis maRali
doniT.
saavtomobilo samgzavro parkis intensiuri da progresuli
ganviTareba xdeboda im dros, roca gazrdili mgzavrnakadebis
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asaTviseblad sabWoTa kavSiris rkinigzebi da maT Soris
saqarTvelos rkinigzac (maSindeli amierkavkasiis rkinigza),
ganicdida moZravi Semadgenlobis qronikul deficits. im
periodisaTvis mTavari mizani iyo mosaxleobis rogorme
dakmayofileba transportirebiT, xolo matarebelTa moZraobis
siCqareebi da komfortulobis done, miuxedavad didi
mcdelobisa, rom prioritetuli darCeniliyo sarkinigzo
samgzavro gadazidvebSi, Seqmnili situaciis gamo, ver
akmayofilebdnen wayenebul moTxovnebs. aRniSnuli mizezis gamo
1975 wlidan TiTqmis sabWoTa kavSiris daSlamde (1991 weli)
mgzavrnakadebis moculoba saavtomobilo transportze
ganuwyvetliv izrdeboda sarkinigzos winaaRmdeg, cvalebadobis
diapazoni iyo 0-6% [32].
sabazro ekonomikaze gadasvlam postsabWour qveynebSi da
maT Soris saqarTveloSic sarkinigzo samgzavro gadazidvebis
winaSe wamoWra sxvadasxva, tradiciulisagan principulad
gansxvavebuli moTxovnebi. mTavari am moTxovnebSi iyo
konkurentunarianobis maRali done, rameTu satransporto
bazarze transportis is saxeoba daiWerda mtkiced adgils,
romelic ukeTesad uzrunvelyofda satransporto kavSirebs, anu
iqneboda konkurentunariani.
rogorc msoflio praqtikam gviCvena, transportis nebismier
saxeobaze konkurentunarianobis amaRlebis mTavari
kriteriumebia transportirebis vadebi anu moZraobis siCqareebi,
samgzavro tarifebi, mgzavrobis simartive da usafrTxoebisa da
komfortulobis xarisxi. umTavresi am kriteriumebidan aris
moZraobis siCqareebi. rogorc analizma gviCvena, 1995 wlis Semdeg
mgzavrnakadebis moculoba saavtomobilo transportze
ganuxrelad izrdeba, xolo sarkinigzoze mcirdeba. aRniSnuli
miuTiTebs imaze, rom saqarTvelos damoukideblobis mTeli
periodis ganmavlobaSi sarkinigzo samgzavro gadazidviTi
procesi aris arakonkurentunariani, risi Sedegic saxezea: Tu
1960 wels sarkinigzo transportis wili gadayvanili mgzavrebis
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mTlian raodenobaSi iyo daaxloebiT 40-45%, 1990 wlisaTvis es
sidide 2%-mde Semcirda, xolo dReisaTvis Seadgens 0,9% [33].
zemoT aRniSnulidan gamomdinare, SeiZleba iTqvas, rom
mdgomareoba sarkinigzo samgzavro gadazidvebis TvalsazrisiT
saqarTveloSi mZimea. amasTan, avRniSnavT, rom samgzavro
gadazidvebis progresuli ganviTarebis kuTxiT mowinave
poziciebze dganan tradiciuli “sarkinigzo” qveynebi: iaponia,
safrangeTi, Ggermania, inglisi, italia, espaneTi da sxv. maT
ricxvs bolo aTwleulebSi miemata CineTi da TurqeTi, romlebic
sarkinigzo samgzavro gadazidvebis TvalsazrisiT ara Tu
mowinave, aramed saSualoze ufro dabal doneze idgnen [34].
ukanaskneli garemoeba miuTiTebs imaze, rom SesaZlebelia
msoflio gamocdilebis gaTvaliswineba da cxovrebaSi gatareba.
amrigad, saqarTvelos rkinigzis pirobebSi msoflioSi
aprobirebuli yvela mowinave meTodisa da teqnologiis
gamoyeneba SeuZlebelia, magram SesaZlebelia arsebuli
gadazidviTi procesis srulyofa, rac saqarTvelos rkinigzas
uaxloes momavalSi mouwevs, raTa myarad daimkvidros adgili
satransporto bazarze. zemoT moyvanili sakvanZo sakiTxebis
gadaWra aucilebelia uaxloes momavalSi, raTa saqarTvelos
rkinigzam srulfasovnad daakmayofilos mis mimarT wayenebuli
moTxovnebi, rogoc satvirTo, aseve samgzavro gadazidvebis
sferoSi.
saqarTveloze gamavali satransporto derefnis
ekonomikuri efeqtis gansazRvra mraval cvlad faqtorze
damokidebuli. am faqtorebs Soris SesaZloa ganxilul iqnas
rogorc geopolitikuri, aseve teqnologiuri. geopolitikuri
faqtorebis prognozireba Zalze rTulia. rac Seexeba
teqnologiur faqtorebs aq ZiriTadSi moiazreba trasekas
derefnis mTel sigrZeze rogorc sarkinigzo infrastruqturis
gaumjobesebis RonisZiebebi, aseve konkurentunarianobis
amaRlebis samuSaoebi.
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infrastruqtrul RonisZiebebSi moiazreba ZiriTadad
samSeneblo-sarekonstruqcio samuSaoebi, rogoricaa:
gadasarbenebze liandagis profilis Serbileba, mrudis radiusis
gazrda, damatebiTi asaqcevebis an orliandagiani CanarTebis
mSenebloba, rTulprofilian gadasarbenebze ormagi wevis
gamoyeneba, meore liandagis mSenebloba, sasadguro linadagebis
sigrZis dagrZeleba da a.S.
konkurentunarianobis RonisZiebebSi moiazreba: vagonis
brunvis daCqareba, savagono parkis optimizireba, matarebelTa-
Sorisi intervalebis Semcireba, moZraobis grafikebis srulyofa,
gadazidvebis tarifebis Semcireba da a.S.
satransporto derefnis ekonomikuri efeqtis
gansazRvrisaTvis dauSvaT ori varianti (scenari):
I scenari - derefnis mTel sigrZeze rogorc
infrastruqturuli, aseve konkurentunarianobis RonisZiebebis
arsebul doneze datoveba, anu ar xorcieldeba radikaluri
RonisZiebebi;
II scenari - saqarTvelos rkinigzaze da navsadgurebSi
rogorc infrastruqturuli, aseve konkurentunarianobis
RonisZiebebis kompleqsurad ganxorcieleba, xolo derefnis
mezobel qveynebSi umniSvnelo RonisZiebebis Catareba.
II scenari iTvaliswinebs: 2016-20 wlisaTvis yarsi-
axalqalaqis proeqtis 8-10 mln. tonaze weliwadSi simZlavriT
gaSvebas; xaSuri-zestafonis ubanze sarekonstruqcio
RonisZiebebis Sesrulebas; foTisa da baTumis navsadgurebis
simZlavreebis gazrdas da navsadgurebis momijnave sarkinigzo
ubnebis gamtarunarianobis amaRlebas; yulevisa da sufsis
navsadgurebis efeqturad amoqmedebas; Tbilisis sarkinigzo
kvanZis modernizacias.
aRniSnuli scenarebis mixedviT Catarda 2016 da 2020
wlebisaTvis gadazidvis saprognozo gaTvlebi. aRniSnuli
gaTvlebis Sedegebi mocemulia cxril 6 da cxril 7-Si.
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cxrili 6
saqarTvelos rkinigzaze gadazidvebis saprognozo maCveneblebi mln. tona
maCveneblebi
wlebi
2016 2020
I scenari 30 34
II scenari 32 36
cxrili 7
saqarTvelos rkinigzaze gadazidvebis saprognozo wlebSi Semosavlebis
maCveneblebi mln. lari
maCveneblebi
wlebi
2016 2020
I scenari 375 425
II scenari 440 500
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3. დასკვნა
1. rkinigzis transportis muSaobis Sefaseba xorcieldeba
raodenobrivi da xarisxobrivi maCveneblebis Sesrulebis
doniT. am mizniT naSromSi gaanalizebulia saqarTvelos
rkinigzis muSaobis teqnikur-ekonomikuri maCveneblebi 2010-
2015 wlebis periodisaTvis da agebuli iqna diagramebi,
romlebmac gviCvena, rom 2015 wlisTvis vagonis brunva
gaumjobesda 15-20%-iT, matarebelTa moZraobis teqnikuri da
saubno siCqareebi gaizarda 7-8%-iT, xolo satvirTo
matarebelTa masa ki 9-10%-iT.
2. gamokvleulia saqarTvelos rkinigzis satranzito
gadazidvebis zrdis SesaZleblobebi, kerZod dadginda, rom
saqarTvelos rkinigzis centralur mimarTulebas
tvirTnakadis moculobis zrdis pirobebSi SeuZlia gaataros
aranakleb 30-35 mln.t tvirTi weliwadSi.
3. gamokvleulia saqarTvelos rkinigzis centraluri
mimarTulebis ubnebis: “xaSuri-zestafonis”, “samtredia-
baTumisa” da “samtredia-foTis” arsebuli teqnikuri
simZlavreebis Sesabamisoba saWirosTan, ris safuZvelzec
dadginda, rom tvirTdaZabul reJimSi muSaobs “xaSuri-
zestafonis” ubani 2009 wlidan, aseve tvirTdaZabul reJimSi
muSaobs “samtredia-foTis” ubani 2007 wlidan, xolo
stabilur reJimSi imuSavebs “samtredia-baTumis” ubani 2017
wlamde. aRniSnuli periodis Semdeg am ubanze saWiro iqneba
qmediTi RonisZiebebis gatareba.
4. sarkinigzo transportis muSaobis srulyofis mimarTulebiT
mniSvnelovania gadazidviTi procesis maRalefeqtiani
intensiuri teqnologiebis gamoyeneba, romlebic rkinigzis
xazebis gamtar-da gadazidvisunarianobis amaRlebis
saSualebas iZlevian. am TvalsazrisiT SemoTavazebulia
efeqturi RonisZiebebi, maT Soris: grZelSemadgenlobiani da
SeerTebuli matareblebis tarebis organizacia, rkinigzisa da
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portis sadgurTa muSaobis progresuli teqnologiebi,
sakonteinero gadazidvebSi maRalefeqturi teqnologiebi da
gansazRvrulia maTi gamoyenebis sferoebi.
5. gansazRvrulia teqnikur-ekonomikuri gaangariSebebis
safuZvelze intensiuri teqnologiebis gamoyenebis Sedegad
miRebuli efeqturoba, kerZod ganisazRvra erTi tona tvirTis
transportirebaze mosuli xarjebi da gadazidvis
TviTRirebuleba Cveulebrivi da sakonteinero gadazidvebis
SemTxvevaSi da aRmoCnda, rom erTi tona tvirTis gadasazidad
saWiro xarjebi Cveulebrivi vagoniT Seadgens 3 lars, xolo
sakonteinero gadazidvebis SemTxvevaSi ki 1,8 lars.
gadasazidi tvirTis moculobis zrdasTan erTad gadazidvis
xarjebi konteinerebiT gadazidvis SemTxvevaSi meti
intensivobiT mcirdeba.
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